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Abstrakt 
Diplomová práce řeší zdravotně technické instalace a návrh rozvodů šedé vody v hotelu. 
Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a suterén. V prvním podlaží se nachází restaurace, bar, 
zimní zahrada, hygienické prostory a kuchyňské zázemí. V druhém a třetím patře jsou pokoje 
pro hosty. V suterénu se nachází sklady, prádelna, strojovna a další místnosti, které jsou 
důležité pro provoz.  
Teoretická část je zaměřena na seznámení se s tématem šedé vody, jejich dělením 
a možnostmi využití. V praktické části jsou aplikovány získané znalosti na objekt hotelu. 
Součástí práce je i výpočet návratnosti tohoto technologického systému.  
Abstract  
This thesis solves sanitary equipment installation and design of distribution of gray water in 
the hotel. Designed building has three floors and basement. On the first floor there are a 
restaurant, bar, conservatory, sanitary facilities and kitchen facilities. In the second and third 
floor are rooms for guests. In the basement there are storages, laundry room, engine room and 
other rooms, which are important for operation.  
The theoretical part is focused on familiarization with the theme of gray water, their division 
and possibilities. The practical part of applied knowledge on the subject at. The work also 
includes the calculation of return on this technological system. 
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A Teoretická část - šedé vody 
A.1 Úvod 
Země je označována jako „modrá planeta“ kvůli svým obrovským zásobám 
vody v kapalném skupenství. Voda zaujímá více než ¾ zemského povrchu. Z toho 
je 94% vody slané, obsažené ve světových oceánech a mořích, a pouze 6% vody sladké. 
Lidé ke svému životu potřebují jen nepatrný zlomek těchto zdrojů sladké vody. Přesto 
je stále větší část povrchových vod nepoživatelná. Je to způsobené znečištěním 
a činností člověka. Získávání pitné vody se tak stává stále větším problémem pro 
většinu civilizovaného světa. V současné době nemá ve světě asi 1,1 miliardy obyvatel 
naší planety přístup k pitné vodě, ale i k nezávadné vodě na mytí.  
U nás v České republice je voda relativně levnou surovinou, i když 
za posledních 5 let její cena vzrostla o 25%. Přesto jsme stále v nižším pořadí na 
žebříčku srovnání cen vody ve světě. V některých státech jižní Evropy se začíná 
projevovat nedostatek pitné vody, vyplývá to z nárůstu cen. Proto je třeba hledat další 
zdroje.  
V posledních letech stále více slyšíme o nejrůznějších technologiích, které šetří 
obnovitelné i neobnovitelné zdroje. Obnovitelným zdrojem se tak stává i voda a 
to recyklací a opětovným využitím šedých odpadních vod.  
V České republice není dosud využívání upravené šedé vody rozšířené, není zde 
v platnosti žádný omezující zákon, vyhláška ani předpis. Ale touto problematikou se 
od roku 2012 zabývá projekt s názvem „Využití šedých a dešťových vod v budovách“, 
který je řešen v rámci programu ALFA, Technologické agentury České republiky, pod 
číslem TA01020311, a na kterém spolupracuje firma ASIO, spol. s.r.o. a VUT Brno. [1] 
Opětovné využívání šedých odpadních vod je v různých oblastech světa 
zavedenou a běžnou skutečností. Jedná se především o země, kde je vysoká cena vody 
nebo kde jsou omezené zdroje vody. Šedé odpadní vody se využívají např. v Izraeli, 
Jordánsku, Jižní Koreji, Kanadě, USA, Austrálii, ale také v Německu nebo Velké 
Británii. V Japonsku je dokonce zpětné využívání šedých vod povinné. [2] 
A.2 Dělení odpadních vod 
Dělení odpadních vod má svůj důvod. Ve spoustě případů je ekonomičtější 
odpadní vody rozdělit hned v místě vzniku a podle jejich charakteru s nimi pak 
hospodařit. Dále jsou zde ekonomické důvody, které spočívají v úspoře za vodu nebo 
energii. 
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Odpadní vody potom dělíme na:  
• černé – moč, fekálie, splachovací voda a toaletní papír 
• hnědé – fekálie 
• žluté – moč 
• šedé – ostatní odpadní vody 
Novým způsobem nakládání s odpadními vodami je decentralizované odvádění 
(DESAR – DEcentralised SAnitation and Reuse). Tzn. udržují kapalné i pevné odpadní 
látky blízko místa vzniku. Poskytuje různé varianty oddělení odpadních vod (šedé, 
hnědé a žluté vody). 
Obr. 1: Rozdělení jednotlivých vod [10] 
A.2.1 Žluté vody 
Jedná se o moč, kterou vyprodukuje člověk.  
Člověk vylučuje denně 0,6 až 2,0 l moči, průměrně asi 1,5 l o sušině 60 g, což je 
o něco menší množství, než každý jedinec vypije. Když moč opustí lidské tělo, 
je kontaminovaná látkami, které se nacházejí na povrchu, po kterém je dále 
dopravována (v klasických toaletách se dostává do kontaktu s fekáliemi) a přestává být 
sterilní. Na rozdíl od fekálií moč sama o sobě neobsahuje bakterie, plísně nebo viry. 
Barvu moči může ovlivnit celá řada faktorů. Moč se skládá z vodního roztoku 
metabolických odpadů, rozpuštěných solí a organických látek. Obsahuje velké množství 
močoviny, která může být využita jako zdroj dusíku pro rostliny a je užitečný 
urychlovač kompostu.  
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A.2.1.1 Smysl oddělení žlutých vod 
• Odlehčení nátokových parametrů na vstupu ČOV (díky tomuto odlehčení 
je možné uvažovat s jinou konstrukcí ČOV). Klasickým příkladem tohoto 
využití jsou motoresty, odpočívárny u dálnic, horské chaty. Obvykle vysoký 
podíl moči v odpadních vodách působí problémy v čistícím procesu (uměna 
pH, amoniak) a nutnost náročné technologie na odstraňování dusíku 
• znovuzískání surovin obsažených v moči. Suroviny obsažené v moči je 
vhodné vrátit zpět do koloběhu jako např. hnojivo. I z důvodu toho, že zásoby 
fosforu se odhadují cca na 70-100 let. Od roku 2008 dochází k jeho 
zdražování.   
A.2.1.2 Využití žlutých vod 
Pokud bychom chtěli samotnou moč dále využívat, např. jako hnojivo, museli 
bychom použít speciální zařízení na separaci moči. Jedná se o bezvodé pisoáry 
a oddělené toaletní mísy.  
V bezvodých pisoárech se místo vody používá speciální biodegradabilní 
tekutina, která je lehčí než voda. Ta proto vždy plave na 
povrchu a zabraňuje tím pronikání zápachu moči do 
ovzduší. Speciální tekutina se mění podle použití 2 – 4 
krát za rok. Žluté vody jsou poté odváděny do 
speciálních akumulačních nádrží umístěny v blízkosti 
objektu a jsou zde skladovány po dobu 6 – 9 měsíců. 
Následně jsou použity v zemědělství. [3] 
Obr. 2: Bezvodý pisoár [11] 
A.2.1.3 Příklady bezvodých pisoárů a toalet 
• Ekologický bezvodý pisoár funguje bez přívodu vody a elektrické energie, 
čímž ušetří v průměru až 115 000 l vody za rok. Cena takového pisoáru 
se pohybuje 18 000 Kč. [4] 
 
 
 
Obr. 3: Bezvodý pisoár ECOSTEP - P1 [12] 
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• Moderní separační (suchá, kompostovací) toaleta, která na rozdíl 
od klasických WC nepotřebuje instalaci vodovodní a kanalizační přípojky. 
Tyto toalety jsou vhodné pro chaty, chalupy či jiná místa, kde není rozvod 
vody a kanalizace. Tuhý odpad se hromadí ve vnitřním zásobníku a lze jej 
v něm následně kompostovat. Moč se díky konstrukci toalety čistě odchytává 
(nekontaminuje se s výkaly) a lze ji využít jako hnojivo na zahradě. Cena 
separační toalety se pohybuje kolem 20 000 Kč. [4] 
Obr. 4: Separační toaleta [13] 
  
• 1. separační část toalety 
• 2. odtok separované moči 
• 3. aktuálně používaný zásobník 
• 4. zásobník s kompostujícím materiálem 
• 5. zásobník zásypového materiálu 
• 6. dávkovač 
• 7. odvětrání separační toalety 
 
 
 Obr. 5: Řez separační toaletou [14] 
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A.2.1.4 Problémy se složením žlutých vod 
Ať už bychom se rozhodli oddělovat žluté vody od odpadních vod z toalet 
a následně je využívali v zemědělství nebo bychom odváděli černé vody (moč, fekálie, 
splachovací voda, toaletní papír) do čističek odpadních vod, i tak nastává jeden zásadní 
problém. 
Výzkum vědců z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox) PřF 
MU ukazuje, že ve vodě i přes veškerou snahu zůstávají chemikálie, které se dostávají 
do životního prostředí a mohou způsobit řadu problémů. Jedná se zejména o zbytky 
léků, antibiotik, antikoncepce atd, látky, které jsou obsaženy v moči. Tyto látky jsou 
stabilní vůči rozkladu, ani čistírny je nedokáží účinně odstranit. [5] 
Běžně jsou v prostředí bakterie, které nám napomáhají vodu čistit. Tím, 
že je neustále vystavujeme tlaku různých antibakteriálních přípravků, dochází 
k urychlování jejich evoluce a vzniku organismů s nechtěnými vlastnostmi. Dlouhodobé 
působení koktejlu ze všemožných zbytků saponátů, kosmetiky nebo léků může 
zapříčinit neúčinnost léčiv, poškození imunitního systému nebo neurologické poruchy 
v učení a chování. Na fakt, že zbytky antikoncepce můžou za změnu pohlaví u ryb, 
odborníci upozorňují už dlouho. [5] 
A.2.1.5 Separační toalety či bezvodý pisoár – ano nebo ne 
Separační toalety a bezvodé pisoáry se používají ve světě již řadu let. Např. 
ve skandinávských zemích je běžnou součástí nejen domácností, ale můžete je vidět 
instalované i ve firmách. V České republice se pomalu začíná dostávat do podvědomí.  
VÝHODY: 
• snížení nákladů za vodu a energii 
• nepotřebuje připojení na kanalizaci ani vodovod 
• exkrementy jsou separovány od moči – nevzniká zápach 
• moč i exkrementy mohou být použity jako hnojivo 
• šetří životní prostředí tím, že nejsou zatěžovány ČOV odpadní černou vodou 
z toalet 
• jednoduchost instalace 
NEVÝHODY:  
• vyšší pořizovací náklady oproti obyčejnému sanitárnímu zařízení 
• nutnost vynášet zásobníky na exkrementy na kompost 
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• o kompost je třeba se starat – udržovat vlhkost apod. 
• v moči se mohou vyskytovat zbytky léků a antikoncepce, která se pak dostává 
do přírody 
• nutnost naučit se separační toaletu správně používat (aby nedocházelo 
ke smíchání moči a exkrementů) 
Při zájmu o případnou instalaci separovaných toalet a bezvodých pisoárů je třeba 
zvážit všechny výhody a nevýhody s nimi spojené. Nejlépe je osobně se zeptat 
uživatelů, kteří mají s používáním těchto výrobků jisté zkušenosti.  
Je pravda, že tato sanitární technika přispívá k šetření vody používané 
ke splachování a méně zatěžuje ČOV. Ale musíme si také uvědomit, že používáním 
moči jako hnojivo se může do přírody dostat spousta nebezpečných látek, které může 
moč obsahovat (zbytky léků, antikoncepce apod.). 
A.2.2 Hnědé vody 
Jedná se o fekálie, které člověk vyprodukuje. 
Člověk vylučuje asi 120 až 330 g fekálií za den, z čehož na sušinu připadá asi 30 
až 75 g. Proto lze průměrně počítat s 250 g fekálií o sušině 50 g/den. Sušina fekálií 
je tvořena z 90 % organickými látkami. Počítá-li se s průměrnou potřebou vody asi 
100 l na obyvatele a den, připadá na sušinu fekálií ve splaškové vodě průměrně 
100 mg/l, Hnědé vody proto představují vysoké hygienické riziko. [6] 
A.2.3 Nutrienty v moči a fekáliích 
Pod pojmem nutrienty v odpadních vodách rozumíme anorganické sloučeniny 
dusíku, fosforu a draslíku. Všechny tyto tři základní nutrienty se nacházejí nejenom 
v moči, ale i ve fekáliích, které jsou vylučovány z lidského organismu, rozdíl je v jejich 
poměru. 
 
 
 
 
Obr. 6: Procentuální 
zastoupení nutrientů 
v žlutých, černých a  
šedých vodách [15] 
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A.3 Šedé vody 
DEFINICE ŠEDÉ VODY: 
Šedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové odpadní vody neobsahující 
fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod.  
Zajímavé je i využívání tepelné energie obsažené v šedých vodách. 
DEFINICE BÍLÉ VODY: 
Je to upravená recyklovaná šedá voda, kterou je možno používat jako vodu 
provozní pro splachování toalet, pisoárů, zalévání zahrad atd. 
A.3.1 Rozdělení šedých vod 
Šedé vody můžeme rozdělit do 4 skupin podle toho, kde vznikly: 
• neseparované šedé vody 
• šedé vody z kuchyní a myček 
• šedé vody z praček 
• šedé vody z umyvadel, van, sprch 
Další využití šedých vod je odvislé od stupně znečištění a od požadavků 
na jejich kvalitu. Nejčastěji se pro opětovné využití používají vody z van, sprch 
a umyvadel, protože jejich úprava na provozní (bílé) vody pro splachování toalet 
a závlahu zahrad je ekonomicky výhodnější. 
Největším znečištěným šedých vod představují přípravky z pracích prášků, 
čistící přípravky, saponáty, mýdla atd. Někdy je považováno za velké znečištění 
i zbytky jídel z kuchyňských dřezů a drtičů odpadů. Mohou totiž obsahovat oleje a tuky, 
které mají negativní vliv na životní prostředí.  
A.3.2 Produkce šedých vod 
V domácnostech odtéká do kanalizace téměř 70% odpadní vody z celkové 
produkce, která by mohla být recyklována a znovu použita. Přitom pouze z koupelen 
(vany, sprchy, umyvadla) odteče asi 33 – 42% z celkové produkce odpadních vod. 
Potřeba voda na splachování v běžné domácnosti se pohybuje okolo 30% z celkové 
potřeby vody. Z toho vyplývá, že produkce šedých vod v domácnosti (pouze 
z koupelen) je mírně vyšší než spotřeba vody na splachování. [2] 
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Obr. 7: Průměrná spotřeba vody v domácnosti [16] 
U komerčních budov (kanceláře, úřady atd.) je tomu jinak. Za předpokladu, 
že se v komerčních budovách nachází sprchové kouty nebo vany jen ve výjimečných 
případech, musíme brát produkci šedých vod pouze z umyvadel. To představuje pouze 
27% z celkové produkce odpadních vod. Naopak je zde zvýšená potřeba šedých vod 
pro splachování toalet, až 60% z celkové potřeby vody v těchto budovách. Z toho 
vyplývá, že potřeba vody na splachování značně převyšuje množství vyprodukovaných 
šedých odpadních vod. Proto je zde potřeba šedou vodu doplňovat buď dešťovou, nebo 
pitnou vodou. [2] 
Množství vyprodukovaných šedých odpadních vod ve vybraných zemích kolísá 
mezi 57 až 111 l/(EO.d)1.  
Zvýšená produkce šedých odpadních vod je zejména v hotelech, bazénech, 
saunách, restauracích a podobných zařízeních. Spotřeba vody ve tříhvězdičkovém 
hotelu se pohybuje kolem 150 l/(EO.d), v pětihvězdičkovém pak 1000 l/(EO.d). Rozsah 
je dán vybavením hotelu. Ovlivňuje ho přítomnost wellness centra, sauny, bazénu a 
způsobu udržování kuchyně. [7] 
  
                                                 
1
 EO – ekvivalentní obyvatel. Zpravidla jedna osoba, producent znečištění. Jedná se o uměle zavedenou 
jednotku, která představuje produkci odpadní vody 150 l/den a produkci znečištění 60 g BSK5/den.  
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Tab.1: Produkce šedých vod ve vybraných zemích 
Země x 
l/(EO.d) 
Kuchyně 
a myčky 
Umyvadla 
Tělesná 
hygiena 
Sprchy a 
vany 
Úklid Celkem 
Velká Británie 13 17 13 28 - - 
Malta 15 16 9 25 - - 
USA - - 19 13 - - 
USA 14 41 - 38 - - 
USA 14 28 8 32 - - 
USA 13 38 - 47 - - 
Nizozemí 9 23 - 40 3 74 
Dánsko 25 10 - 50 - - 
Německo 8 16 8 40 3 75 
Německo 4-6 20-40 10-15 20-40 3-10 57-111 
Německo 4 19 10 20 3 56 
Německo 8 12 - 40 5 65 
Německo 12 13 - 40 5 70 
Německo 6 13 10 30 5 75 
 
A.3.3 Hodnocení kvality vody 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PARAMETRY VODY 
Látky v kontaminované odpadní vodě mohou být různého původu. 
Nejdůležitější parametry jsou: 
• Chemická spotřeba kyslíku (CHSK – mg/l) – ukazuje množství kyslíku, které 
je potřeba na chemickou oxidaci dichromanu draselného pro látky obsažené 
ve vodě.  
• Biochemická spotřeba kyslíku 5 (BSK5 – mg/l) – ukazuje množství kyslíku 
spotřebovaného biochemicky oxidovatelnými organickými látkami 
obsaženými v jednom litru vody za 5 dní při metabolické aktivitě organismů 
odpovídající 20 °C ve tmě.  
• Celkový organický uhlík (TOC – mg/l) – ukazuje množství sloučenin 
s organickým uhlíkem ve vzorku. Ty jsou při analýze spalovány a je měřeno 
množství vzniklého CO2.  
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• Speciální koeficient absorpce 254nm (1/m) – UV absorpce je souhrnný 
parametr pro vody znečištěné rozpuštěnými organickými látkami. Spektrální 
koeficient absorpce je převeden na měření o vlnové délce 254nm. 
• Kyslík – čím je voda chladnější, tím je množství O2, který může být rozpuštěn 
ve vodě, větší. Pokud je ve vodě méně kyslíku, může to být přičítáno 
přítomnosti určitých mikroorganismů, které způsobují nepříjemný zápach 
a vznik toxických plynů. 
• pH - hodnota pH je nezbytná pro určení kyselého nebo zásaditého charakteru 
vodného roztoku. 
• Zákal (1/l) - zákal je jednotka měření podílu jemně rozptýlených částic 
a nerozpuštěných látek ve vzorku vody. Je definovaná při 860 nm vlnové 
délky.  
• Těžké kovy - mohou se hromadit v lidském těle. Odstranění z vody probíhá 
pouze pomocí složitých postupů, jako je destilace nebo flokulace. [8] 
Tab. 2: Fyzikálně-chemické vlastnosti šedých vod podle jednotlivých kategorií 
Fyzikálně chemické 
parametry 
Jednotka Pračky 
Vany, sprchy, 
umyvadla 
Kuchyně, 
myčky 
Neseparovaná 
šedá voda 
pH [-] 9,3-10 5-8,6 6,3-7,4 6,1-8,4 
Teplota [°C] 38-32 18-38 - - 
Barva [Pt/C] 50-70 60-100 - - 
Zákal [NTU] 14-296 20-370 - - 
Plovoucí látky [mg/l] 79-280 7-120 134-1300 - 
Rozpuštěné látky [mg/l] - 126-599 - - 
Vodivost [S/m] 190-1400 82-22000 - 360-520 
Alkalita (CaCO3) [mg/l] 83-200 24-136 20-340 - 
Tvrdost (CaCO3) [mg/l]  18-52 - - 
BSK5 [mg/l] 48-682 19-200 669-756 41-194 
CHSK [mg/l] 375 64-8000 26-1600 495-623 
TOC [mg/l] 100-280 15-225 - - 
SO42- [mg/l] - 12-40 - 39,8-88,5 
Cl- [mg/l] 9-88 3,1-88 - 16,3-33,4 
Oleje a tuky [mg/l] 8,0-35 37-97 - - 
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A.3.4 Hygienické indikátory 
A.3.4.1 Bakterie 
Bakterie jsou jednobuněčně organismy, které se rychle množí v teplém 
prostředí, obzvláště v teplé vodě, pokud mají k dispozici dostatek nutrientů. 
Za příznivých podmínek se bakterie rozmnoží za méně než 10 minut. [8] 
A.3.4.2 Celkové koliformní bakterie 
 Na rozdíl od fekálních koliformních bakterií, se mohou tyto bakterie, které 
se nacházejí a množí v tenkém střevě, vyskytovat a množit stejně tak i ve volné přírodě, 
v případě, že mají dostatečnou výživu. Stejně, jako fekální bakterie, celkové koliformní 
bakterie nejsou skutečné infekční patogeny. Nicméně se snadno dostanou do otevřených 
ran, které poté mohou hnisat. Hlavním důvodem sledování těchto škodlivých organismů 
je, že jejich množení lze dosáhnout a mohou indikovat přítomnost dalších potenciálně 
patogenních střevních bakterií ve vodě.  
Koncentrace celkových koliformních bakterií je obvykle měřena 
v KJT2 /100ml. [8] 
A.3.4.3 Fekální koliformní bakterie a Escherichia coli 
Tyto bakterie se nachází ve střevech lidí a savců, ale obvykle jsou neškodné. 
Tyto bakterie se mimo tělo nemnoží – zejména ve vodách na koupání. Proto jsou 
užitečným indikátorem kontaminace lidskými exkrementy. Přítomnost fekálních 
koliformních bakterií může současně značit přítomnost jiných patogenů nacházejících 
se ve střevech. Pokud se ve vodě nenacházejí žádné fekální koliformní bakterie, 
můžeme si být jisti, že voda neobsahuje ani žádné další škodlivé střevní bakterie. [8] 
A.3.4.4 Střevní enterokoky (fekální streptokoky) 
Pozitivní detekce enterokoků značí vysokou pravděpodobnost kontaminace 
fekáliemi. Bakterie se ve vodě těžko množí a jsou důkazem předchozí kontaminace. 
Enterokoky jsou rezistentní vůli chloru. [8] 
A.3.5 Viry 
Viry se mohou množit pouze v živých buňkách, protože nemají vlastní 
metabolismus. Jejich minimální velikost téměř znemožňuje jejich mechanickou filtraci 
z vody. Pro tento účel jsou požadovány filtry s velikostí pórů < 0,02 mikronů. Viry 
                                                 
2
 KTJ – kolonii tvořící jednotka; počet KTJ lze zjednodušeně chápat jako počet bakterií v daném objemu 
vody. Limitem se rozumí mezní nebo nejvyšší mezní hodnota podle vyhlášky.  
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citlivě reagují na teplo a chemické desinfekční prostředky. Biologicky pěstované 
kultury a substráty s biofilmem představují dobrou ochranu proti virům vzhledem 
k tomu, že se viry naváží na hostitelský podklad a můžou být ve značné míře odstraněny 
filtry s póry většími než 0,02 mikronů. [8] 
A.3.6 Prvoci 
Prvoci jsou jednobuněčné organismy. Pokud prvok najde hostitele, obalí sám 
sebe cystou, která je extrémně odolná vůli vlivům okolního prostředí. Aby chemikálie 
pronikly těmito cystami, je nutný nejméně dvouhodinový kontakt. Prvoci mohou být 
snadno z vody odfiltrovány díky jejich velikosti. [8] 
A.4 Využití šedých vod 
Šedé vody mohou sloužit k zásobování odběrných míst, které nevyžadují 
zásobování pitnou vodou. Využití je možné pro zásobování: 
• Nádržkových nebo tlakových splachovačů záchodových mís, výlevek nebo 
pisoárů 
• Praček 
• Výtokových armatur nebo zařízení pro zalévání nebo postřik zeleně, zahrad, 
orné půdy apod. 
• Zavlažovacích zařízení 
A.4.1 Využití šedých vod pro zalévání 
Způsobem využití šedých vod je například zalévání, postřik zeleně, zahrad, orné 
půdy nebo využití pro zavlažovací systémy.  
V případě tohoto způsobu využití je nutné dbát na vlastnosti a složení využívané 
vody. Nesmí dojít k ohrožení zdraví uživatelů a ke kontaminaci životního prostředí 
(zvláště půdy a podzemní vody).  
A.4.1.1 Požadavky na využití vod pro zalévání 
V České republice zatím neexistuje platný předpis na využívání vody 
pro zalévání, ale je zde možnost vycházet z podobných zahraničních předpisů.  
Šedé vody určené pro závlahu a zalévání mohou být přirovnány k požadavkům 
na dešťové vody týkající se zdravotního rizika. 
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Tab. 3: Orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování dešťových vod  
Parametr Použití Typ systému 
Zahradní 
rozstřikovače 
Zavlažování 
zahrad 
Escherichia coli 
počet/100ml 
1 250 
Jedno místo a komunální domácí 
systémy 
Střevní 
enterokoky 
počet/100ml 
1 100 
Jedno místo a komunální domácí 
systémy 
Legionella 
počet/litr 
100 Neuvedeno 
Pokud je analýza nezbytná, jak je 
uvedeno v posouzení rizik 
Koliformní 
bakterie 
počet/litr 
10 1000 
Jedno místo a komunální domácí 
systémy 
 
A.4.1.2 Výhody využití vod pro zalévání 
Využití vyčištěných šedých vod, respektive bílých vod pro zalévání zahrad nebo 
pro zavlažovací systémy má hned několik výhod. 
Z hlediska ekonomického se můžeme na tento způsob recyklace vody dívat jako 
uspoření pitné vody, kterou bychom normálně brali z vodovodního řádu a za kterou 
bychom platili nemalé peníze.  
Další hledisko je, že bychom neplýtvali nezávadnou pitnou vodou, na kterou 
jsou kladeny vysoké požadavky, a je určena pro potřebu lidí. Tím bychom šetřili životní 
prostředí.   
Z mého pohledu je to velmi úsporný způsob využívat už jednou použitou vodu 
na zalévání a závlahy, pokud nemáme možnost zavlažovat jiným zdrojem vody, např. 
studna, jezírko, potok. Na zvážení je i kombinace technologie na využití šedých 
a dešťových vod.  
A.4.2 Využití šedých vod pro praní a splachování WC 
Dalším způsobem, jak můžeme šedé vody dále využít je přečištěnou vodou 
splachovat WC, pisoáry nebo je využívat k praní, mytí vozidel atd.  
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Tak jako jsme převzali z britské normy BS 8525-1požadavky na zalévání 
a zavlažování pomocí šedých vod, rovněž jsou zde v tabulce uvedeny požadavky 
na splachování a praní. 
Tab. 4:  Orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování bílé vody 
Parametr Postřikové aplikace Bezpostřikové aplikace 
Tlakové mytí a mytí 
vozidel 
Splachování WC Praní 
Escherichia coli 
počet/100ml 
Nezjišťuje se 250 Nezjišťuje se 
Střevní 
enterokoky 
počet/100ml 
Nezjišťuje se 100 Nezjišťuje se 
Legionella 
počet/litr 
10 Nelze aplikovat Nelze aplikovat 
Koliformní 
bakterie 
počet/litr 
10 1000 10 
 
A.4.3 Recyklace tepla z šedých vod 
Dalším způsobem, jak využít odpadní vodu, která by jinak skončila v kanalizaci, 
je odebrat a znovu využít její teplo. Recyklace tepla je jedním ze způsobů, jak snížit 
náklady na ohřev teplé užitkové vody, teplé provozní vody, popř. na vytápění objektu.  
Způsob provedení odebrání tepla může být lokální nebo centrální. O tom, která 
metoda bude nejvhodnější, rozhoduje průtok odpadní vody a velikost objektu, na kterém 
bude metoda aplikována.  
A.4.3.1 Lokální metoda recyklace tepla 
Tato metoda je vhodná pro rodinné domy a menší provozy. Jedná se o princip 
rekuperace tepla z odpadní vody, která odtéká ze sprch nebo van. Tato odpadní voda 
protéká přes tepelný výměník, kde je akumulováno teplo, které následně předehřívá 
studenou vodu pro další použití.  
Existují dva způsoby využití předehřáté studené vody: 
• předehřátí studené vody pro okamžitou spotřebu 
• předehřátí studené vody do zásobníku TUV 
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PŘEDEHŘÁTÍ PRO OKAMŽITOU SPOTŘEBU 
Výhodou tohoto zapojení je, že předehříváme vody vždy, když je spotřeba. 
Teplota předehřáté vody je kolem 20°C, vodu lze následně napojit přímo do okruhu 
sprch, van nebo umyvadel, kde ve směšovací baterii smícháme podíl teplé vody 
s podílem předehřáté vody. 
Tento způsob předehřátí studené vody pro okamžitou spotřebu má větší účinnost 
než odvádění do zásobníku TUV. Je to z toho důvodu, protože umístění tepelného 
výměníku je blíže směšovací baterii než zásobníku TUV a proto dochází k menším 
ztrátám.  
PŘEDEHŘÁTÍ DO ZÁSOBNÍKU TUV 
Další možností způsobu využití předehřáté studené vody je odvést ji 
do zásobníku TUV, kde se smíchá s teplou užitkovou vodou a je dohřáta na 
požadovanou teplotu. Zde bude akumulována pro pozdější použití.  
Obr. 8: Možné zapojení lokálního systému předehřevu vody pro okamžitou spotřebu [17] 
A.4.3.2 Centrální metoda recyklace tepla 
Tuto druhou metodu recyklace tepla je vhodné využívat ve větších objektech. 
Princip je podobný jako u lokální metody. S tím rozdílem, že teplá odpadní voda 
je odváděna do akumulační zásobní nádrže, kde je nejdříve předčištěna pomocí jemného 
síta. Tato akumulační nádrž je vybavena tepelným čerpadlem, které odebere teplo 
odpadní vodě a předá ji do zásobníku teplé užitkové vody. Tepelné čerpadlo tak slouží 
jako zdroj tepla pro primární okruh. V zásobníku TUV už dochází ke stejnému procesu 
jako u lokální metody.  
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A.4.3.3 Příklad kalkulace úspor při použití předehřevu studené vody 
Tab. 5: Vstupní informace pro kalkulaci 
Popis Jednotka 
Spotřeba teplé vody (40°C) 0,328 m3/d 
Teplota studené vody zima 5 °C 
Teplota studené vody léto 15 °C 
Teplota teplé vody 55 °C 
Teplota předehřáté vody 20 °C 
Spotřeba tepla na ohřev vody (10°C) 8 100 kWh/rok 
Spotřeba tepla na ohřev předehřáté vody (20°C) 6 285 kWh/rok 
Rozdíl 1 815 kWh/rok 
 
Tab. 6: Kalkulace úspor při použití předehřevu studené vody 
Způsob ohřevu vody Bez předehřevu S předehřevem Rozdíl 
Kč/rok Kč/rok Kč/rok 
Elektřina 17 479 13 870 3 609 
Plyn 14 732 12 128 2 604 
Tepelné čerpadlo 7 661 6 543 1 118 
 
Tento příklad kalkulace byl převzat z článku Recyklace tepla v budovách – šedé 
vody. [9] 
A.5 Šedá voda z pohledu legislativy ČR 
V současné době je připravována norma ČSN 75 6780 Využití šedé a srážkové 
vody v budovách a na přilehlých pozemcích zabývající se komplexně problematikou 
šedých a srážkových vod. 
U obytných budov stavební zákon striktně nevyžaduje, aby byl každý obytný 
dům zásobován pitnou vodou. 
U veřejných budov si stavební úřad vyžádá stanovisko orgánu ochrany 
veřejného zdraví – krajské hygienické stanice. 
• Bude trvat na striktním oddělení pitné a provozní vody.  
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• Vodu určenou pro závlahu by se krajská hygienická stanice opírala o ČSN 
75 7143 – Jakost vody pro závlahu. 
A.6 Výpočet produkce a spotřeby šedé vody 
A.6.1 Produkce šedé vody 
Pro stanovení produkce šedé vody můžeme použít několik metod: 
a) Metoda měřením 
Tato metoda je nejpřesnější a nejvhodnější. Avšak pro předběžné stanovení 
produkce šedé vody ve fázi projekce je zcela nereálná. 
b) Součtová metoda 
Jedná se o méně přesnou metodu. Ale spolu s přibližnou metodou se pomocí 
těchto hodnot stanovuje předběžná produkce šedé vody ve fázi projekce. 
c) Přibližná metoda 
Jedná se o méně přesnou metodu. Ale spolu se součtovou metodou se pomocí 
těchto hodnot stanovuje předběžná produkce šedé vody ve fázi projekce. 
A.6.2 Příklad výpočtu produkce šedé vody v horském hotelu 
A.6.2.1 Informace o posuzovaném hotelu 
Jedná se o horský hotel Ostravice v okrese Frýdek Místek. Objekt 
je podsklepený se třemi nadzemními podlažími.  
V 1.NP se nachází vstupní hala, recepce, dále zde bude vybudovaná restaurace 
pro 60 osob s kuchyní a se zázemím a menší byt pro správce hotelu. 
2 a 3.NP je určeno k ubytování hostů. Nachází se zde celkem 25 pokojů 
s koupelnou a WC pro hosty a jeden pokoj s koupelnou a WC pro personál.  
V 1.PP se nachází sklady, kotelna, strojovna, prádelna a další zázemí hotelu.   
Tab. 7: Přehled jednotlivých pokojů v horském hotelu 
pokoj počet vybavení koupelny počet lůžek 
dvoulůžkový 22 sprcha 44 
čtyřlůžkový 2 sprcha 8 
čtyřlůžkový 2 vana 8 
jednolůžkový (správce) 1 vana 1 
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Tab. 8: Přehled dalšího sanitárního vybavení v hotelu 
Personál 
Sanitární zařízení Počet ks 
umyvadlo 8 
WC 4 
sprcha 4 
Restaurace 
Sanitární zařízení Počet ks 
umyvadlo 4 
WC 6 
pisoár 2 
 
A.6.2.2 Součtová metoda 
Objem vyprodukované šedé vody Qprod  v l/den se stanoví podle vztahu: 
 =  ,
 × ,



 
 
qprod – produkce šedé vody na měrnou jednotku a den v l/den 
nmj – počet měrných jednotek stejného druhu 
m – počet druhů měrných jednotek 
 
Pokud není produkce šedé vody na měrnou jednotku a den známa qprod (l/den), 
může se stanovit podle vztahu: 
 =  č,
 × č,



 
 
qč – produkce šedé vody pro určitou činnost v l 
nč – počet činností stejného druhu prováděných během jednoho dne 
j – počet druhů činností prováděných během dne 
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A.6.2.3 Výpočet pomocí součtové metody 
a) Pro známou hodnotu měrné jednotky na den 
Tab. 9: Výpočet produkce šedé vody pomocí součtové metody s měrnou jednotkou na den 
Druh budovy Vybavení 
Produkce šedé vody Výpočet 
Měrná 
jednotka 
Produkce šedé 
vody na měrnou 
jednotku a den 
qprod (l/den) 
Počet 
měrných 
jednotek 
nmj 
hotel 
koupelny se sprchou lůžko 90 52 
koupelny s vanou lůžko 150 9 
 
VÝPOČET: 
• Koupelny se sprchou – 90 x 52 = 4 680 l/den 
• Koupelny s vanou – 150 x 9 = 1 350 l/den 
CELKEM: 
 4680 + 1350 = 6 030 l/den 
Denní množství vyprodukované šedé vody se známou hodnotou měrné jednotky 
na den je 6 884 l/den.  
b) Pro neznámou hodnotu měrné jednotky na den 
Součástí posuzovaného objektu je i restaurace, která je veřejně přístupná. 
Kapacita restaurace je 60 osob. Denně se v restauraci vystřídá až 140 osob. Počet 
personálu restaurace je 3 kuchaři, 5 pomocníků v kuchyni, 8 číšníků, 1 vrchní číšník. 
Dále se v hotelu pohybuje 1 recepční, 1 provozní, 5 pokojských a správce 
objektu. Součástí hotelu je i vlastní prádelna, kde pracují 3 osoby.  
Celkový počet personálu hotelu je tedy 11 osob starající se o chod hotelu, 17 
osob pracující v restauračním zařízení a restaurace je schopna denně pojmout až 140 
hostů.  
Pro personál jsou v hotelu určeny sprchy a WC v 1. NP a v 1. PP. Do systému 
šedých vod budou zahrnuty pouze sprchy a WC umístěné v 1. NP. Je to z toho důvodu, 
že technologie na čištění šedých vod je umístěna v 1. PP a odpadní voda ze sprch a WC 
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umístěných v 1. PP by musela být dopravovány do nádrže na čištění pomocí 
přečerpávacího systému. Tím by se technologie značně prodražila. 
Tab. 10: Výpočet produkce šedé vody pomocí součtové metody bez měrné jednotky na den 
Druh činnosti 
Produkce šedé vody pro 
příslušnou činnost qč (l) 
Počet činností stejného 
druhu prováděných 
během dne nč 
mytí rukou hostů restaurace 3 140 
mytí rukou personálu 3 42 
sprchování personálu 45 14 
 
VÝPOČET: 
• Mytí rukou hostů restaurace – 140 x 3 = 420 l/den 
• Mytí rukou personálu – 42 x 3 = 126 l/den 
• Sprchování personálu – 14 x 45 = 630 l/den 
CELKEM:  
420 + 126 + 630 = 1 176 l/den 
Denní množství vyprodukované šedé vody bez známé hodnoty měrné jednotky 
na den je 1 176 l/den.  
c) Celkové denní množství vyprodukované šedé vody součtovou metodou 
Tab. 11: Celkové denní množství vyprodukované šedé vody součtovou metodou 
Produkce šedé vody se známou hodnotou měrné 
jednotky na den  6 030 l/den 
Produkce šedé vody bez známé hodnoty měrné 
jednotky na den 1 176 l/den 
CELKEM 7 206 l/den 
 
A.6.2.4 Přibližná metoda 
Objem vyprodukované šedé vody Qprod (l/den) se může odhadnout podle vztahu: 
 =
N
100 ×  
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N – odhadnutá část z celkové denní produkce odpadních vod, kterou tvoří šedá 
voda v % 
Qp – celková denní produkce odpadních vod v l 
A.6.2.5 Výpočet pomocí přibližné metody 
Celková denní produkce odpadních vod se stanoví pomocí výpočtu denní 
potřeba vody. 
HOTEL 
• Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou – 45 m3 na jedno 
lůžko za rok.  
• 

 = 0,1233 m
3 / jedno lůžko na den => 123 l / jedno lůžko na den 
• Počet lůžek 61 
• 61 x 123 = 7 503 l/den 
RESTAURACE 
• Výčep, podávání studených a teplých jídel – 80 m3 na jednoho pracovníka 
v jedné směně za rok (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla) 
• 
 
 = 0,2192 m
3 / jednoho pracovníka => 219 l / jednoho pracovníka 
• Počet pracovníků restaurace – 17 osob 
• 17 x 219 = 3 723 l/den 
MYTÍ SKLA 
• Mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu 
• 
 
 = 0,1644 m
3
 / jedna směna => 164 l / jednu směnu 
• Počet směn – 2 
• 2 x 164 = 328 l/den 
PRÁDELNA 
• Na 100 kg vypraného prádla – 1m3  
• Množství vypraného prádla za jeden den – 150 kg 
• 150 kg prádla = 1,5 m3 => 1 500 l/ den 
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Tab. 12: Celková denní potřeba vody 
Hotel 7 503 l/den 
Restaurace 3 723 l/den 
Mytí skla 328 l/den 
Prádelna 1 500 l/den 
CELKEM 13 054 l/den 
 
Objem vyprodukované šedé vody Qprod (l/den) se může odhadnout podle vztahu: 
 =
35
100 × 13 054 =  % &'( )/+,- 
A.6.2.6 Celková denní produkce šedé vody Q prod v l/den 
Tab. 13: Celková denní produkce šedé vody 
Výpočet pomocí součtové metody 7 206 l/den 
Výpočet pomocí přibližné metody 4 569 l/den 
 
Celková produkce šedé vody byla vypočítána pomocí součtové i přibližné 
metody. Hodnoty se od sebe liší. Je to z toho důvodu, že pomocí součtové metody 
se počítá s maximální možnou produkcí odpadních vod určených k čištění. Pomocí 
přibližné metody je z celkové denní produkce odpadních vod odhadnuto procento 
odpadních vod určených k čištění. Pro další návrh budeme používat hodnotu vyšší. 
A.6.3 Stanovení potřeby provozní vody 
Pro návrh zařízení na využití šedé vody je nutno stanovit denní potřebu provozní 
vody Q24 v l/den, podle vztahu: 
. = /0 + 2304 + 567 
Qwc – specifická potřeba vody pro splachování záchodových mís, v l/(osoba.den) 
Qtech – denní potřeba vody pro technologické procesy, v l/den, stanovená 
individuálně 
Qzal – potřeba vody pro zalévání nebo kropení, v l/(m2.den) 
A.6.3.1 Specifická potřeba vody pro splachování záchodových mís 
Specifická potřeba vody pro splachování se stanoví dle vztahu: 
/0 =  . 9. : + 
;. : 
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Q0,pis – splachovací objem (v l) podle navržených splachovačů nebo orientačně 
podle tabulky 
p – počet použití jednou osobou během dne 
n
 
– počet měrných jednotek (počet osob, obyvatel, lůžek) 
Tab. 14: Výpočet množství vody na splachování toalet a pisoárů 
 Splachovací 
objem [l] 
Počet použití 
během dne 
Počet měrných 
jednotek 
Vypočtený 
objem [l/den] 
 q0 p n Q 
Ubytovaní 6 6 61 2 196 
Zaměstnanci 4 6 27 648 
Návštěvníci - muži 0,17 6 70 72 
Návštěvníci - ženy 1 6 70 420 
Q wc CELKEM  3 336 
 
Denní potřeba vody pro technologické potřeby a denní potřeba vody 
pro zalévání nebo kropení není stanovena.  
Denní potřeba provozní vody se rovná specifické potřebě vody pro splachování 
záchodových mís, tedy 3 336 l/den.  
A.6.3.2 Posouzení využití šedé vody 
Dle součtové metody byla vypočítána hodnota denní produkce šedé vody 
Qprod, vyp = 7 206 l/den. Dále byla stanovena potřeba provozní vody na dobu jednoho dne 
Q24 = 3 336 l/den.  
Vypočítaná hodnota denní produkce šedé vody bude snížena o koeficient 
k = 0,7.  
Q = 7 206 × 0,7 = 5 045 >/?@: 
Dle podkladů a konzultace firmy ASIO s.r.o. volím nádrž AS-GW/SiClaro -
 5 o objemu 5 000 l. V technickém listu je uvedeno, že maximální denní nátok by měl 
být 5 000 l/den. Dále je zde uvedeno, že se jedná o nádrž určenou pro 100 
ekvivalentních obyvatel, což hotel i s personálem splňuje. Zvolit nádrž AS-GW/SiClaro 
– 10 s objemem 10 000 l, určenou pro 200 ekvivalentních obyvatel by bylo v tomto 
případě neekonomické. Přebytečná odpadní voda bude odvedena přepadem 
do kanalizace.  
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Tab. 15:Posouzení využití šedé vody 
Celková denní produkce šedé vody: Qprod 5 045 l/den 
Celková denní potřeba provozní vody: Q24 3 336 l/den 
Nutnost doplňování dešťovou nebo pitnou vodou: NE  
 
Množství doplňované vody: 0 l/den 
Minimální objem nádrží: 2 x 5 000 l 
  
Doporučená velikost čistírny: AS-GW/SiClaro - 5 
 
A.7 Závěr 
V průběhu letního semestru akademického roku 2014/2015 jsem se zúčastnila 
semináře, který pořádala firma ASIO s.r.o. jako školení pro projektanty TZB. Tématem 
bylo Nekonvenční Aranžování Sanitárních Systémů, neboli NASS. V rámci tohoto 
semináře jsem se dozvěděla spoustu užitečných informací ohledně tématu „šedé vody“, 
ale nejen to.  
Dalšími tématy, kterými jsme se zde zabývali, byli Závlaha odpadní vodou, 
Žluté vody a jejich využití nebo Dešťové vody. V druhé polovině semináře jsme 
se rozdělili do několika skupin a měli jsme řešit zadaný objekt z celkového pohledu 
zdravotně technických instalací. Tak jsme si procvičili, kde je vhodné navrhnout 
čističky odpadních vod nebo septiky s anaerobním čištěním. Kde se jeví využitelnost 
nádrží na zachytávání dešťových vod nebo separace a využití vod žlutých.  
Hlavním a důležitým tématem bylo jednoznačně využití šedých vod, zde jsem 
získala další znalosti ohledně této problematiky, které mi budou užitečné při zpracování 
mé diplomové práce.  
Při řešení stavby horského hotelu z mnohem širší problematiky by bylo 
na zvážení vzít v potaz další možnosti a kombinace návrhu řešení. Zajímavým tématem 
by bylo např. využití recyklace tepla z odpadních vod, v případě nemožnosti napojení 
na veřejnou kanalizaci zamyšlení nad způsobem odvádění odpadních vod do systému 
ČOV nebo systému septik + zemní filtr. Dalším zajímavým tématem je kombinace 
využití šedé a dešťové vody např. pro venkovní závlahy.  
V případě mého zadání diplomové práce se budu zabývat využitím šedých vod 
v horském hotelu a výpočtem návratnosti této investice.  
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Z mého pohledu je využití šedých vod v horském hotelu vhodné z mnoha 
důvodů. Objekt se nachází na dobře situovaném místě, kde se bude pohybovat určité 
množství lidí, jak v letním tak v zimním období. V letním období zde bude spousta 
turistů a cyklistů, v zimním období lyžaři nebo běžkaři. Proto můžeme předpokládat 
i dobrou kapacitní vytíženost hotelu. S tím je spojená i spotřeba vody v objektu. A právě 
nainstalování systému pro znovu využití šedých vod hotelu sníží náklady za spotřebu 
pitné vody. Investiční náklady na tento projekt se vrátí během několika let. V případě 
nedostatku pitné vody v letním období je to varianta, jak snížit odběr na minimum a tím 
šetřit zásoby podzemí vody.  
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B Výpočtová část 
B.1 Výpočty související s analýzou zadání a koncepčním řešením 
instalací v celé budově a jejich napojení na sítě pro veřejnou 
potřebu 
B.1.1 Úvod 
Důležitou a nepostradatelnou součástí každé budovy jsou zdravotně technické 
instalace. Je velmi důležité, aby se při jejich navrhování dbalo na správný návrh 
i provedení. Jsou totiž jedním z aspektů, které budou určovat následnou kvalitu stavby. 
B.1.2 Analýza zadání 
Zadaným úkolem je navrhnout systém šedých vod, který bude přečišťovat a znovu 
navracet do provozu odpadní vodu z van, sprch a umyvadel. Dále budou navrženy 
rozvody vnitřní kanalizace, pitné vody a požární vody v daném objektu. Navržené 
řešení bude v souladu s platnými předpisy pro navrhování zdravotně technických 
instalací. 
B.1.2.1 Popis objektu 
Jedná se o novostavbu hotelu Ostravice v okrese Frýdek Místek. Objekt má tři 
nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které je provedeno pouze pod částí 
objektu. 
V 1. NP bude vybudována vstupní hala, recepce, restaurace pro 60 osob 
s kuchyní a se zázemím. Nachází se zde i menší byt pro správce hotelu.  
2 a 3.NP je určeno k ubytování hostů. Nachází se zde celkem 25 pokojů 
s koupelnou a WC pro hosty a jeden pokoj s koupelnou a WC pro personál.  
V 1.PP se nachází sklady potravin, kotelna, strojovna, prádelna a další zázemí 
pro provoz hotelu. 
Nosný systém objektu je podélný, kombinovaný. Tvoří jej zděné nosné 
obvodové stěny a betonové příčle podporované sloupy. Příčle a sloupy v 1.NP a 1.PP 
vytvářejí podélné rámy. Budova je zastřešena sedlovou střechou a byla osazena 
do mírně svažitého terénu.  
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B.1.2.2 Popis sítí technického vybavení 
d) Vodovodní řád 
Vodovodní přípojka hotelu bude napojena pomocí HDPE 100 SDR11 dimenze 
63x5,8 mm na stávající vodovodní řád HDPE 100 SDR11 dimenze 90x8,2 mm. Bude 
zde osazena samonosná vodoměrná šachtě AS VODO o rozměrech 
1800x1200x1500 mm, která bude osazena v zelené ploše u objektu hotelu. 
e) Kanalizační řád 
Kanalizační přípojka hotelu bude napojena pomocí PVC KG 160 na stávající 
jednotnou kanalizační stoku DN 300, která je umístěna v místní komunikaci. Bude zde 
osazena revizní šachta Š1 a Š2 umístěna v blízkosti objektu hotelu.  
f) Dešťová voda 
Dešťová voda z parkoviště a ostatních zpevněných ploch bude odvedena 
do vsakovacího pásu, který bude umístěn v zelené ploše. Není zde třeba umisťovat 
odlučovač lehkých kapalin, voda bude předčištěna průsakem přes vegetační vrstvu. 
Dešťová voda ze střechy bude svedena, pomocí svodů přes lapače střešních 
splavenin, do zasakovací retenční nádrže. Retenční nádrž bude umístěna v zatravněné 
ploše v blízkosti objektu. Bude zde přepad do kanalizace.  
B.1.3 Bilance potřeby vody 
Směrná čísla roční spotřeby vody podle vyhlášky č. 120/2013 Sb.  
Součinitel denní nerovnoměrnosti kd = 1,4.  
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8 
Počet provozních dnů hotelu 365. 
HOTEL 
• Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou – 45 m3 na jedno 
lůžko za rok.  
• 

 = 0,1233 m
3 / jedno lůžko na den => 123 l / jedno lůžko na den 
• Počet lůžek 61 
• Průměrná denní potřeba vody: Qp = 61 · 123 = 7 503 l/den = 7,503 m3/den 
• Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp · kd = 7,503 · 1,4 = 10,5 m3/den 
• Maximální hodinová potřeba vody: Qh = . · Qp · kd · kh = 

. · 7,503 · 1,4 · 
1,8 = 0,788 m3/hod 
• Roční potřeba vody: Qr = Qp · počet prac. dnů = 7,503 · 365 = 2 738,6 m3/rok 
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RESTAURACE 
• Výčep, podávání studených a teplých jídel – 80 m3 na jednoho pracovníka 
v jedné směně za rok (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla) 
• 
 
 = 0,2192 m
3 / jednoho pracovníka => 219 l / jednoho pracovníka 
• Počet pracovníků restaurace – 17 osob 
• Průměrná denní potřeba vody: Qp = 17 · 219 = 3 723 l/den = 3,723 m3/den 
• Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp · kd = 3,723 · 1,4 = 5,212 m3/den 
• Maximální hodinová potřeba vody: Qh = . · Qp · kd · kh = 

. ·  3,723 · 1,4 · 
1,8 = 0,391 m3/hod 
• Roční potřeba vody: Qr = Qp · počet prac. dnů = 3,723 · 365 = 1 358,9 m3/rok 
MYTÍ SKLA 
• Mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu 
• 
 
 = 0,1644 m
3
 / jedna směna => 164 l / jednu směnu 
• Počet směn – 2 
• Průměrná denní potřeba vody: Qp = 2 x 164 = 328 l/den = 0,328 m3/den 
• Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp · kd = 0,328 · 1,4 = 0,459 m3/den 
• Maximální hodinová potřeba vody: Qh = . · Qp · kd · kh = 

. · 0,328 · 1,4 · 
1,8 = 0,034 m3/hod 
• Roční potřeba vody: Qr = Qp · počet prac. dnů = 0,328 · 365 = 119,7 m3/rok 
PRÁDELNA 
• Na 100 kg vypraného prádla – 1m3 => 1 000 l 
• Množství vypraného prádla za jeden den – 150 kg 
• Průměrná denní potřeba vody: Qp = 150 · 1000 = 1 500 l/ den = 1,5 m3/den 
• Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp · kd = 1,5 · 1,4 = 2,1 m3/den 
• Maximální hodinová potřeba vody: Qh = . · Qp · kd · kh = 

. · 1,5 · 1,4 · 1,8 
= 0,158 m3/hod 
• Roční potřeba vody: Qr = Qp · počet prac. dnů = 1,5 · 365 = 547,5 m3/rok 
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Tab. 16: Bilance potřeby vody v hotelu 
Průměrná denní potřeba vody [m3/den] 
Hotel 7,503 
Restaurace 3,723 
Mytí skla 0,328 
Prádelna 1,5 
Celkem ∑ 13,054 m3/den 
Maximální denní potřeba vody [m3/den] 
Hotel 10,5 
Restaurace 5,212 
Mytí skla 0,459 
Prádelna 2,1 
Celkem ∑ 18,271 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody [m3/hod] 
Hotel 0,788 
Restaurace 0,391 
Mytí skla 0,034 
Prádelna 0,158 
Celkem ∑ 1,371 m3/hod 
Roční potřeba vody [m3/rok] 
Hotel 2738,6 
Restaurace 1358,9 
Mytí skla 119,7 
Prádelna 547,5 
Celkem ∑ 4 764,7 m3/rok 
 
B.1.4 Bilance potřeby teplé vody 
Potřeba teplé vody bude vyjádřena na základě ČSN 06 0320 a známých údajů.  
HOTEL 
• Počet ubytovaných osob, kteří použijí sprchu, je 52 a 9 osob použije vanu. 
• Denní potřeba teplé vody pro ubytování (sprchy): Vub. = 52 · 0,06 · 0,8 = 
2,496 m3 
• Denní potřeba teplé vody pro ubytování (vany): Vub. = 9 · 0,1 · 0,8 = 0,72 m3 
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RESTAURACE 
• Přibližný počet vydaných jídel 140 porcí. 
• Denní potřeba teplé vody pro restauraci: Vres. = 140 · 0,002 · 0,8 = 0,224 m3 
ÚKLID 
• Rozloha podlah určená pro úklid – 2 010 m2.  
• Denní potřeba teplé vody pro úklid: Vúkl. = 
.  
   · 0,02 = 0,402 m
3
 
ZAMĚSTNANCI 
• Celkový počet zaměstnanců 27 osob. Pro výpočet uvažuji, že každý použije 
umyvadlo na umytí rukou a 13 zaměstnanců využije možnost sprchy. 
• Denní potřeba teplé vody pro zaměstnance: Vzam. = 27 · 0,002 + 13 · 0,025 = 
0,379 m3 
B.1.5 Bilance odtoku odpadních vod 
Odpadní voda z umyvadel, sprch a van je přečištěna a znovu využita 
pro splachování WC. Následně je tato voda odvedena do splaškové kanalizace. Z toho 
plyne, že bilance odtoku odpadních vod můžeme uvažovat na základě potřeby vody 
( dle kapitoly B.1.3.).  
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti dle ČSN 75 6101 je roven kh = 6,52. 
Odtok se nebude nijak snižovat. Počet provozních dnů hotelu je 365.  
HOTEL 
• Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou – 45 m3 na jedno 
lůžko za rok.  
• 

 = 0,1233 m
3 / jedno lůžko na den => 123 l / jedno lůžko na den 
• Počet lůžek 61 
• Průměrný denní odtok splaškové vody: Qp = 61 · 123 = 7 503 l/den = 
7,503  m3/den 
• Maximální denní odtok splaškové vody: Qm = Qp · kd = 7,503 · 1,4 = 
10,5  m3/den 
• Maximální hodinový odtok splaškové vody: Qh = . · Qp · kd · kh = 

. · 
7,503 · 1,4 · 6,52 = 2,854 m3/hod 
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• Roční odtok splaškové vody: Qr = Qp · počet prac. dnů = 7,503 · 365 = 
2 738,6 m3/rok 
RESTAURACE 
• Výčep, podávání studených a teplých jídel – 80 m3 na jednoho pracovníka 
v jedné směně za rok (zahrnuje i zákazníky bez mytí skla) 
• 
 
 = 0,2192 m
3 / jednoho pracovníka => 219 l / jednoho pracovníka 
• Počet pracovníků restaurace – 17 osob 
• Průměrný denní odtok splaškové vody: Qp = 17 · 219 = 3 723 l/den = 
3,723 m3/den 
• Maximální denní odtok splaškové vody: Qm = Qp · kd = 3,723 · 1,4 = 
5,212 m3/den 
• Maximální hodinový odtok splaškové vody: Qh = . · Qp · kd · kh = 

. ·  
3,723 · 1,4 · 6,52 = 1,416 m3/hod 
• Roční odtok splaškové vody: Qr = Qp · počet prac. dnů = 3,723 · 365 = 
1 358,9 m3/rok 
MYTÍ SKLA 
• Mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu 
• 
 
 = 0,1644 m
3
 / jedna směna => 164 l / jednu směnu 
• Počet směn – 2 
• Průměrný denní odtok splaškové vody: Qp = 2 x 164 = 328 l/den = 
0,328 m3/den 
• Maximální denní odtok splaškové vody: Qm = Qp · kd = 0,328 · 1,4 = 
0,459 m3/den 
• Maximální hodinový odtok splaškové vody: Qh = . · Qp · kd · kh = 

. · 
0,328 · 1,4 · 6,52 = 0,125 m3/hod 
• Roční odtok splaškové vody: Qr = Qp · počet prac. dnů = 0,328 · 365 = 
119,7  3/rok 
PRÁDELNA 
• Na 100 kg vypraného prádla – 1m3 => 1 000 l 
• Množství vypraného prádla za jeden den – 150 kg 
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• Průměrný denní odtok splaškové vody: Qp = 150 · 1000 = 1 500 l/ den = 
1,5 m3/den 
• Maximální denní odtok splaškové vody: Qm = Qp · kd = 1,5 · 1,4 = 
2,1 m3/den 
• Maximální hodinový odtok splaškové vody: Qh = . · Qp · kd · kh = 

. · 1,5 · 
1,4 · 6,52 = 0,571 m3/hod 
• Roční odtok splaškové vody: Qr = Qp · počet prac. dnů = 1,5 · 365 = 
547,5 m3/rok 
Tab. 17: Bilance odtoku odpadních vod v hotelu 
Průměrný denní odtok splaškové vody 
[m3/den] 
Hotel 7,503 
Restaurace 3,723 
Mytí skla 0,328 
Prádelna 1,5 
Celkem ∑ 13,054 m3/den 
Maximální denní odtok splaškové vody 
[m3/den] 
Hotel 10,5 
Restaurace 5,212 
Mytí skla 0,459 
Prádelna 2,1 
Celkem ∑ 18,271 m3/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody 
[m3/hod] 
Hotel 2,854 
Restaurace 1,416 
Mytí skla 0,125 
Prádelna 0,571 
Celkem ∑ 4,966 m3/hod 
Roční potřeba vody [m3/rok] 
Hotel 2738,6 
Restaurace 1358,9 
Mytí skla 119,7 
Prádelna 547,5 
Celkem ∑  4 764,7 m3/rok 
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B.2 Výpočty související s následujícím rozpracováním dílčích instalací 
B.2.1 Návrh přípravy teplé vody 
B.2.1.1 Návrh zařízení pro ohřev teplé vody 
Kvůli nedostatku místa pro zařízení ohřevu teplé vody u jednotlivých odběrných 
míst v hotelových pokojích bude objekt zásobován centrálně pomocí zásobníkového 
ohřívače vody, který bude umístěn v 1.PP. Navrhovaná teplota pro ohřev je 55 °C.  
Dále bude navržen průtokový ohřívač vody pro dřez umístěný v bytě správce 
v 1.NP. Přívod teplé vody z centrální přípravny by byl k tomuto místu neekonomický 
a byli by zde velké tepelné ztráty. 
Také pro dřezy a umyvadla v kuchyňském zázemí jsem zvolila přípravu teplé 
vody pomocí průtokových ohřívačů. Bude tak zajištěn větší komfort přívodu teplé vody.  
Potřebné hodnoty pro výpočet ohřevu teplé vody specifikuje norma 
ČSN 06 0320.  
Tab. 18: Bilance potřeby teplé vody 
Druh objektu Činnost Měrná jednotka 
Spotřeba na 
měrnou 
jednotku 
[kWh/m.j.] 
Součinitel 
současnosti s 
Hotely Sprchy Osoba 0,06 0,8 
Hotely Vana Osoba 0,1 0,8 
Hotely Úklid 100 m2 0,02 1 
Restaurační zařízení 
Mytí varného a 
jídelního nádobí 1 jídlo 0,002 0,8 
 
Pro výpočet teplé vody, která je určena pro očistu zaměstnanců, jsem se řídila 
normou ČSN 06 0320, konkrétně tabulkou potřeba TV o teplotě 55 °C. Předpokládala 
jsem, že všichni zaměstnanci si budou mít ruce a 13 zaměstnanců použije sprchu.  
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Tab. 19: Potřeba TV o teplotě 55 °C (určeno pro zaměstnance) 
Činnost 
Měrná 
jednotka 
Spotřeba na 
měrnou 
jednotku 
[kWh/m.j.] 
Součinitel 
současnosti s 
Mytí rukou Osoba 0,002 1 
Sprcha Osoba 0,025 1 
 
B.2.1.2 Výpočet potřeby teplé vody 
HOTEL 
• Počet ubytovaných osob, kteří použijí sprchu, je 52 a 9 osob použije vanu. 
• Denní potřeba teplé vody pro ubytování (sprchy): Vub. = 52 · 0,06 · 0,8 = 
2,496 m3 
• Denní potřeba teplé vody pro ubytování (vany): Vub. = 9 · 0,1 · 0,8 = 0,72 m3 
RESTAURACE 
• Přibližný počet vydaných jídel 140 porcí. 
• Denní potřeba teplé vody pro restauraci: Vres. = 140 · 0,002 · 0,8 = 0,224 m3 
ÚKLID 
• Rozloha podlah určená pro úklid – 2 010 m2.  
• Denní potřeba teplé vody pro úklid: Vúkl. = 
.  
   · 0,02 = 0,402 m
3
 
ZAMĚSTNANCI 
• Celkový počet zaměstnanců 27 osob. Pro výpočet uvažuji, že každý použije 
umyvadlo na umytí rukou a 13 zaměstnanců využije možnost sprchy. 
• Denní potřeba teplé vody pro zaměstnance: Vzam. = 27 · 0,002 + 13 · 0,025 = 
0,379 m3 
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Tab. 20: Celková potřeba teplé vody 
Celková potřeba teplé vody 
[m3] 
Hotel (sprchy) 2,496 
Hotel (vany) 0,72 
Restaurace 0,224 
Úklid 0,402 
Zaměstnanci 0,379 
Celkem ∑ V2p  4,221 m3 
 
• Teplo odebrané: Q2t = 1,163 · V2p · (θ2 – θ1) = 1,63 · 4,221 · (55-10) = 
220,91 kWh 
• Teplo ztracené (cirkulací): Q2z = Q2t · z = 220,91 · 0,5 = 110,45 kWh 
• Teplo celkem: Q2p = Q2z + Q2t = 220,91 + 1140,45 = 331,36 kWh 
ROZDĚLENÍ ODBĚRU TV 
Tab. 21: Rozdělení odběru TV 
Časové rozmezí 
Procentuální 
vyjádření odběru 
Teplo odebrané 
za daný časový 
úsek [kWh] 
Celkové teplo pro 
daný časový úsek 
[kWh] 
0:00 – 6:00 0% 0,00 0,00 
6:00 – 9:00 20% 44,18 66,27 
9:00 – 11:00 10% 22,09 33,14 
11:00 – 15:00 20% 44,18 66,27 
15:00 – 19:00 10% 22,09 33,14 
19:00 – 23:00 40% 88,36 132,54 
23:00 – 24:00 0% 0,00 0,00 
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Obr. 9: Křivka odběru a dodávky tepla [18] 
VELIKOST ZÁSOBNÍKU VODY 
• Velikost zásobníku vody zjistíme ze vztahu: 
Vz = 
∆BCD
,	·	∆F	 = 
 ,
,	·		
 = 1,149 m3 = 1 149 l  
• Jmenovitý výkon ohřevu: 
Q1n = BGH  Q1 – je teplo dodané ohřívačem za čas t (zahrnuje i teplo 
ztracené při ohřevu a distribuci) 
 
Q1n = BGH  = 
.,
.
 = 14,28 kW 
NÁVRH ZÁSOBNÍKU 
Dle výpočtu volím zásobníkový ohřívač vody Regulus R2BC 750 v počtu dvou 
kusů. Tuto variantu volím z toho důvodu, pokud dojde k poruše na jednom 
ze zásobníkových ohřívačů, druhý z nich bude funkční a částečně pokryje dodávku teplé 
vody.  
B.2.1.3 Průtokový ohřev teplé vody 
Výpočet průtokového ohřevu teplé vody spočívá v sečtení všech potřebných 
výkonů pro jednotlivá výtoková zařízení a vynásobení součinitelem současnosti.  
Požadovaný výkon průtokového ohřívače:  
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Q = I∑K ×  :KL × M   
• nv – počet výtokových zařízení 
• qv – tepelný výkon přítoku do výtokového zařízení 
• s – součinitel současnosti 
VÝPOČET PRO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ V MÍSTĚ S108, S110, S121, S149 
Jedná se o průtokový ohřívač pro jeden dřez. Dřez má tepelný výkon přítoku TV 
v rozmezí 15,7 – 24,4 kW. Volím výkon 20 kW.  
Q = I∑K ×  :KL × M = I20 × 1L × 0,8 = O' PQ 
Byl zvolen průtokový ohřívač Stiebel Eltron DHE 18/21/24 SLi.  
Tab. 22: Technické parametry průtokového ohřívače Stiebel Eltron DHE 18/21/24 SLi 
 Stiebel Eltron DHE 
18/21/24 SLi 
Rozměry v x š x h 478 x 225 x 105 mm 
Jmenovitý výkon 18/21/24 kW 
Nastavení teploty 20 – 60 °C 
 
VÝPOČET PRO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ V MÍSTĚ S125 
Jedná se o průtokový ohřívač pro jeden dřez a jedno umyvadlo. Umyvadlo má 
tepelný výkon přítoku TV 7,2 kW, dřez má tepelný výkon přítoku TV v rozmezí 
15,7 až 24,4 kW. Volím výkon 20 kW.  
Q = I∑K ×  :KL × M = I20 × 1L + I7,2 × 1L × 0,8 = RO, S' PQ 
Byl zvolen průtokový ohřívač Stiebel Eltron DHE 18/21/24 SLi.  
VÝPOČET PRO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ V MÍSTĚ S132 
Jedná se o průtokový ohřívač pro tři dřezy a jedno umyvadlo. Umyvadlo má 
tepelný výkon přítoku TV 7,2 kW, dřez má tepelný výkon přítoku TV v rozmezí 
15,7 až 24,4 kW. Volím výkon 15,7 kW.  
Q = I∑K × :KL × M = I15,7 × 2L × 0,8 = R&, OR PQ 
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Byl zvolen průtokový ohřívač Stiebel Eltron DHE 27 SLi.  
Tab. 23: Technické parametry průtokového ohřívače Stiebel Eltron DHE 27 SLi 
 Stiebel Eltron DHE 27 
SLi 
Rozměry v x š x h 478 x 225 x 105 mm 
Jmenovitý výkon 27 kW 
Nastavení teploty 20 – 60 °C 
 
B.2.2 Dimenzování potrubí kanalizace 
B.2.2.1 Dimenzování potrubí pro odvod splaškových a šedých vod 
Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace pro odvádění šedých vod bude 
provedeno dle ČSN EN 12056-2 a ČSN 75 6760. Návrh spočívá ve stanovení průtoku 
odpadních vod a návrhu jmenovité světlosti potrubí, které má hydraulickou kapacitu 
větší nebo rovnou vypočtenému průtoku.  
Tab. 24: Výpočtové odtoky použité u jednotlivých zařizovacích předmětů 
Zařizovací předmět Výpočtový odtok 
DU [l/s] 
Umyvadlo 0,5 
Sprchová mísa se zátkou 0,8 
Koupací vana 0,8 
Záchodová mísa 2,0 
Pisoár 0,5 
Výlevka 2,5 
Kuchyňský dřez 0,8 
Velkokuchyňský dřez 0,8 
Velkokuchyňská myčka 0,8 
Velkoprůmyslová pračka 0,8 
Vpusť podlahová DN 70 1,5 
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B.2.2.2 Dimenze odpadních a připojovacích potrubí pro šedé vody 
DIMENZE VĚTVE Š1 
Tab. 25: Dimenze připojovacích potrubí větve Š1 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 
U1 0,5 0,35 0,8 50 
U1 1,0 0,5 0,8 50 
 
Tab. 26: Dimenze odpadního potrubí větve Š1 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š1 1,0 0,5 0,8 50 
 
DIMENZE VĚTVE Š2 
Tab. 27: Dimenze připojovacích potrubí větve Š2 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
P2 
SP1 0,8 0,45 0,8 50 
U1 1,3 0,57 0,8 50 
P3 U1 0,5 0,35 0,8 50 
 
Tab. 28: Dimenze odpadního potrubí větve Š2 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š2 2,6 0,81 2,5 110 
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DIMENZE VĚTVE Š3 
Tab. 29: Dimenze připojovacích potrubí větve Š3 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P2 
U1 0,5 0,35 0,8 50 
SP1 1,3 0,57 0,8 50 
P3 U2 0,5 0,35 0,8 50 
 
Tab. 30: Dimenze odpadního potrubí větve Š3 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š3 2,3 0,76 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE Š4 
Tab. 31: Dimenze připojovacích potrubí větve Š4 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
P2 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
P3 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P4 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
P5 
SP1 0,8 0,45 0,8 50 
U1 1,3 0,57 0,8 50 
 
Tab. 32: Dimenze odpadního potrubí větve Š4 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š4 4,2 1,02 2,5 110 
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DIMENZE VĚTVE Š5 
Tab. 33: Dimenze připojovacích potrubí větve Š5 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 
U1 0,5 0,35 0,8 50 
U1 1,0 0,5 0,8 50 
P2 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P3 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
P4 
SP1 0,8 0,45 0,8 50 
U1 1,3 0,57 0,8 50 
 
Tab. 34: Dimenze odpadního potrubí větve Š5 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š5 3,6 0,95 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE Š6 
Tab. 35: Dimenze připojovacích potrubí větve Š6a 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
P2 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
P3 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P4 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
 U1 1,3 0,57 0,8 50 
P5 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
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Tab. 36: Dimenze připojovacích potrubí větve Š6b 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 U1 0,5 0,35 0,8 50 
 U1 1,0 0,5 0,8 50 
P2 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P4 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
 U1 1,3 0,57 0,8 50 
P5 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
 
Tab. 37: Dimenze odpadního potrubí větve Š6 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š6a 4,2 1,02 2,5 110 
Š6b 3,6 0,95 2,5 110 
Š6 (a+b) 7,8 1,40 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE Š7 
Tab. 38: Dimenze připojovacích potrubí větve Š7 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P2 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
 
Tab. 39: Dimenze odpadního potrubí větve Š7 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š7 1,3 0,57 2,5 110 
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DIMENZE VĚTVE Š8 
Tab. 40: Dimenze připojovacích potrubí větve Š8 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 
U1 0,5 0,35 0,8 50 
VA1 1,3 0,57 1,5 75 
P2 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P3 
SP1 0,8 0,45 0,8 50 
U1 1,3 0,57 0,8 50 
P4 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
 
Tab. 41: Dimenze odpadního potrubí větve Š8 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š8 3,9 0,99 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE Š9 
Tab. 42: Dimenze připojovacích potrubí větve Š9 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P2 VA1 0,8 0,45 1,5 75 
P3 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P4 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
 
Tab. 43: Dimenze odpadního potrubí větve Š9 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š9 2,6 0,81 2,5 110 
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DIMENZE VĚTVE Š10 
Tab. 44: Dimenze připojovacích potrubí větve Š10 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P2 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
P3 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P4 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
 U1 1,3 0,57 0,8 50 
P5 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
P6a SP1 0,8 0,45 0,8 50 
 
SP1 1,6 0,63 0,8 50 
P6b U2 0,3 0,27 0,8 50 
 U1 0,8 0,48 0,8 50 
P6c U2 0,3 0,27 0,8 50 
 U1 0,8 0,48 0,8 50 
P6 (a+b+c)  3,2 0,89 1,5 75 
 
Tab. 45: Dimenze odpadního potrubí větve Š10 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š10 7,1 1,33 2,5 110 
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DIMENZE VĚTVE Š11 
Tab. 46: Dimenze připojovacích potrubí větve Š11 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P2 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
P3 SP1 0,8 0,45 0,8 50 
 U1 1,3 0,57 0,8 50 
P4 U1 0,5 0,35 0,8 50 
 VA1 1,3 0,57 1,5 75 
 
Tab. 47: Dimenze odpadního potrubí větve Š11 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
Š11 3,9 0,99 2,5 110 
 
B.2.2.3 Dimenze odpadních a připojovacích potrubí pro splaškové vody 
DIMENZE VĚTVE S1 
Tab. 48: Dimenze připojovacích potrubí větve S1 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P2 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P3 P1 0,5 0,45 1,5 75 
 WC1 2,5 0,79 2,5 110 
 P1 3,0 0,87 2,5 110 
 V1 5,5 1,17 2,5 110 
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Tab. 49: Dimenze odpadního potrubí S1 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S1 9,5 1,54 2,5 110 
  
DIMENZE VĚTVE S2 
Tab. 50: Dimenze připojovacích potrubí větve S2 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P2 WC2 2,0 0,71 2,5 110 
 
Tab. 51: Dimenze odpadního potrubí větve S2 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S2 4,0 1,00 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE S3 
Tab. 52: Dimenze připojovacích potrubí větve S3 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,00 2,5 110 
P2 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,00 2,5 110 
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Tab. 53: Dimenze odpadního potrubí větve S3 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S3 8,0 1,41 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE S4 
Tab. 54: Dimenze připojovacích potrubí větve S4 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,00 2,5 110 
 
Tab. 55: Dimenze odpadního potrubí větve S4 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S4 4,0 1,00 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE S5 
Tab. 56: Dimenze připojovacích potrubí větve S5a 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,00 2,5 110 
P2 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,00 2,5 110 
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Tab. 57: Dimenze připojovacích potrubí větve S5b 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,00 2,5 110 
 
Tab. 58: Dimenze odpadního potrubí větve S5 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S5a 8,0 1,41 2,5 110 
S5b 4,0 1,00 2,5 110 
S5 (a+b) 12,0 1,73 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE S6 
Tab. 59: Dimenze připojovacích potrubí větve S6a 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 
Tab. 60: Dimenze připojovacích potrubí větve S6b 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P2 V1 2,5 0,79 2,5 110 
P3 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,00 2,5 110 
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Tab. 61: Dimenze odpadního potrubí větve S6 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S6a 2,0 0,71 2,5 110 
S6b 8,5 1,46 2,5 110 
S6 (a+b) 10,5 1,62 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE S7 
Tab. 62: Dimenze připojovacích potrubí větve S7 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P2 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 
Tab. 63: Dimenze odpadního potrubí větve S7 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S7 4,0 1,00 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE S8 
Tab. 64: Dimenze připojovacích potrubí větve S8 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P2 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P3 V1 2,5 0,79 2,5 110 
P4 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,00 2,5 110 
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Tab. 65: Dimenze odpadního potrubí větve S8 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S8 10,5 1,62 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE S9 
Tab. 66: Dimenze připojovacích potrubí větve S9 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P2 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P3 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P4 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
P5 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 
Tab. 67: Dimenze odpadního potrubí větve S9 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S9 10,0 1,58 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE S10 
Tab. 68: Dimenze připojovacích potrubí větve S10a 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P2 D3 1,3 0,57 2,5 110 
P3 D2 2,1 0,72 2,5 110 
P4 D3 2,9 0,85 2,5 110 
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Tab. 69: Dimenze odpadního potrubí větve S10a 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S10a 2,9 0,85 2,5 110 
 
Tab. 70: Dimenze připojovacích potrubí větve S10b 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 U1 0,5 0,35 0,8 50 
P2 D2 1,3 0,57 2,5 110 
P3 M1 2,1 0,72 2,5 110 
P4 M1 2,9 0,85 2,5 110 
P5 D3 0,8 0,45 2,5 110 
 
Tab. 71: Dimenze odpadního potrubí větve S10b 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S10b 3,7 0,96 2,5 110 
 
Tab. 72: Dimenze připojovacích potrubí větve S10c 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 D1 0,8 0,45 1,5 75 
 
Tab. 73: Dimenze připojovacích potrubí větve S10d 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 D1 0,8 0,45 1,5 75 
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Tab. 74: Dimenze svodného potrubí větve S10 
Svodné 
potrubí 
Přibývá 
∑ DU [l/s] 
Celkem 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
OD DO 
S10a S10b 2,8 2,8 0,84 4,2 110 
S10b S10c 3,6 6,4 1,26 4,2 110 
S10c S10d 0,8 7,2 1,34 4,2 110 
S10d S10a´ 0,8 8,0 1,41 4,2 110 
 
DIMENZE VĚTVE S11 
Tab. 75: Dimenze připojovacího potrubí větve S11 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 D1 0,8 0,45 1,5 75 
 
DIMENZE VĚTVE S12 
Tab. 76: Dimenze připojovacího potrubí větve S12 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,0 2,5 110 
P2 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,0 2,5 110 
 
Tab. 77: Dimenze odpadního potrubí větve S12 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S12 8,0 1,41 2,5 110 
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DIMENZE VĚTVE S13 
Tab. 78: Dimenze připojovacího potrubí větve S13 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 Lapák tuků 0,8 0,45 0,8 50 
 
DIMENZE VĚTVE S14 
Tab. 79: Dimenze připojovacího potrubí větve S14 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 U1 0,5 0,35 0,8 50 
 U1 1,0 0,5 0,8 50 
 
DIMENZE VĚTVE S15 
Tab. 80: Dimenze připojovacího potrubí větve S15 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 PN 0,8 0,45 1,5 75 
 
DIMENZE VĚTVE S16 
Tab. 81: Dimenze připojovacího potrubí větve S16 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 PR 0,8 0,45 0,8 50 
 PR 1,6 0,63 1,5 75 
 PR 2,4 0,77 1,5 75 
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DIMENZE VĚTVE S17 
Tab. 82: Dimenze připojovacího potrubí větve S17 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 SP3 0,8 0,45 1,5 75 
 
DIMENZE VĚTVE S18 
Tab. 83: Dimenze připojovacího potrubí větve S18 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 SP3 0,8 0,45 1,5 75 
 
DIMENZE VĚTVE S19 
Tab. 84: Dimenze připojovacího potrubí větve S19 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 U1 0,5 0,35 0,8 50 
 U1 1,0 0,5 0,8 50 
P2 U1 0,5 0,35 0,8 50 
 U1 1,0 0,5 0,8 50 
P3 WC1 2,0 0,71 2,5 110 
 WC1 4,0 1,0 2,5 110 
 
Tab. 85: Dimenze odpadního potrubí větve S19 
Odpadní 
potrubí 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
S19 6,0 1,22 2,5 110 
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DIMENZE VĚTVE S20 
Tab. 86: Dimenze větve S20 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 V1 2,5 0,79 2,5 110 
 
DIMENZE VĚTVE S21 – S24 
Tab. 87: Dimenze větve S21 – S24 
Připojovací 
potrubí 
Přibývá ∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
P1 VP1 1,5 0,61 1,5 75 
 
B.2.2.4 Dimenze svodného potrubí pro 1. NP, 2. NP a 3.NP 
Tab. 88: Dimenze svodného splaškového potrubí 
Svodné 
potrubí 
Přibývá 
∑ DU [l/s] 
Celkem 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
OD DO 
S2 S1´ 4,0 4,0 1,0 4,2 110 
S1´ S4´ 17,5 21,5 2,32 4,2 110 
S4´ S5´ 12 33,5 2,89 4,2 110 
S5´ S6´ 12 45,5 3,37 6,8 125 
S6´ S7´ 10,5 56 3,74 6,8 125 
S7´ S9´ 4 60 3,87 6,8 125 
S9´ S11´ 20,5 80,5 4,49 6,8 125 
S11´ S2´ 0,8 81,3 4,51 6,8 125 
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Tab. 89: Dimenze svodného potrubí pro šedé vody 
Svodné 
potrubí 
Přibývá 
∑ DU [l/s] 
Celkem 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
OD DO 
Š10 Š11´ 7,1 7,1 1,33 4,2 110 
Š11´ Š9´ 3,9 11,0 1,66 4,2 110 
Š9´ Š7´ 2,6 13,6 1,84 4,2 110 
Š7´ Š8´ 1,3 14,9 1,93 4,2 110 
Š8´ Š6´ 3,9 18,8 2,17 4,2 110 
Š6´ Š4´ 10,5 29,3 2,71 6,8 125 
Š4´ Š2´ 7,8 37,1 3,05 6,8 125 
Š2´ Š3´ 2,6 39,7 3,15 6,8 125 
Š3´ Š1´ 2,3 42,0 3,17 6,8 125 
Š1´ Š10´ 1,0 43,0 3,28 6,8 125 
 
B.2.2.5 Dimenze svodného potrubí pro 1. PP 
Tab. 90: Dimenze svodného splaškového potrubí 1. PP 
Svodné 
potrubí 
Přibývá 
∑ DU [l/s] 
Celkem 
∑ DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
OD DO 
S13 S15´ 0,8 0,8 0,45 4,2 110 
S15´ S21´ 1,8 2,6 0,81 4,2 110 
S21´ S16´ 1,5 4,1 1,01 4,2 110 
S16´ S19´ 2,4 6,5 1,27 4,2 110 
S19´ S17´ 8,5 15,0 1,94 4,2 110 
S17´ S26´ 1,6 16,6 2,04 4,2 110 
S26 S25´ 0,8 0,8 0,45 4,2 110 
S25´ S22´ 0,8 1,6 0,63 4,2 110 
S22´ S23´ 1,5 3,1 0,88 4,2 110 
S23´ S24´ 1,5 4,6 1,07 4,2 110 
S24´ S26´ 1,5 6,1 1,23 4,2 110 
S26´ S13´ 6,1 22,7 2,38 6,8 125 
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B.2.3 Návrh lapáku tuků pro kuchyňské potrubí 
Je obecně známo, že tuk v kanalizaci působí problémy, a to jak mechanické, kdy 
dochází k zanášení kanalizace, tak i hygienické – zápach. Stejně tak působí problémy 
i v samotném procesu čištění a na čistírnách odpadních vod.  
Lapáky tuků slouží k vysrážení a zachycení tuků, které odtékají v odpadních 
vodách z kuchyní, a jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě 
před zanášením nebo zalepením.  
B.2.3.1 Návrh velikosti lapáku tuků 
Dimenzování se provede podle vzorce  
TU = ;  × V × VH ×  V 
• Qs – maximální odtok odpadních vod v l/s 
• fd – součinitel hustoty stanovený pro příslušné tuky a oleje 
• ft – součinitel zohledňující závislost na teplotě přítoku 
• fr – součinitel zohledňující vliv čistících a oplachových prostředků 
Výpočet maximálního odtoku odpadních vod se stanoví na základě provozu, 
ze kterého jsou vody vypuštěny.  
; =
W × X
Y × 3600 
• V – průměrný denní objem odpadních vod 
• F – koeficient nárazového zatížení v závislosti na druhu provozu 
• t – průměrná denní provozní doba 
Průměrný denní objem odpadních vod v kuchyňském provozu zjistíme podle 
vztahu:  
W = Z × W[ 
• M – počet denní produkce teplých jídel 
• VM – provozně specifikované množství vody na jedno teplé jídlo 
B.2.3.2 Výpočet velikosti lapáků 
Specifické množství vody na jedno teplé jídlo je pro hotelovou kuchyni 
VM = 100 l. Denně se v kuchyni uvaří cca 200 porcí jídel. Provozní doba kuchyně je 
od 7 do 10 h.  
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W = Z × W[ = 200 × 100 = 20 000 l 
; =
W × X
Y × 3600 =  
20 000 × 5
15 × 3600 = 1,85 >/M  
TU = ;  × V × VH ×  V = 1,85 × 1 × 0,63 × 1,3 = O, & 
Na základě výpočtu byl navržen lapák tuků od firmy ASIO s.r.o., typ AS-FAKU 
2FR – hranatý, pro volné osazení do místnosti. Rozměry jsou 1540x750x1040 mm.  
Lapák tuků bude umístěn v 1. PP v místnosti 035. 
B.2.4 Nakládání s dešťovými vodami 
Na základě vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, musí být na stavebním pozemku vyřešeno 
nakládání s dešťovými vodami.  
Pro dešťové vody ze střechy bude navržena retenční nádrž a pro odvodnění 
zpevněných ploch budou navrženy vsakovací tunely.  
B.2.4.1 Dimenzování retenční nádrže 
Střecha objektu je sedlová se sklonem na jedné straně 30° a na druhé straně 45°. 
Plocha střechy je A = 801,4 m2. Dešťová voda bude svedena odpadním potrubím 
d  retenční nádrže umístěné na pozemku investora. Jedna polovina střechy bude svedena 
pomocí 2 svodů, druhá polovina pomocí 4 svodů.  
ROZDĚLENÍ STŘECHY 
Tab. 91: Rozdělení střechy na úseky 
Svod Plocha [m2] 
D1 200,35 
D2 200,35 
D3 100,18 
D4 100,18 
D5 100,18 
D6 100,18 
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PRŮTOK DEŠŤOVÝCH VOD 
Q = ] × ^ × _ 
• A – plocha střechy 
• i – intenzita deště, i = 0,03 l/s m2 
• C – součinitel odtoku z odvodňované plochy, C = 1 
Q`. = ] × ^ × _ = 200,35 × 0,03 × 1 = 6,01 >/M 
Q` = ] × ^ × _ = 100,18 × 0,03 × 1 = 3,01 >/M 
Tab. 92: Odpadní potrubí střechy 
Svod Plocha [m2] Qr [l/s] DN 
D1 200,35 6,01 150 
D2 200,35 6,01 150 
D3 100,18 3,01 150 
D4 100,18 3,01 150 
D5 100,18 3,01 150 
D6 100,18 3,01 150 
 
Tab. 93: Svodné potrubí střechy 
Úsek Zvětšení o 
průtok [l/s] 
Průtok celkem 
[l/s] 
DN 
D1 – D2 6,01 6,01 160 
D2 – RN 6,01 12,02 200 
D3 – D4 3,01 3,01 160 
D4 – D5 3,01 6,02 160 
D5 – D6 3,01 9,03 200 
D6 – RN 3,01 12,04 200 
RN – Š1 - 1,0 110 
 
Svodná potrubí jsou navržena ve sklonu 1 % z PVC KG. Revizní šachty 
a vstupní šachty jsou navrženy Wavin Tegra 600 a 1000.  
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DIMENZOVÁNÍ RETENČNÍ NÁDRŽE 
Dimenzování retenční nádrže spočívá ve stanovení jejího retenčního objemu dle 
vztahů uvedených v technické normě ČSN 75 6760.  
Dešťová voda odváděná do retenční nádrže je odváděna ze střechy 
s nepropustnou horní vrstvou o rozloze 801,4 m2. Vypočítáme redukovanou plochu 
střechy: 
Ab = A × ψ = 801,4 × 1 = 801,4 m2 
Nejbližší srážkoměrná stanice je Ostrava – Vítkovice, periodicita srážek je 0,2. 
Od provozovatele splaškové kanalizace je povolený odtok Qo = 1 l/s.  
Objem retenční nádrže vypočítáme: 
W = 0,001 × w × ℎ  I]b + ]L − 0,001 ×   × Yg × 60 
W = 0,001 × 1 × ℎ  I801,4 + 0L − 0,001 ×  1 × Yg × 60 
W = 0,8014 × ℎ  − 0,06 × Yg  
Tab. 94: Výpočet objemu retenční nádrže 
tc [s] hd [mm] Vr [m3] 
5 10,8 8,1 
10 15,2 11,6 
15 17,8 13,4 
20 19,6 14,6 
30 22,1 16,0 
40 23,8 16,7 
60 26,3 17,5 
120 30,5 17,3 
 
Doba prázdnění nádrže: 
h =
W
 =  
17500
1 = 17 500 M = 4,86 ℎ < 72 ℎ 
Nádrž pro odvodnění střechy bude mít objem 17,5 m3. Budou použity bloky 
GARANTIA EcoBloc v počtu 88 ks.  
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B.2.4.2 Dimenzování vsakovací nádrže 
Dešťová voda z vydlážděné plochy před hotelem a z parkovacích míst bude 
svedena do samostatného vsakovacího pásu, který bude umístěn v zeleném pásu 
na pozemku investora. Není zde třeba umisťovat odlučovač lehkých kapalin, voda bude 
předčištěna průsakem přes vegetační vrstvu.  
Dimenzování vsakovací nádrže spočívá ve stanovení jejího retenčního objemu 
dle vztahů uvedených v technické normě ČSN 75 9010.  
Dešťová voda bude odváděna z plochy A = 1517,5 m2. Vypočítáme 
redukovanou plochu: 
Ab = A × ψ = 1517,5 × 0,6 = 910,5 m2 
Nejbližší srážkoměrná stanice je Ostrava – Vítkovice, periodicita srážek je 0,2. 
Koeficient vsaku při geologickém průzkumu kv = 1x10-5.  
Objem vsakovací nádrže vypočítáme: 
W = 0,001 × ℎ  I]b + ]K;L −
1
V  ×  jK ×  ]K;kl × Yg × 60 
W = 0,001 × ℎ  I910,5 + 0L −
1
2 × 10
` × 88,3 ×  Yg × 60 
W = 0,9105 × ℎ  − 0,02 × Yg  
Tab. 95: Výpočet objemu vsakovací nádrže 
tc [s] hd [mm] Vr [m3] 
5 10,8 10,6 
10 15,2 14,8 
15 17,8 17,3 
20 19,6 19,00 
30 22,1 21,2 
40 23,8 22,6 
60 26,3 24,6 
120 30,5 27,5 
240 36,7 25,6 
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Doba prázdnění vsakovacího zařízení:  
h =
V × W
jK ×  ]K;kl   =  
2 × 27,5
10`  × 88,3 = 62 288 M = 17,3 ℎ < 72 ℎ 
Vsakovací nádrž pro odvodnění zpevněných ploch a parkovacích míst bude mít 
objem 27,5 m3. Budou použity vsakovací tunely Garantia v počtu 92 ks.   
B.2.5 Dimenzování vodovodní přípojky 
B.2.5.1 Hydraulické posouzení přívodního potrubí 
Dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řád 
je pdis = 450 kPa. 
Hydraulické posouzení je provedeno pro nejnepříznivější větev, kde je největší 
tlaková ztráta v potrubí. Určí se dle vztahu: 
p
; > 9
,op +  q9b +  q9/[ +  q96 +  q9r   
• pdis – dispoziční přetlak v místě napojení na vodovodní řád 
• pmin,Fl – minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou 
armaturou na konci posuzovaného potrubí 
• Δpe – tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem mezi místem posouzení 
na začátku a na konci potrubí 
• Δpwm – tlaková ztráta vodoměru 
• ΔpAp – tlakové ztráty napojených zařízení 
• Δprf – tlaková ztráta vlivem tření a místních odporů v potrubí 
TLAKOVÁ ZTRÁTA VODOMĚRU: 
Byla vypočítána hodnota průtoku pitné vody Qd = 2,11 l/s → 7,6 m3/h 
(viz. dimenzování potrubí studené vody). Podle tohoto průtoku byl vybrán vodoměr 
TT - DS TRP 30.  
Tlaková ztráta vodoměru je stanovena dle dokumentu výrobce. Při průtoku 
7,6 m3/h činí tlaková ztráta Δpwm = 6,1 kPa.  
NAPOJENÉ ZAŘÍZENÍ NA VNITŘNÍ VODOVOD 
Na rozvod vnitřního vodovodu nejsou napojena žádná zařízení, proto 
ΔpAp = 0 kPa. 
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TLAKOVÁ ZTRÁTA ZPŮSOBENA VÝŠKOVÝM ROZDÍLEM 
Tlaková ztráta, která je způsobena výškovým rozdílem mezi místem posouzení 
na začátku a na konci vodovodního potrubí nejnepříznivějšího úseku, určíme dle 
následujícího vztahu.  
Δpb =
h ×  u × v
1000  =  
9,2 × 985,0 × 9,81
1000  = 88,9 jwx 
TLAKOVÁ ZTRÁTA VLIVEM TŘENÍ A MÍSTNÍCH ODPORŮ 
Bylo provedeno posouzení nejnepříznivější větve vnitřního vodovodu a byla 
zjištěna tlaková ztráta vlivem tření a místních odporů (viz. dimenzování potrubí studené 
vody). Tlaková ztráta je Δprf = 235,7 kPa. 
POSOUZENÍ: 
p
; > 9
,op +  q9b +  q9/[ +  q96 + q9r    
p
; > 100 +  88,9 +  6,1 +  0 +  235,7    
450 kPa > 430,7 kPa 
Podmínka je splněna. 
B.2.6 Dimenzování rozvodů studené vody 
Tab. 96: Jmenovité výtoky pro použité armatury 
Odběrné místo Označení Jmenovitý výtok 
QA [l/s] 
Umyvadlo U1, U2 0,2 
Sprcha SP1, SP2, SP3 0,2 
Vana VA1 0,4 
Výlevka V1 0,2 
Velkokuchyňský dřez DN 15 D1, D2, D3 0,4 
Myčka M1 0,2 
Velkoprůmyslová pračka PR1 0,2 
WC WC1, WC2 0,1 
Pisoár P1 0,16 
Ohřívač vody OH1 0,20 
Prádelnové necky PN 0,4 
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Větev V1
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S1 S2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,00 1,588 1,588 3,00 2,160 3,748
S2 S3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 2,60 1,588 4,129 3,10 2,232 6,361
S4 S3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 3,40 1,588 5,399 6,10 4,392 9,791
S5 S3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,60 1,588 0,953 5,00 3,600 4,553
S3 S6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40 3,20 1,493 4,778 1,10 1,078 5,856
S7 S6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,30 1,588 2,064 5,00 3,600 5,664
S6 S8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,40 25x3,5 1,60 1,65 1,868 3,082 5,30 6,784 9,866
S9 S10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,20 1,588 1,906 4,60 3,312 5,218
S10 S11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,90 1,003 0,903 1,10 0,690 1,593
S11 S8 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40 3,80 1,493 5,673 6,80 6,664 12,337
S8 S151 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0,53 32x4,5 1,26 1,70 0,953 1,620 1,50 1,191 2,810
S151 S152 3 7 1 3 0 1 0 0 0 0 0,66 32x4,5 1,58 6,10 1,408 8,589 3,60 4,494 13,082
S152 S153 6 13 6 9 0 1 0 0 0 0 0,96 40x5,6 1,46 8,40 0,929 7,800 6,50 6,928 14,728
S153 S154 9 22 6 15 13 14 1 1 0 0 1,48 50x6,9 1,48 7,10 0,669 4,751 4,90 5,366 10,118
S154 S155 3 25 2 17 1 15 1 2 0 0 1,61 50x6,9 1,61 3,50 0,776 2,716 1,10 1,417 4,133
S155 S156 6 31 3 20 5 20 0 2 2 2 1,78 50x6,9 1,69 5,50 0,930 5,114 3,10 4,427 9,541
S156 S157 2 33 1 21 0 20 1 3 0 2 1,86 50x6,9 1,76 6,75 1,007 6,798 3,60 5,576 12,374
S157 S150 11 44 7 28 1 21 1 4 0 2 2,09 63x8,7 1,25 9,80 0,408 3,994 4,50 3,488 7,481
S150 S158 0 44 0 28 2 23 0 4 0 2 2,11 63x8,7 1,26 1,00 0,415 0,415 4,80 3,780 4,195
S158 S159 0 44 0 28 0 23 0 4 0 2 2,11 63x5,8 1,10 17,00 2,600 44,200 10,00 6,050 50,250
S159 S160 0 44 0 28 0 23 0 4 0 2 2,11 63x5,8 1,10 15,00 2,600 39,000 5,00 3,025 42,025
235,724
Směšovací 
baterie - sprcha
Dřez, myčka, 
pračka, ohřívač 
vody, výlevka
Prádelnové 
necky, vana
Jmenovitý výtok QA l/s
v [m/s] R [kPa/m]l [m] l*R (kPa)QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
0,2 0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + Δpf 
[kPa]
Úsek
od do
Nádržkový 
splachovač-WC
0,1
P
P
R
 
S
 
3
,
2
 
(
P
N
1
6
)
H
D
P
E
 
1
0
0
 
S
D
R
 
1
1
Materiál
∑ Δprf
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Větev V6
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S53 S54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,60 1,588 0,953 4,50 3,240 4,193
S54 S55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 2,60 1,588 4,129 16,00 11,520 15,649
S56 S57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,15 1,588 1,826 3,10 2,232 4,058
S57 S55 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 2,00 1,003 2,006 4,50 2,822 4,828
S55 S58 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40 3,30 1,493 4,927 1,50 1,470 6,397
S59 S58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 2,20 1,588 3,494 6,50 4,680 8,174
S58 S60 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0,40 25x3,5 1,60 1,60 1,868 2,989 3,30 4,224 7,213
S60 S151 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0,40 25x3,5 1,60 0,70 1,868 1,308 2,00 2,560 3,868
S152 S153 6 13 6 9 0 1 0 0 0 0 0,96 40x5,6 1,46 8,40 0,929 7,800 6,50 6,928 14,728
S153 S154 9 22 6 15 13 14 1 1 0 0 1,48 50x6,9 1,48 7,10 0,669 4,751 4,90 5,366 10,118
S154 S155 3 25 2 17 1 15 1 2 0 0 1,61 50x6,9 1,61 3,50 0,776 2,716 1,10 1,417 4,133
S155 S156 6 31 3 20 5 20 0 2 2 2 1,78 50x6,9 1,69 5,50 0,930 5,114 3,10 4,427 9,541
S156 S157 2 33 1 21 0 20 1 3 0 2 1,86 50x6,9 1,76 6,75 1,007 6,798 3,60 5,576 12,374
S157 S150 11 44 7 28 1 21 1 4 0 2 2,09 63x8,7 1,25 9,80 0,408 3,994 4,50 3,488 7,481
S150 S158 0 44 0 28 2 23 0 4 0 2 2,11 63x8,7 1,26 1,00 0,415 0,415 4,80 3,780 4,195
S158 S159 0 44 0 28 0 23 0 4 0 2 2,11 63x5,8 1,10 17,00 2,600 44,200 10,00 6,050 50,250
S159 S160 0 44 0 28 0 23 0 4 0 2 2,11 63x5,8 1,10 15,00 2,600 39,000 5,00 3,025 42,025
209,223
v [m/s] l [m]Materiál
Úsek
od do
R 
[kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
Směšovací 
baterie - sprcha výlevka
Směšovací 
baterie - vana
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
∑ Δprf
∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + Δpf 
[kPa]
P
P
R
 
S
 
3
,
2
 
(
P
N
1
6
)
0,1
Nádržkový 
splachovač-WC
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Tab. 99: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V2 
 
 
Tab. 100: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V3 
 
 
Tab. 101: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V4 
 
 
  
Větev V2
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S12 S13 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,60 1,588 2,541
S14 S13 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 2,25 1,588 3,573
S13 S15 0 0 0 2 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 2,60 1,003 2,608
S16 S17 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S17 S15 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,70 1,003 0,702
S18 S19 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S19 S15 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,40 1,003 1,404
S15 S20 0 2 0 4 0 0 0 0 0,49 32x4,5 1,18 4,80 0,826 3,965
v [m/s] l [m] R [kPa/m] l*R (kPa)
od do
Materiál
Úsek
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
0,2 0,2 0,2
Jmenovitý výtok QA l/s
0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha výlevka
Směšovací 
baterie - vana
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Větev V3
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S21 S22 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 2,30 1,588 3,652
S23 S22 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,50 1,588 2,382
S22 S24 0 0 0 2 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 2,60 1,003 2,608
S25 S26 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S26 S24 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,45 1,003 1,454
S27 S28 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S28 S24 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,70 1,003 0,702
S24 S79 0 2 0 4 0 0 0 0 0,49 32x4,5 1,18 1,65 0,826 1,363
S79 S29 0 6 0 6 0 0 0 0 0,69 32x4,5 1,67 3,20 1,521 4,866
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha výlevka
Směšovací 
baterie - vana
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m] R [kPa/m]Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
od do
l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4
Větev V4
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S30 S31 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,60 1,588 2,541
S31 S32 0 1 1 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,50 1,003 1,505
S32 S33 0 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 4,80 1,003 4,814P
PR
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
v [m/s] l [m]Materiál
Úsek
od do
R 
[kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha výlevka
Směšovací 
baterie - vana
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
72 
 
Tab. 102: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V5 
 
 
Tab. 103: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V7 
 
 
  
Větev V5
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S34 S35 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,20 1,588 1,906
S35 S36 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,70 1,003 0,702
S37 S36 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,75 1,588 1,191
S36 S38 0 2 0 1 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40 2,60 1,493 3,882
S39 S40 0 0 0 0 1 1 0 0 0,20 20x2,8 1,20 4,55 1,588 7,225
S40 S41 0 0 1 1 0 1 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,90 1,003 0,903
S41 S38 1 1 0 1 0 1 0 0 0,35 25x3,5 1,40 0,90 1,493 1,344
S42 S43 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S43 S38 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,20 1,003 1,204
S38 S44 0 4 0 3 0 1 0 0 0,57 32x4,5 1,34 3,30 1,084 3,578
S45 S46 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,30 1,588 0,476
S46 S47 0 0 1 2 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,35 1,003 1,354
S48 S49 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,30 1,588 0,476
S49 S47 1 2 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,10 1,003 1,103
S50 S51 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,30 1,588 0,476
S51 S47 1 2 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,90 1,003 0,903
S47 S44 0 4 0 2 0 0 0 0 0,49 32x4,5 1,18 1,25 0,826 1,033
S44 S52 0 8 0 5 0 1 0 0 0,75 40x5,6 1,15 1,65 0,599 0,988
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Materiál R [kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha výlevka
Směšovací 
baterie - vana
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DNod do
v [m/s] l [m]
Větev V7
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S61 S62 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,00 1,588 1,588
S63 S62 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,30 1,588 0,476
S62 S64 0 2 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 2,60 1,003 2,608
S65 S66 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S66 S64 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,75 1,003 0,752
S67 S68 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S68 S64 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,40 1,003 1,404
S64 S69 0 4 0 2 0 0 0 0 0,49 32x4,5 1,18 4,80 0,826 3,965
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Materiál R [kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha výlevka
Směšovací 
baterie - vana
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DNod do
v [m/s] l [m]
73 
 
Tab. 104: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V8 
 
 
Tab. 105: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V9 
 
 
Tab. 106: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V10  
 
  
Větev V8
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S70 S71 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,15 1,588 1,826
S72 S71 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,40 1,588 0,635
S71 S73 0 2 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 2,60 1,003 2,608
S74 S75 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S75 S73 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,45 1,003 1,454
S76 S77 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S77 S73 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,75 1,003 0,752
S73 S78 0 4 0 2 0 0 0 0 0,49 32x4,5 1,18 1,65 0,826 1,363
S78 S79 0 4 0 2 0 0 0 0 0,49 32x4,5 1,18 2,25 0,826 1,859
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
v [m/s] l [m]Materiál
Úsek
od do
R 
[kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha výlevka
Směšovací 
baterie - vana
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
Větev V9
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S80 S81 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,80 1,588 2,858
S82 S83 0 0 0 0 1 1 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,50 1,588 2,382
S83 S81 0 0 0 0 0 1 1 1 0,45 25x3,5 1,80 0,40 2,327 0,931
S81 S84 0 1 0 0 0 1 0 1 0,49 32x4,5 1,18 2,20 0,826 1,817
S85 S86 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S86 S84 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,00 1,003 1,003
S87 S88 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S88 S84 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,20 1,003 1,204
S84 S89 0 3 0 2 0 1 0 1 0,63 32x4,5 1,49 4,80 1,296 6,218
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Materiál R [kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha výlevka
Směšovací 
baterie - vana
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DNod do
v [m/s] l [m]
Větev V10
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S90 S91 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,60 1,588 2,541
S92 S91 0 0 0 0 0 0 1 1 0,40 25x3,5 1,60 0,90 1,868 1,681
S91 S93 0 1 0 0 0 0 0 1 0,45 25x3,5 1,80 2,20 2,327 5,119
S95 S93 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,80 1,588 1,270
S94 S93 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,40 1,588 0,635
S93 S96 0 2 0 1 0 0 0 1 0,53 32x4,5 1,26 4,80 0,953 4,573PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
v [m/s] l [m]Materiál
Úsek
od do
R 
[kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha výlevka
Směšovací 
baterie - vana
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
74 
 
Tab. 107: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V11  
 
 
Tab. 108: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V12  
 
 
Tab. 109: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V13  
 
Větev V11
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S97 S98 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S98 S99 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,95 1,003 0,953
S100 S101 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429
S101 S99 1 1 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,25 1,003 1,254
S99 S102 0 2 0 2 0 0 0 0 0,40 25x3,5 1,60 3,30 1,868 6,164
S103 S104 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,60 1,588 2,541
S105 S104 0 0 0 0 0 0 1 1 0,40 25x3,5 1,60 1,25 1,868 2,335
S104 S102 0 1 0 0 0 0 0 1 0,45 25x3,5 1,80 1,00 2,327 2,327
S102 S106 0 3 0 2 0 0 0 1 0,60 32x4,5 1,40 1,60 1,183 1,893
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Materiál R [kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha výlevka
Směšovací 
baterie - vana
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
od do
v [m/s] l [m]
Větev V12
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S107 S108 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,55 1,588 0,873
S108 S109 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0,28 25x3,5 1,12 2,85 1,003 2,859
S110 S111 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,45 1,588 2,303
S111 S109 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0,28 25x3,5 1,12 2,90 1,003 2,909
S109 S112 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0,40 25x3,5 1,60 1,10 1,868 2,055
S113 S114 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,30 1,588 0,476
S114 S115 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 2,00 1,003 2,006
S115 S112 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0,49 32x4,5 1,18 1,75 0,826 1,446
S112 S116 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0,63 32x4,5 1,49 2,10 1,296 2,722
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m]
R 
[kPa/m
]
l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Velkokuchyňský 
dřez
Velkokuchyňská 
myčka Ohřívač vody Prádelnové necky
od do
Větev V13
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S117 S118 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,20 20x2,8 1,20 0,95 1,588 1,509
S118 S119 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,28 25x3,5 1,12 0,95 1,003 0,953
S119 S120 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,35 25x3,5 1,40 2,65 1,493 3,956
S121 S122 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,50 1,588 0,794
S122 S123 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,30 1,003 1,304
S124 S125 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,65 1,588 1,032
S125 S126 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,55 1,003 0,552
S126 S127 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0,35 25x3,5 1,40 0,30 1,493 0,448
S127 S128 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0,40 25x3,5 1,60 0,95 1,868 1,775
S128 S123 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0,45 25x3,5 1,80 1,00 2,33 2,327
S123 S120 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0,53 32x4,5 1,26 0,65 0,95 0,619
S120 S116 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0,63 32x4,5 1,49 3,20 1,3 4,147
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
l [m]
R 
[kPa/m
]
l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Velkokuchyňský 
dřez
Velkokuchyňská 
myčka Ohřívač vody Pračka
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
od do
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s]
75 
 
Tab. 110: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V14  
 
 
Tab. 111: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V15  
 
 
Tab. 112: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V16  
 
  
Větev V14
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S129 S130 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,85 1,588 1,350
S130 S131 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,30 1,003 0,301
S131 S132 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,35 25x3,5 1,40 0,55 1,493 0,821
S132 S133 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0,40 25x3,5 1,60 1,60 1,868 2,989
S134 S133 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,95 1,588 3,097
S133 S135 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0,45 32x4,5 1,10 3,90 0,714 2,785PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
R 
[kPa/m
]
l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Velkokuchyňský 
dřez
Velkokuchyňská 
myčka Ohřívač vody Pračka
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m]
od do
Větev V15
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S136 S137 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,25 1,588 1,985
S137 S138 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0,22 20x2,8 1,32 0,30 1,926 0,578
S138 S139 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0,24 20x2,8 1,44 1,20 2,264 2,716
S140 S141 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,30 1,588 0,476
S141 S142 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 0,80 1,003 0,802
S143 S144 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,35 1,588 0,556
S144 S142 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 1,10 1,003 1,103
S142 S139 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,40 25x3,5 1,60 0,50 1,868 0,934
S139 S145 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0,47 32x4,5 1,14 0,65 0,770 0,501
S145 S146 1 3 0 2 0 1 0 0 0 2 0,51 32x4,5 1,22 0,30 0,887 0,266
S146 S135 1 4 0 2 0 1 0 0 0 2 0,55 32x4,5 1,30 4,00 1,019 4,074
S135 S33 1 5 0 2 0 5 0 0 0 2 0,71 32x4,5 1,72 1,70 1,600 2,720
l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4 0,1
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha
Výlevka, dřez, 
ohřívač
Směšovací 
baterie - vana
Nádržkový 
splachovač-WC
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m]
R 
[kPa/m
]
od do
Větev V16
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
S147 S148 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,40 1,588 0,635
S149 S148 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,70 1,588 1,112
S148 S150 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,28 25x3,5 1,12 4,80 1,003 4,814
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m]
R 
[kPa/m
]
l*R (kPa)
0,2 0,2 0,2 0,4 0,1
Velkokuchyňský 
dřez
Směšovací 
baterie - sprcha Ohřívač vody
Směšovací 
baterie - vana
Nádržkový 
splachovač-WC
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
od do
76 
 
B.2.7 Dimenzování rozvodů teplé vody 
Tab. 113: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod teplé vody – větev V1 
 
 
 
Tab. 114: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod teplé vody – větev V5 
 
 
Větev V1
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T1 T2 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,00 2,033 2,033 3,0 3,375 5,408
T2 T3 0 0 0 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 2,60 2,033 5,286 3,1 3,488 8,773
T4 T3 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 3,40 2,033 6,912 6,1 6,863 13,775
T5 T3 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,60 2,033 1,220 5,0 5,625 6,845
T3 T6 0 1 0 2 0 0 0,35 25x4,2 1,60 3,20 1,868 5,978 1,1 1,408 7,386
T7 T6 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,30 2,033 2,643 5,0 5,625 8,268
T6 T8 0 2 0 2 0 0 0,40 25x4,2 1,80 1,65 2,348 3,874 5,3 8,586 12,460
T9 T10 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830 3,1 3,488 5,317
T10 T8 1 2 0 0 0 0 0,28 25x4,2 1,30 3,80 1,244 4,726 6,8 5,746 10,472
T8 T112 2 4 0 2 0 0 0,49 32x5,4 1,37 1,60 1,030 1,648 1,5 1,408 3,056
T112 T113 3 7 1 3 0 0 0,63 32x5,4 1,79 6,10 1,632 9,954 3,6 5,767 15,721
T113 T114 6 13 6 9 0 0 0,94 40x6,7 1,68 7,30 1,114 8,134 7,3 10,302 18,435
T114 T115 27 40 19 28 3 3 1,79 63x10,5 1,30 3,50 0,386 1,351 8,2 6,876 8,227
124,143∑ Δprf
∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + Δpf 
[kPa]
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
R 
[kPa/m] l*R [kPa]
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s]Směšovací 
baterie - vana
od do
l [m]
Větev V5
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T33 T34 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,20 2,033 2,440 3,10 3,488 5,927
T34 T35 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 0,70 1,244 0,871 4,10 3,465 4,335
T36 T35 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,75 2,033 1,525 5,00 5,625 7,150
T35 T37 0 2 0 1 0 0 0,35 25x4,2 1,60 2,60 1,868 4,857 1,60 2,048 6,905
T38 T39 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830 6,10 6,863 8,692
T39 T37 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 0,90 1,244 1,120 4,50 3,803 4,922
T40 T41 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830 3,10 3,488 5,317
T41 T37 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,20 1,244 1,493 5,00 4,225 5,718
T37 T42 0 4 0 3 0 0 0,53 32x5,4 1,49 3,30 1,191 3,931 1,60 1,776 5,707
T43 T44 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,30 2,033 0,610 3,10 3,488 4,097
T44 T45 0 0 1 2 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,35 1,244 1,679 3,10 2,620 4,299
T46 T47 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,30 2,033 0,610 3,10 3,488 4,097
T47 T45 1 2 0 0 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,10 1,244 1,368 3,50 2,958 4,326
T48 T49 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,30 2,033 0,610 3,10 3,488 4,097
T49 T45 1 2 0 0 0 0 0,28 25x4,2 1,30 0,90 1,244 1,120 3,50 2,958 4,077
T45 T42 0 4 0 2 0 0 0,49 32x5,4 1,37 1,25 1,030 1,288 5,00 4,692 5,980
T42 T50 0 8 0 5 0 0 0,72 40x6,7 1,32 1,65 0,685 1,130 3,30 2,875 4,005
T50 T116 0 8 0 5 0 0 0,72 40x6,7 1,32 1,60 0,685 1,096 1,50 1,307 2,403
T116 T117 3 11 2 7 1 1 0,94 40x6,7 1,68 6,75 1,114 7,520 3,60 5,080 12,600
T117 T118 2 13 1 8 1 2 1,08 50x8,4 1,28 5,40 0,487 2,632 3,10 2,540 5,171
T118 T119 5 18 3 11 0 2 1,22 50x8,4 1,42 3,50 0,590 2,064 1,10 1,109 3,173
T119 T120 3 21 2 13 1 3 1,36 50x8,4 1,56 7,00 0,748 5,235 4,90 5,962 11,197
T120 T114 6 27 6 19 0 3 1,52 50x8,4 1,72 1,00 0,908 0,908 3,50 5,177 6,085
T114 T115 13 40 9 28 0 3 1,79 63x10,5 1,30 3,50 0,386 1,351 8,20 6,929 8,280
138,561∑ Δprf
∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + Δpf 
[kPa]
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
Směšovací 
baterie - vana
od do
v [m/s] l [m] R [kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha
77 
 
Tab. 115: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod teplé vody – větev V6 
 
 
Tab. 116: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod teplé vody – větev V11 
 
 
  
Větev V6
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T51 T52 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,60 2,033 1,220 4,5 5,063 7,096
T52 T53 0 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 2,60 2,033 5,286 1,6 1,800 3,833
T54 T55 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,15 2,033 2,338 3,1 3,488 5,521
T55 T53 0 1 1 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 2,00 1,244 2,488 3 2,535 3,779
T53 T56 0 2 0 1 0 0 0,35 25x4,2 1,60 3,30 1,868 6,164 1,1 1,408 3,276
T57 T56 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 2,20 2,033 4,473 5 5,625 7,658
T56 T58 0 3 0 1 0 0 0,40 25x4,2 1,80 1,60 2,348 3,757 1,8 2,916 5,264
T58 T112 0 3 0 1 0 0 0,40 25x4,2 1,80 0,70 2,348 1,644 3,5 5,670 8,018
T112 T113 4 7 2 3 0 0 0,63 32x5,4 1,79 6,10 1,632 9,955 3,6 5,767 7,399
T113 T114 6 13 6 9 0 0 0,94 40x6,7 1,68 7,30 1,114 8,134 7,3 10,302 11,416
T114 T115 27 40 19 28 3 3 1,79 63x10,5 1,30 3,50 0,386 1,351 8,2 6,876 7,262
70,521∑ Δprf
∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + Δpf 
[kPa]
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]Směšovací 
baterie - sprcha
Směšovací 
baterie - vana
od do
l [m] R [kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s]
Větev V11
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T94 T95 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830 3,10 3,488 5,317
T95 T96 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 0,95 1,244 1,182 5,00 4,225 5,407
T97 T98 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830 3,10 3,488 5,317
T98 T96 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,25 1,244 1,555 5,00 4,225 5,780
T96 T99 0 2 0 2 0 0 0,40 25x4,2 1,80 3,30 2,348 7,748 1,60 2,592 10,340
T100 T101 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,60 2,033 3,253 3,10 3,488 6,740
T102 T101 0 0 0 0 1 1 0,40 25x4,2 1,80 1,25 2,348 2,935 5,00 8,100 11,035
T101 T99 0 1 0 0 0 1 0,45 32x5,4 1,25 1,00 0,888 0,888 3,00 2,344 3,232
T99 T103 0 3 0 2 0 1 0,60 32x5,4 1,70 1,60 1,486 2,378 3,30 4,769 7,146
T103 T116 0 3 0 2 0 1 0,60 32x5,4 1,70 0,70 1,486 1,040 2,00 2,890 3,930
T116 T117 8 11 5 7 0 1 0,94 40x6,7 1,68 6,75 1,114 7,520 3,60 5,080 12,600
T117 T118 2 13 1 8 1 2 1,08 50x8,4 1,28 5,40 0,487 2,632 3,10 2,540 5,171
T118 T119 5 18 3 11 0 2 1,22 50x8,4 1,42 3,50 0,590 2,064 1,10 1,109 3,173
T119 T120 3 21 2 13 1 3 1,36 50x8,4 1,56 7,00 0,748 5,235 4,90 5,962 11,197
T120 T114 6 27 6 19 0 3 1,52 50x8,4 1,72 1,00 0,908 0,908 3,50 5,177 6,085
T114 T115 13 40 9 28 0 3 1,79 63x10,5 1,30 3,50 0,386 1,351 8,20 6,929 8,280
110,751∑ Δprf
∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + Δpf 
[kPa]
R 
[kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]Směšovací 
baterie - sprcha
Směšovací 
baterie - vana
od do
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m]
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
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Tab. 117: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V2  
 
 
Tab. 118: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V3  
 
  
Větev V2
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T11 T12 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,60 2,033 3,253
T13 T12 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 2,25 2,033 4,574
T12 T14 0 0 0 2 0 0 0,28 25x4,2 1,30 2,60 1,244 3,234
T15 T16 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830
T16 T14 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 0,70 1,244 0,871
T17 T18 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830
T18 T14 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,40 1,244 1,742
T14 T19 0 2 0 4 0 0 0,49 32x5,4 1,37 4,80 1,030 4,942
T19 T113 0 2 0 4 0 0 0,49 32x5,4 1,37 1,60 1,030 1,648
T113 T114 11 13 5 9 0 0 0,94 40x6,7 1,68 7,30 1,114 8,132
T114 T115 27 40 19 28 3 3 1,79 63x10,5 1,30 3,50 0,386 1,351
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
Směšovací 
baterie - vana
od do
v [m/s] l [m] R [kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha
Větev V3
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T20 T21 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 2,30 2,033 4,676
T22 T21 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,50 2,033 3,050
T21 T23 0 0 0 2 0 0 0,28 25x4,2 1,30 2,60 1,244 3,234
T24 T25 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830
T25 T23 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,45 1,244 1,804
T26 T27 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830
T27 T23 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 0,70 1,244 0,871
T23 T77 0 2 0 4 0 0 0,49 32x5,4 1,37 1,70 1,030 1,751
T77 T28 0 6 0 6 0 0 0,69 40x6,7 1,28 3,20 0,633 2,026
T28 T120 0 6 0 6 0 0 0,69 40x6,7 1,28 1,60 0,633 1,013
T120 T114 21 27 13 19 3 3 1,52 50x8,4 1,72 1,00 0,908 0,908
T114 T115 13 40 9 28 0 3 1,79 63x10,5 1,30 3,50 0,386 1,351
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
Směšovací 
baterie - vana
od do
v [m/s] l [m] R [kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha
79 
 
Tab. 119: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V4  
 
Tab. 120: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V7  
 
 
  
Větev V7
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T59 T60 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,00 2,033 2,033
T61 T60 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,30 2,033 0,610
T60 T62 0 2 0 0 0 0 0,28 25x4,2 1,30 2,60 1,244 3,234
T63 T64 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830
T64 T62 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 0,75 1,244 0,933
T65 T66 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830
T66 T62 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,40 1,244 1,742
T62 T67 0 4 0 2 0 0 0,49 32x5,4 1,37 4,80 1,030 4,944
T67 T113 0 4 0 2 0 0 0,49 32x5,4 1,37 0,70 1,030 0,721
T113 T114 9 13 7 9 0 0 0,94 40x6,7 1,68 7,30 1,114 8,132
T114 T115 27 40 19 28 3 3 1,79 63x10,5 1,30 3,50 0,386 1,351
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
Materiál Směšovací 
baterie - sprcha
Směšovací 
baterie - vana
od do
l*R (kPa)
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m] R [kPa/m]
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
Větev V4
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T29 T30 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,60 2,033 3,253
T30 T31 0 1 1 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,50 1,244 1,866
T31 T32 0 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 4,80 1,244 5,971
T32 T118 4 5 2 3 0 0 0,57 32x5,4 1,61 1,60 1,360 2,176
T118 T119 13 18 8 11 2 2 1,22 50x8,4 1,42 3,50 0,590 2,065
T119 T120 3 21 2 13 1 3 1,36 50x8,4 1,56 7,00 0,748 5,236
T120 T114 6 27 6 19 0 3 1,52 50x8,4 1,72 1,00 0,908 0,908
T114 T115 13 40 9 28 0 3 1,79 63x10,5 1,30 3,50 0,386 1,351
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
Směšovací 
baterie - vana
od do
v [m/s] l [m] R [kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
Směšovací 
baterie - sprcha
80 
 
Tab. 121: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V8  
 
 
Tab. 122: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V9  
 
 
  
Větev V8
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T68 T69 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,15 2,033 2,338
T70 T69 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,40 2,033 0,813
T69 T71 0 2 0 0 0 0 0,28 25x4,2 1,30 2,60 1,244 3,234
T72 T73 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830
T73 T71 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,45 1,244 1,804
T74 T75 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830
T75 T71 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 0,75 1,244 0,933
T71 T76 0 4 0 2 0 0 0,49 32x5,4 1,37 1,65 1,030 1,700
T76 T77 0 4 0 2 0 0 0,49 32x5,4 1,37 2,25 1,030 2,318
Materiál l [m] R [kPa/m] l*R (kPa)
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha
Směšovací 
baterie - vana
od do
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s]
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
Větev V9
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T78 T79 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,80 2,033 3,659
T80 T79 0 0 0 0 1 1 0,40 25x4,2 1,80 0,40 2,348 0,939
T79 T81 0 1 0 0 0 1 0,45 32x5,4 1,25 2,20 0,888 1,953
T82 T83 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830
T83 T81 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,00 1,244 1,244
T84 T85 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,90 2,033 1,830
T85 T81 1 1 0 1 0 0 0,28 25x4,2 1,30 1,20 1,244 1,493
T81 T86 0 3 0 2 0 1 0,60 32x5,4 1,70 4,80 1,486 7,133
T86 T119 0 3 0 2 0 1 0,60 32x5,4 1,70 0,70 1,486 1,040
T119 T120 18 21 11 13 2 3 1,36 50x8,4 1,56 7,00 0,748 5,235
T120 T114 6 27 6 19 0 3 1,52 50x8,4 1,72 1,00 0,908 0,908
T114 T115 13 40 9 28 0 3 1,79 63x10,5 1,30 3,50 0,386 1,351
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
R 
[kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]Směšovací 
baterie - sprcha
Směšovací 
baterie - vana
od do
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m]
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Tab. 123: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V10  
 
 
Tab. 124: Dimenzování větve pro rozvod pitné vody – větev V15  
 
  
Větev V10
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T87 T88 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 1,60 2,033 3,253
T89 T88 0 0 0 0 1 1 0,40 25x4,2 1,80 0,90 2,348 2,113
T88 T90 0 1 0 0 0 1 0,45 32x5,4 1,25 2,20 0,888 1,954
T91 T90 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,80 2,033 1,626
T92 T90 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,40 2,033 0,813
T90 T93 0 2 0 1 0 1 0,53 32x5,4 1,49 4,80 1,191 5,718
T93 T117 0 2 0 1 0 1 0,53 32x5,4 1,49 0,70 1,191 0,834
T117 T118 11 13 7 8 1 2 1,08 50x8,4 1,28 5,40 0,487 2,632
T118 T119 5 18 3 11 0 2 1,22 50x8,4 1,42 3,50 0,590 2,064
T119 T120 3 21 2 13 1 3 1,36 50x8,4 1,56 7,00 0,748 5,235
T120 T114 6 27 6 19 0 3 1,52 50x8,4 1,72 1,00 0,908 0,908
T114 T115 13 40 9 28 0 3 1,79 63x10,5 1,30 3,50 0,386 1,351
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
R 
[kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlodo
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]Směšovací 
baterie - sprcha
Směšovací 
baterie - vana
od
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m]
Větev V15
přibývá celkem přibývá celkem přibývá celkem
T104 T105 1 1 0 0 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,35 2,033 0,712
T105 T106 1 2 0 0 0 0 0,28 25x4,2 1,30 0,60 1,244 0,746
T107 T108 0 0 1 1 0 0 0,20 20x3,4 1,50 0,30 2,033 0,610
T108 T106 0 0 1 2 0 0 0,28 25x4,2 1,30 0,95 1,244 1,182
T106 T109 0 2 0 2 0 0 0,40 32x5,4 1,10 1,25 0,710 0,888
T109 T110 1 3 0 2 0 0 0,45 32x5,4 1,25 0,30 0,888 0,266
T110 T111 1 4 0 2 0 0 0,49 32x5,4 1,37 4,00 1,030 4,120
T111 T32 0 4 0 2 0 0 0,49 32x5,4 1,37 1,70 1,030 1,751
PP
R
 
S 
2,
5 
(P
N
20
)
R 
[kPa/m] l*R (kPa)
0,2 0,2 0,4
Směšovací 
baterie-
umyvadlo
Směšovací 
baterie - sprcha
Směšovací 
baterie - vana
od do
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m]
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B.2.8 Návrh cirkulačního potrubí 
B.2.8.1 Schéma vodovodu pro výpočet cirkulace 
Obr. 10: Schéma vodovodu pro výpočet cirkulace [19] 
B.2.8.2 Tepelné ztráty v jednotlivých úsecích dle schématu 
Tab. 125: Tepelné ztráty jednotlivých úseků 
Úsek Tepelná ztráta [W] Úsek Tepelná ztráta [W] 
1 23,10 11 52,36 
2 7,50 12 50,25 
3 56,40 13 35,44 
4 27,16 14 62,42 
5 42,12 15 54,75 
6 52,50 16 59,12 
7 52,36 17 53,00 
8 26,25 18 41,48 
9 39,68 19 56,62 
10 40,50 20 50,24 
∑ 367,57 W ∑ 515,68 W 
Celkem úseky 1-20 883,25W 
  
Cirkulační potrubí bylo nadimenzováno dle ČSN 75 5455. Celkové tepelné 
ztráty v jednotlivých úsecích jsou 883,25 W.  
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Výpočtový průtok cirkulace teplé vody Qc v úseku 1 byl stanoven dle 
následujícího vztahu:  
Qg =
∑ 


  ×  >

y
  × u
  ×  qY
  =  
883,25
985,7 × 4,182 × 3  = 0,0714 >/M 
Průtoky v ostatních jednotlivých úsecích se určí vztahem:  
Qk =  × 
k
k +  z 
Qz =  − k 
VÝPOČET ÚSEKŮ 2-20: 
Q. = 0,0714 × 
544,94
544,94 +  315,21 = 0,0452 >/M 
Q = 0,0714 −  0,0452 = 0,0262 >/M 
Q = 0,0714 × 
125,68
125,68 +  734,47 = 0,0104 >/M 
Q = 0,0104 × 
27,16
27,16 +  42,12 = 0,0041 >/M 
Q = 0,0104 −  0,0041 = 0,0063 >/M 
Q = 0,0452 × 
411,76
411,76 +  133,18 = 0,0342 >/M 
Q{ = 0,0714 × 
52,36
52,36 +  807,79 = 0,0043 >/M 
Q = 0,0342 × 
306,9
306,9 +  104,86 = 0,0255 >/M 
Q| = 0,0714 × 
39,68
39,68 +  820,47 = 0,0033 >/M 
Q = 0,0255 ×  
240,97
240,97 +  65,93 = 0,0200 >/M 
Q = 0,0714 ×  
52,36
52,36 +  807,79 = 0,0043 >/M 
Q. = 0,0200 ×  
148,11
148,11 +  92,86 = 0,0120 >/M 
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Q = 0,0120 ×  
35,44
35,44 +  62,42 = 0,0043 >/M 
Q = 0,0120 −  0,0043 = 0,0077 >/M 
Q = 0,0262 ×  
59,12
59,12 +  201,34 = 0,0059 >/M 
Q{ = 0,0262 ×  
53,00
53,00 +  207,46 = 0,0053 >/M 
Q = 0,0262 ×  
148,34
148,34 +  166,87 = 0,0123 >/M 
Q| = 0,0123 ×  
56,62
56,62 +  50,24 = 0,0065 >/M 
Q. = 0,0123 −  0,0065 = 0,0058 >/M 
B.2.8.3 Dimenzování cirkulačního potrubí 
Tab. 126: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod cirkulace – větev V1 
 
  
T115 T114 63x10,5 65 3,50 6,60 23,10 0,0714 0,00 0,70 0,50 0,071 0,249 8,2 1,025 1,274
T114 T113 40x6,8 40 7,30 7,50 54,75 0,0262 0,00 0,38 0,66 0,217 1,584 7,3 1,590 3,174
T113 T112 32x5,4 30 6,10 6,80 41,48 0,0123 0,00 0,18 0,50 0,169 1,031 3,6 0,450 1,481
T112 T8 32x5,4 30 1,60 6,80 10,88 0,0065 0,00 0,12 0,30 0,082 0,131 1,5 0,068 0,199
T8 T6 25x4,2 30 1,65 6,00 9,90 0,0065 0,00 0,12 0,60 0,267 0,441 5,3 0,954 1,395
T6 T3 25x4,2 30 3,20 6,00 19,20 0,0065 0,00 0,12 0,60 0,267 0,854 1,1 0,198 1,052
T3 C20 20x3,4 20 2,60 6,40 16,64 0,0065 0,10 0,12 0,90 0,807 2,098 3,1 1,256 3,354
C20 C19 25x4,2 30 8,90 - - 0,0065 0,10 0,12 0,60 0,267 2,376 8,6 1,548 3,924
C19 C16 25x4,2 30 6,10 - - 0,0123 0,10 0,18 0,80 0,551 3,361 5,1 1,632 4,993
C16 C2 32x5,4 30 7,30 - - 0,0262 0,10 0,38 1,04 0,653 4,764 7,8 4,218 8,982
C2 C1 50x8,4 50 3,50 - - 0,0714 0,10 0,70 0,80 0,221 0,774 16,7 5,344 6,118
35,945
Větev V1
∑ Δprf
∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + Δpf 
[kPa]
Tepelná ztráta
qt [W/m] qi [W]
Q
 
[l/s] v [m/s]
Opravené hodnoty v 
cirkulace, min. 0,3 m/s
Q [l/s] v [m/s]
R [kPa/m] l*R [kPa]
Úsek da x s 
[mm]            
-                      
DN
tloušťka 
izolace 
[mm] 
l [m]
od do
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Tab. 127: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod cirkulace – větev V5 
 
 
Tab. 128: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod cirkulace – větev V6 
 
  
T115 T114 63x10,5 65 3,50 6,6 23,10 0,0714 0,00 0,70 0,50 0,710 2,485 8,20 1,025 3,510
T114 T120 50x8,4 50 1,00 7,5 7,50 0,0452 0,00 0,40 0,50 0,810 0,810 3,50 0,438 1,248
T120 T119 50x8,4 50 7,00 7,5 52,50 0,0342 0,00 0,39 0,50 0,780 5,460 4,90 0,613 6,073
T119 T118 50x8,4 50 3,50 7,5 26,25 0,0255 0,00 0,35 0,40 0,650 2,275 2,60 0,208 2,483
T118 T117 50x8,4 50 5,40 7,5 40,50 0,0200 0,00 0,30 0,30 0,490 2,646 3,10 0,140 2,786
T117 T116 40x6,7 40 6,75 7,5 50,63 0,0120 0,00 0,18 0,30 0,570 3,848 3,60 0,162 4,010
T116 T50 40x6,7 40 1,60 7,5 12,00 0,0077 0,00 0,14 0,30 0,370 0,592 1,50 0,068 0,660
T50 T42 40x6,7 40 1,65 7,5 12,38 0,0077 0,00 0,14 0,30 0,370 0,611 3,30 0,149 0,759
T42 T37 32x5,4 30 3,30 6,8 22,44 0,0077 0,00 0,14 0,40 0,108 0,356 1,60 0,128 0,484
T37 C8 25x4,2 30 2,60 6,0 15,60 0,0077 0,10 0,14 0,60 0,351 0,913 3,10 0,558 1,471
C8 C7 25x4,2 30 8,90 - - 0,0077 0,10 0,14 0,60 0,351 3,124 8,60 1,548 4,672
C7 C6 32x5,4 30 6,75 - - 0,0120 0,10 0,18 0,50 0,169 1,141 5,10 0,638 1,778
C6 C5 40x6,7 40 5,40 - - 0,0200 0,10 0,30 0,50 0,141 0,761 3,10 0,388 1,149
C5 C4 40x6,7 40 3,50 - - 0,0255 0,10 0,35 0,60 0,189 0,660 2,60 0,468 1,128
C4 C3 40x6,7 40 7,00 - - 0,0342 0,10 0,39 0,70 0,234 1,638 4,90 1,201 2,839
C3 C2 40x6,7 40 1,00 - - 0,0452 0,10 0,40 0,70 0,236 0,236 3,50 0,858 1,094
C2 C1 50x8,4 50 3,50 - - 0,0714 0,10 0,70 0,80 0,221 0,774 16,70 5,344 6,118
42,258
Větev V5
∑ Δprf
∑ζ Δp [kPa]
l*R + Δp 
[kPa]
Opravené hodnoty v 
cirkulace, min. 0,3 m/s
R [kPa/m] l*R [kPa]
od do qt [W/m] qi [W] Q [l/s] v [m/s]
tloušťka 
izolace 
[mm] 
Úsek da x s 
[mm]            
-                      
DN
l [m]
Tepelná ztráta
Q
 
[l/s] v [m/s]
T115 T114 63x10,5 65 3,50 6,60 23,10 0,0714 0,00 0,70 0,50 0,071 0,249 8,2 1,025 1,274
T114 T113 40x6,8 40 7,30 7,50 54,75 0,0262 0,00 0,38 0,66 0,217 1,584 7,3 1,590 3,174
T113 T112 32x5,4 30 6,10 6,80 41,48 0,0123 0,00 0,18 0,50 0,169 1,031 3,6 0,450 1,481
T112 T58 25x4,2 30 0,70 6,00 4,20 0,0058 0,10 0,11 0,55 0,230 0,161 3,5 0,529 0,690
T58 T56 25x4,2 30 1,60 6,00 9,60 0,0058 0,10 0,11 0,55 0,230 0,368 1,8 0,272 0,640
T56 T53 25x4,2 30 3,30 6,00 19,80 0,0058 0,10 0,11 0,55 0,230 0,759 1,1 0,166 0,925
T53 C21 20x3,4 20 2,60 6,40 16,64 0,0058 0,10 0,11 0,80 0,695 1,806 3,1 0,992 2,798
C21 C19 25x4,2 30 8,90 - - 0,0058 0,10 0,11 0,55 0,230 2,047 8,6 1,301 3,348
C19 C16 25x4,2 30 6,10 - - 0,0123 0,10 0,18 0,80 0,551 3,361 5,1 1,632 4,993
C16 C2 32x5,4 30 7,30 - - 0,0262 0,10 0,38 1,04 0,653 4,764 7,8 4,218 8,982
C2 C1 50x8,4 50 3,50 - - 0,0714 0,10 0,70 0,80 0,221 0,774 16,7 5,344 6,118
34,423
Větev V6
∑ Δprf
l*R + Δp 
[kPa]
od do qt [W/m] qi [W] Q [l/s] v [m/s]
v [m/s]
Opravené hodnoty v 
cirkulace, min. 0,3 m/s
R [kPa/m] l*R [kPa] ∑ζ Δp [kPa]
Úsek da x s 
[mm]            
-                      
DN
tloušťka 
izolace 
[mm] 
l [m]
Tepelná ztráta
Q
 
[l/s]
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Tab. 129: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod cirkulace – větev V11 
 
 
B.2.8.4 Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí 
Dle technické normy ČSN 75 5409 navrhujeme cirkulační potrubí teplé vody, 
pokud je objem přívodního potrubí teplé vody mezi ohřívačem vody a nejvzdálenější 
výtokovou armaturou větší než 3 l.  
Cirkulační potrubí bylo navrženo po nejvyšší místo stoupacího potrubí. Bylo 
ověřeno, jestli podmínka, že objem přívodního potrubí od stoupacího potrubí 
po výtokové armatury vyhovuje.  
  
T115 T114 63x10,5 65 3,50 6,6 23,10 0,0714 0,00 0,70 0,50 0,710 2,485 8,20 1,025 3,510
T114 T120 50x8,4 50 1,00 7,5 7,50 0,0452 0,00 0,40 0,50 0,810 0,810 3,50 0,438 1,248
T120 T119 50x8,4 50 7,00 7,5 52,50 0,0342 0,00 0,39 0,50 0,780 5,460 4,90 0,613 6,073
T119 T118 50x8,4 50 3,50 7,5 26,25 0,0255 0,00 0,35 0,40 0,650 2,275 2,60 0,208 2,483
T118 T117 50x8,4 50 5,40 7,5 40,50 0,0200 0,00 0,30 0,30 0,490 2,646 3,10 0,140 2,786
T117 T116 40x6,7 40 6,75 7,5 50,63 0,0120 0,00 0,18 0,30 0,570 3,848 3,60 0,162 4,010
T116 T103 32x5,4 30 0,70 6,8 4,76 0,0043 0,00 0,10 0,30 0,600 0,420 2,00 0,090 0,510
T103 T99 32x5,4 30 1,65 6,8 11,22 0,0043 0,00 0,10 0,30 0,600 0,990 3,30 0,149 1,139
T99 C9 25x4,2 30 3,30 6,0 19,80 0,0043 0,10 0,10 0,50 0,193 0,637 3,10 0,388 1,024
C9 C7 25x4,2 30 5,70 6,0 34,20 0,0043 0,10 0,10 0,50 0,193 1,100 7,50 0,938 2,038
C7 C6 32x5,4 30 6,75 - - 0,0120 0,10 0,18 0,50 0,169 1,141 5,10 0,638 1,778
C6 C5 40x6,7 40 5,40 - - 0,0200 0,10 0,30 0,50 0,141 0,761 3,10 0,388 1,149
C5 C4 40x6,7 40 3,50 - - 0,0255 0,10 0,35 0,60 0,189 0,660 2,60 0,468 1,128
C4 C3 40x6,7 40 7,00 - - 0,0342 0,10 0,39 0,70 0,234 1,638 4,90 1,201 2,839
C3 C2 40x6,7 40 1,00 - - 0,0452 0,10 0,40 0,70 0,236 0,236 3,50 0,858 1,094
C2 C1 50x8,4 50 3,50 - - 0,0714 0,10 0,70 0,80 0,221 0,774 16,70 5,344 6,118
38,923
Větev V11
∑ Δprf
l*R + Δp 
[kPa]
od do
Δp [kPa]
Úsek da x s 
[mm]            
-                      
DN
tloušťka 
izolace 
[mm] 
l [m]
Tepelná ztráta
Q
 
[l/s]
qt [W/m] qi [W] Q [l/s] v [m/s]
v [m/s]
Opravené hodnoty v 
cirkulace, min. 0,3 m/s
R [kPa/m] l*R [kPa] ∑ζ 
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Větev V2
od do
T11 T12 20x3,4 0,1368 1,60 0,2190
T13 T12 20x3,4 0,1368 2,25 0,3079
0,5269
od do
T15 T16 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T16 T14 25x4,2 0,2164 0,70 0,1515
T17 T18 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T18 T14 25x4,2 0,2164 1,40 0,3030
0,7008celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,7008 l < 3 l
Odběrné místo T14
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,5269 l < 3 l
Odběrné místo T12
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Tab. 130: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V1 
 
 
Tab. 131: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V2 
 
  
Větev V1
od do
T1 T2 20x3,4 0,1368 1,00 0,1368
0,1368
od do
T4 T3 20x3,4 0,1368 3,40 0,4653
T5 T3 20x3,4 0,1368 0,60 0,0821
0,5474
od do
T7 T6 20x3,4 0,1368 1,30 0,1779
0,1779
od do
T9 T10 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T10 T8 25x4,2 0,2164 3,80 0,8224
0,9456celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,9456 l < 3 l
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,1779 l < 3 l
Odběrné místo T8
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,5474 l < 3 l
Odběrné místo T6
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Odběrné místo T3
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,1368 l < 3 l
Úsek
Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Odběrné místo T2
celkem
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Tab. 132: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V3 
 
Tab. 133: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V4 
 
Tab. 134: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V6 
 
  
Větev V3
od do
T20 T21 20x3,4 0,1368 2,30 0,3147
T22 T21 20x3,4 0,1368 1,50 0,2053
0,5200
od do
T24 T25 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T25 T23 25x4,2 0,2164 1,45 0,3138
T26 T27 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T27 T23 25x4,2 0,2164 0,70 0,1515
0,7116celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,7116 l < 3 l
Odběrné místo T23
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,5200 l < 3 l
Odběrné místo T21
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Větev V4
od do
T29 T30 20x3,4 0,1368 1,60 0,2190
T30 T31 25x4,2 0,2164 1,50 0,3246
0,5436celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,5436 l < 3 l
Odběrné místo T31
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Větev V6
od do
T51 T52 20x3,4 0,1368 0,60 0,0821
0,0821
od do
T54 T55 20x3,4 0,1368 1,15 0,1574
T55 T53 25x4,2 0,2164 2,00 0,4328
0,5902
od do
T57 T56 20x3,4 0,1368 2,20 0,3011
0,3011celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,3011 l < 3 l
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,5902 l < 3 l
Odběrné místo T56
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,0821 l < 3 l
Odběrné místo T53
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Odběrné místo T52
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
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Tab. 135: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V5 
 
 
Tab. 136: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V7 
 
Větev V5
od do
T33 T34 20x3,4 0,1368 1,20 0,1642
T34 T35 25x4,2 0,2164 0,70 0,1515
T36 T35 20x3,4 0,1368 0,75 0,1026
0,4184
od do
T38 T39 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T39 T37 25x4,2 0,2164 0,90 0,1948
T40 T41 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T41 T37 25x4,2 0,2164 1,20 0,2597
0,7008
od do
T43 T44 20x3,4 0,1368 0,30 0,0411
T44 T45 25x4,2 0,2164 1,35 0,2922
T46 T47 20x3,4 0,1368 0,30 0,0411
T47 T45 25x4,2 0,2164 1,10 0,2381
T48 T49 20x3,4 0,1368 0,30 0,0411
T49 T45 25x4,2 0,2164 0,90 0,1948
T45 T42 32x5,4 0,3530 1,25 0,4412
1,2894celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 1,2894 l < 3 l
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,7008 l < 3 l
Odběrné místo T42
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Odběrné místo T37
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,4184 l < 3 l
Odběrné místo T35
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Větev V7
od do
T59 T60 20x3,4 0,1368 1,00 0,1368
T61 T60 20x3,4 0,1368 0,30 0,0411
0,1779
od do
T63 T64 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T64 T62 25x4,2 0,2164 0,75 0,1623
T65 T66 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T66 T62 25x4,2 0,2164 1,40 0,3030
0,7116celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,7116 l < 3 l
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,1779 l < 3 l
Odběrné místo T62
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Odběrné místo T60
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
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Tab. 137: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V8 
 
 
Tab. 138: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V9 
 
  
Větev V8
od do
T68 T69 20x3,4 0,1368 1,15 0,1574
T70 T69 20x3,4 0,1368 0,40 0,0547
0,2121
od do
T72 T73 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T73 T71 25x4,2 0,2164 1,45 0,3138
T74 T75 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T75 T71 25x4,2 0,2164 0,75 0,1623
0,7225celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,7225 l < 3 l
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,2121 l < 3 l
Odběrné místo T71
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Odběrné místo T69
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Větev V9
od do
T78 T79 20x3,4 0,1368 1,80 0,2463
T80 T79 25x4,2 0,2164 0,40 0,0866
0,3329
od do
T82 T83 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T83 T81 25x4,2 0,2164 1,00 0,2164
T84 T85 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T85 T81 25x4,2 0,2164 1,20 0,2597
0,7225celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,7225 l < 3 l
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,3329 l < 3 l
Odběrné místo T81
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Odběrné místo T79
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
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Tab. 139: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V10 
 
 
Tab. 140: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V11 
 
  
Větev V10
od do
T87 T88 20x3,4 0,1368 1,60 0,2190
T89 T88 25x4,2 0,2164 0,90 0,1948
0,4137
od do
T91 T90 20x3,4 0,1368 0,80 0,1095
T92 T90 20x3,4 0,1368 0,40 0,0547
0,1642celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,1642 l < 3 l
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,4137 l < 3 l
Odběrné místo T90
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Odběrné místo T88
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Větev V11
od do
T94 T95 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T95 T96 25x4,2 0,2164 0,95 0,2056
T97 T98 20x3,4 0,1368 0,90 0,1232
T98 T96 25x4,2 0,2164 1,25 0,2705
0,7225
od do
T100 T101 20x3,4 0,1368 1,60 0,2190
T102 T101 25x4,2 0,2164 1,25 0,2705
T101 T99 32x5,4 0,3530 1,00 0,3530
0,8425celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,8425 l < 3 l
celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 0,7225 l < 3 l
Odběrné místo T99
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
Odběrné místo T96
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
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Tab. 141: Posouzení nutnosti návrhu cirkulačního potrubí – větve V15 
 
 
B.2.8.5 Návrh cirkulačního čerpadla 
Čerpadlo dimenzujeme podle průtoku Qc = 0,7 l/s = 2,52 m3/h a nejmenší 
dopravní výška, kterou si vypočítáme.  
H =  1000 × q9ru × v =
1000 ×  42,258
986,63 × 9,81 = 4,366 ~ 
Navržené čerpadlo musí mít dopravní výšku H ≥ 4,366 m. Bylo zvoleno 
cirkulační čerpadlo Grundfost Magna1 25 - 60 N.  
Rozdíl mezi tlakovými ztrátami jednotlivých okruhů se odstraní pomocí 
regulačních armatur.  
  
Větev V15
od do
T104 T105 20x3,4 0,1368 0,35 0,0479
T105 T106 25x4,2 0,2164 0,60 0,1299
T107 T108 20x3,4 0,1368 0,30 0,0411
T108 T106 25x4,2 0,2164 0,95 0,2056
T106 T109 32x5,4 0,3530 1,25 0,4412
T109 T110 32x5,4 0,3530 0,30 0,1059
T110 T32 32x5,4 0,3530 2,25 0,7942
1,7658celkem
Cirkulační potrubí nemusí být navrženo 1,7658 l < 3 l
Odběrné místo T32
Úsek Dimenze trubky Objem trubky  [l/m]
Délka úseku  
[m]
Objem  
[l]
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Obr. 11: Graf čerpadla Grundfost Magna1 25-60 N [20] 
B.2.9 Návrh kompenzátorů 
Rozdíl teplot při montáži potrubí a při provozu, kdy je v potrubí dopravováno 
médium s odlišnou teplotou, než byla teplota při montáži, způsobuje délkové změny. 
Pokud nejsou délkové změny na potrubí vhodným způsobem kompenzovány, 
koncentrují se ve stěnách potrubí přídavná tahová a tlaková napětí, která zkracují 
životnost potrubí.  
Obr. 12: U kompenzátor [21] 
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DÉLKOVÁ ZMĚNA: 
Δl = α × L ×  Δt 
• Δl – délková změna 
• α – součinitel teplotní délkové roztažnosti [mm/m °C] 
• L – výpočtová délka [m] 
• Δt – rozdíl teplot při montáži a při provozu 
VOLNÁ KOMPENZAČNÍ DÉLKA: 
; = k × √ ×  q> 
• Ls – volná kompenzační délka [mm] 
• k – materiálová konstanta, k = 20 
• D – vnější průměr potrubí [mm] 
ŠÍŘKA KOMPENZÁTORU 
l = 2 × q> + 150 a zároveň Lk ≥ 10 × D 
B.2.9.1 Výpočet 
Kompenzátory byly navrženy na potrubí s větší délkou beze změn směru. 
Navržené hodnoty jsou minimální. Výpočet je prováděn vždy pro potrubí s větším 
teplotním rozdílem. Návrh a výpočet vhodných kompenzátorů byl proveden podle 
montážního předpisu výrobce.  
VSTUPNÍ HODNOTY: 
• Teplota prostředí v době instalace potrubí 20 °C 
• Teplota vody 55 °C 
• Součinitel teplotní délkové roztažnosti – potrubí Ekoplastik PPR α = 0,12 
B.2.9.2 Kompenzátor na trase T112 – T113 
• Délka L = 2,6 m 
• Dimenze 32x5,4 mm 
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Δl = α × L ×  Δt = 0,12 × 2,6 × 35 = 10,92 mm 
; = k ×  √ ×  q> = 20 × √32 × 10,92 = 375 mm 
l = 2 × q> + 150 = 2 × 10,92 + 150 = 172 mm 
l = 10 × D = 10 × 32 = 320 mm 
B.2.9.3 Kompenzátor na trase T113 – T114 
• Délka L = 3,7 m 
• Dimenze 40x6,7 mm 
Δl = α × L ×  Δt = 0,12 × 3,7 × 35 = 15,50 mm 
; = k ×  √ ×  q> = 20 × 40 × 15,50 = 500 mm 
l = 2 × q> + 150 = 2 × 15,50 + 150 = 181 mm 
l = 10 × D = 10 × 40 = 400 mm 
B.2.9.4 Kompenzátor na trase T11 – T119 
• Délka L = 3,7 m 
• Dimenze 50x8,4 mm 
Δl = α × L ×  Δt = 0,12 × 3,7 × 35 = 15,50 mm 
; = k ×  √ ×  q> = 20 × 50 × 15,50 = 550 mm 
l = 2 × q> + 150 = 2 × 15,50 + 150 = 181 mm 
l = 10 × D = 10 × 50 = 500 mm 
B.2.9.5 Kompenzátor na trase T118 – T117 
• Délka L = 2,5 m 
• Dimenze 50x8,4 mm 
Δl = α × L ×  Δt = 0,12 × 2,5 × 35 = 10,50 mm 
; = k ×  √ ×  q> = 20 × 50 × 10,50 = 460 mm 
l = 2 × q> + 150 = 2 × 10,50 + 150 = 171 mm 
l = 10 × D = 10 × 50 = 500 mm 
B.2.9.6 Kompenzátor na trase T117 – T116 
• Délka L = 3 m 
• Dimenze 40x6,7 mm 
Δl = α × L ×  Δt = 0,12 × 3 × 35 = 12,60 mm 
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; = k	  	√	  	q>  20	  √40	  12,60 = 450 mm 
l  2	  q> 1 150  2	  12,60 1 150 = 176 mm 
l  10	  D  10	  40 = 400 mm 
B.2.10 Návrh technologie šedých vod 
Technologii na úpravu šedých vod v hotelu Ostravice jsem navrhla dle podkladů 
firmy ASIO s.r.o. Na základě tohoto návrhu jsem vypracovala schéma technologické 
linky.  
B.2.10.1 Mechanické předčištění 
Prvním krokem k čištění šedých vod je zachycení hrubých nečistot pomocí 
sítovém filtru. Tento filtr zachytává nečistoty větší než 1 mm. V případě potřeby také 
umožňuje manuální čištění, v horní části lze síto vyjmout a vyčistit, v případě poškození 
vyměnit. Součástí je integrovaný zpětný ventil zabraňující zpětnému toku vody 
a vniknutí hmyzu z kanalizace do nádrže. Při každém větším průtoku jsou automaticky 
odtahovány sedimenty ze dna nádrže přes sací ventil, který je součástí filtru, 
do kanalizace. Pokud je průtok ještě větší a sací ventil nestačí odtahovat přitékající 
vodu, voda přepadává do integrovaného sběrače a tím čistí plovoucí nečistoty (pěna, 
oleje, apod.) z hladiny. Další výhodou je možnost připojení čerpadla kalu. Toto 
umožňuje v nastavených intervalech odtah přebytečného kalu přímo do kanalizace. 
Mechanická filtrace zlepšuje kvalitu vody.  
 
Obr. 13: Filtr pro mechanické předčištění [22]  
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Části filtru:  
1. 1. Připojovací hrdlo/přítok 
2. Držák vyjímatelného sítového filtru 
3. Sítový filtr 
4. Sběrač přetékající vody 
5. Sací ventil s napojením na hadici 
6. Zpětný ventil 
7. Napojení čerpadla přebytečného kalu 
8. Odtok/bezpečnostní odtok 
B.2.10.2 Biologické čištění / aktivace kalu 
Poté, co šedá voda projde přes mechanický filtr, natéká do membránového 
bioreaktoru. Kontinuální biodegradace pomocí bakterií je prováděna v provzdušněném 
fluidním lóži. Několik týdnů po uvedení do provozu, se biomasa usadí na nosičích. 
Jedná se o speciální tvarové částice s velkou plochou. Vzduch potřebný pro optimální 
zásobování kyslíkem je dodáván přes membránovou jednotku. Nosiče plavou nebo jsou 
udržovány ve vznosu pomocí vháněného vzduchu. Automaticky se zbavují přebytečné 
biomasy, která je buď přímo odtahována čerpadlem přebytečného kalu, nebo řízeně 
odplavována přetečením.  
B.2.10.3 Povrchový skimmer 
Pokud dojde k naplnění nádrže na maximální kapacitu, voda bude odtékat 
přes zabudovaný skimmer. Tento skimmer zároveň odvádí plovoucí nečistoty (pěnu, 
tuk, olej). Toto opatření přispívá ke zvýšení kvality vody v nádrži. 
B.2.10.4 Odtah usazenin a kalu 
Kal se usazuje na dně nádrže a skládá se z odumřelé biomasy. Kal je odsáván 
přes mechanické předčištění a je vypouštěn do kanalizace.  
B.2.10.5 Akumulační nádrž 
Akumulační nádrž je navržena od firmy ASIO s.r.o. Jednotlivé nádrže jsou 
vyráběny v typových řadách nebo na zakázku. Jedná se o plastové provedení o objemu 
5 m3. Návrhem jsem zvolila vyrovnávací nádrž šedých vod AS-GW/SiClaro – 5 
a akumulační nádrž vyčištěné vody AS-GW/SiClaro – 5.  
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Obr. 14: Nádrže k čištění a akumulaci šedých vod [23] 
B.2.10.6 Membránová stanice 
Membránová stanice může být osazena maximálně 6 membránovými patronami. 
Stanice je umístěna vertikálně v biologickém reaktoru a je k ní připojena hadice 
na odtah permeátu (vyčištěné provozní vody). V závislosti na počtu membrán je stanice 
zatížena závažím, aby zůstávala stabilní při provzdušňování. Symetrické umístění 
patron zaručuje rovnoměrný odtah vyčištěné vody čerpadlem do vedlejší akumulační 
nádrže. Maximální čerpaná výška je 3 m, aby byl zajištěn odpovídající čerpací tlak. 
Membrány jsou automaticky čištěny v pravidelných intervalech k zajištění stálého 
průtoku a delší životnosti membrán.  
Kromě čištění zpětným proplachem, je membrána pravidelně oplachována 
vzduchem, aby se uvolnily vlákna z vkladů. Za tímto účelem je membrána napojena 
na zdroj tlakového vzduchu (dmychadlo umístěné vně nádrže). Vzduch je rovnoměrně 
rozdělen pod všechny membrány. Zároveň je tímto způsobem dodávám potřebný kyslík 
pro biologické procesy. Pro větší čistírny je možno zapojit několik stanic paralelně 
vedle sebe. Speciální organická vlákna jsou využívána pro filtraci pomocí patentově 
chráněné technologie. Základním principem je filtrace přes dutá porézní vlákna 
s mikropóry. Vlákna mají vnější průměr menší než 1 mm. Jedná se o stovky vláken, 
které jsou svázány dohromady a vytváří dostatečnou plochu a tím pádem dostatečný 
průtok. Každá patrona má filtrační plochu 6 m2. Odstraňuje 99,99 % bakterií a 99,7 % 
virů. Velikost pórů je 0,1 – 0,3 mikronu. Patrona má připojení na odvod vyčištěné vody 
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(permeátu), na přívod tlakového vzduchu, který zajišťuje čištění membrán. 
 
Obr. 15: Membránová stanice s 6 patronami [24] 
1. Zásobní nádrž proplachové vody 
2. Čerpadlo proplachu 
3. Čerpadlo permeátu 
4. Sběrný port permeátu 
5. Připojení tlakového vzduchu 
6. Membránové patrony 
7. Závaží 
8. Rozdělovací port provzdušňování 
B.2.10.7 Dmychadlo 
Dmychadlo dodává kyslík do bioreaktoru a zároveň je veden pod membránovou 
stanici, kde průchodem kolem membrán čistí membrány od usazenin. Každá patrona 
spotřebuje asi 30l vzduchu za minutu.   
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B.2.10.8 Provozní systém 
Řídicí systém je pro každou stanici samostatně. Provoz celé čistírny je plně 
automatický. Jednotlivé provozní stavy je možno sledovat na LCD monitoru.  Systém 
řídí čerpadla a reguluje jejich otáčky, automaticky likviduje kal, automaticky zapíná 
proplachovací mód, v případě potřeby doplňuje zařízení pitnou vodou. Je zde možnost 
nastavení automatického režimu čištění nebo režim odstávky provozu.  
B.2.10.9 Návrh zařízení pro rozvody vyčištěných šedých vod 
Pro rozvody vyčištěných šedých vod k zařizovacím předmětům bude navrženo 
zařízení AS–RAINMATER Favorit 40. Toto zařízení je koncipováno speciálně 
pro využití šedých vod ve větších objektech. Spotřebiče zásobované doplňovací 
jednotkou mohou být umístěné maximálně 15 m nad touto jednotkou, což je splněno.  
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Tab. 142: Technické data AS-RAINMATER Favorit 40 
 RM Favorit 40 
Rozměry v x š x h 595 x 550 x 265 mm 
Hmotnost 33 kg 
Silové napětí 230 V AC/50Hz 
Příkon 1,25 kW 
Spotřeba proudu 5,8 A 
Max. provozní tlak 5,5 bar 
Max. průtok 110 l/min 
Hluková hladina 65 dBA 
Nastavení tlaku čerpadla 1,0 – 2,2 bar 
Typ ochrany IP54 
Tlak pitné vody 2,5 – 6 bar 
Max. výtlačná výška 15 m 
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Obr. 16: Charakteristika čerpadel použitých v zařízení RM Favorit 40 [25] 
B.2.10.10 Schéma technologické linky 
Obr. 17: Schéma zapojení technologické linky [26] 
1. Filtr hrubých nečistot 
2. Membránový modul 
3. Dmychadlo 
4. Čerpadlo permeátu 
5. Ponorné čerpadlo ATS 
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Větev V1
přibývá celkem přibývá celkem
Š1 Š2 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,30 0,465 0,140 1,50 0,270 0,410
Š2 Š3 0 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 2,40 0,465 1,116 1,10 0,198 1,314
Š4 Š3 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 1,20 0,465 0,558 4,50 0,810 1,368
Š3 Š5 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 3,10 0,843 2,613 1,60 0,648 3,261
Š6 Š7 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 1,50 0,465 0,698 4,10 0,738 1,436
Š7 Š8 1 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 1,00 0,843 0,843 4,10 1,661 2,504
Š8 Š9 1 3 0 0 0,17 20x2,8 1,05 1,10 1,192 1,311 2,60 1,433 2,744
Š9 Š10 1 4 0 0 0,20 20x2,8 1,20 0,90 1,588 1,429 2,60 1,872 3,301
Š10 Š11 0 4 1 1 0,26 20x2,8 1,56 0,30 2,601 0,780 2,60 3,164 3,944
Š11 Š12 1 5 0 1 0,27 20x2,8 1,62 0,75 2,770 2,078 3,10 4,068 6,146
Š12 Š5 0 5 1 2 0,32 25x3,5 1,28 2,70 1,268 3,424 6,00 4,915 8,339
Š5 Š13 0 7 0 2 0,35 25x3,5 1,40 1,00 1,493 1,493 3,30 3,234 4,727
Š13 Š79 0 7 0 2 0,35 25x3,5 1,40 1,70 1,493 2,538 3,00 2,940 5,478
Š79 Š80 2 9 0 2 0,38 25x3,5 1,52 6,10 1,718 10,480 3,60 4,159 14,639
Š80 Š77 6 15 0 2 0,45 32x4,5 1,10 2,10 0,714 1,499 3,30 1,997 3,496
Š77 Š78 21 36 0 2 0,64 32x4,5 1,52 3,50 1,333 4,666 8,50 9,819 14,485
77,590
∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + Δpf 
[kPa]
∑ Δprf
l*R 
(kPa)
0,1 0,16
Nádržkový 
splachovač-WC
Tlakový 
splachovač - 
pisoár
v [m/s] l [m] R [kPa/m]Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DNod do
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
6. Membránová tlaková nádoba 
7. UV lampa 
8. Reakční nádrž 5m3 
9. Akumulační nádrž objem 5m3 
A. Šedá voda 
B. Permeát 
C. Bílá voda 
D. Pitná voda 
B.2.10.11 Zařízení potřebná k čištění šedých vod 
• Počet membrán – 17 ks 
• Počet membránových stanic – 3 ks 
• Dmychadlo AL-200 l – 2 ks 
• Dmychadlo AL-120 l – 1 ks 
• Nosiče biomasy – 500 l 
• Čerpadlo permeátu – 3 ks 
• Čerpadlo zpětného proplachu 
• Řídicí systém 
• Reakční nádrž 5m3 
• Akumulační nádrž 5m3 
B.2.10.12 Dimenzování potrubí šedých vod 
Tab. 143: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod bílé vody – větev V1 
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Tab. 144: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod bílé vody – větev V5 
 
 
Tab. 145: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod bílé vody – větev V6 
 
  
Větev V5
přibývá celkem přibývá celkem
Š31 Š32 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,80 0,465 0,372 6,0 1,080 1,452
Š33 Š32 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,35 0,465 0,163 6,0 1,080 1,243
Š32 Š34 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 3,20 0,843 2,698 3,1 1,256 3,953
Š35 Š36 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,30 0,465 0,140 5,0 0,900 1,040
Š36 Š34 1 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 0,80 0,843 0,674 4,5 1,823 2,497
Š34 Š37 0 4 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,00 1,588 1,588 3,3 2,376 3,964
Š37 Š72 0 4 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,70 1,588 2,700 2,0 1,440 4,140
Š72 Š73 5 9 0 0 0,30 25x3,5 1,20 6,75 1,118 7,547 3,1 2,232 9,779
Š73 Š74 2 11 0 0 0,33 25x3,5 1,32 5,40 1,343 7,252 3,1 2,701 9,953
Š74 Š75 1 12 0 0 0,35 25x3,5 1,40 3,50 1,493 5,226 1,1 1,078 6,304
Š75 Š76 3 15 0 0 0,39 25x3,5 1,56 7,00 1,793 12,551 3,6 4,380 16,931
Š76 Š77 6 21 0 0 0,46 32x4,5 1,12 6,30 0,742 4,675 5,3 3,324 7,999
Š77 Š78 15 36 2 2 0,64 32x4,5 1,52 3,50 1,333 4,666 8,5 9,819 14,485
83,738
∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + Δpf 
[kPa]
∑ Δprf
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DNod do
v [m/s] l [m] R [kPa/m]
l*R 
(kPa)
0,1 0,16
Nádržkový 
splachovač-WC
Tlakový 
splachovač - 
pisoár
Větev V6
přibývá celkem přibývá celkem
Š38 Š39 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,50 0,465 0,233 1,50 0,270 0,503
Š39 Š40 0 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 3,00 0,465 1,395 1,10 0,198 1,593
Š41 Š40 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 3,50 0,465 1,628 7,50 1,350 2,978
Š40 Š42 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 1,00 0,843 0,843 3,30 1,337 2,180
Š42 Š79 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 0,70 0,843 0,590 2,00 0,810 1,400
Š79 Š80 2 9 0 2 0,38 25x3,5 1,52 6,10 1,718 10,480 3,60 4,159 14,639
Š80 Š77 6 15 0 2 0,45 32x4,5 1,10 2,10 0,714 1,499 3,30 1,997 3,496
Š77 Š78 21 36 0 2 0,64 32x4,5 1,52 3,50 1,333 4,666 8,50 9,819 14,485
41,272
∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + Δpf 
[kPa]
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
∑ Δprf
l [m] R [kPa/m]
l*R 
(kPa)Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
0,1 0,16
Nádržkový 
splachovač-WC
Tlakový 
splachovač - 
od do
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s]
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Tab. 146: Dimenzování nejnepříznivější větve pro rozvod bílé vody – větev V11 
 
 
Tab. 147: Dimenzování větve pro rozvod bílé vody – větev V2  
 
  
Větev V11
přibývá celkem přibývá celkem
Š63 Š64 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 1,00 0,465 0,465 6,0 1,080 1,545
Š65 Š64 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,55 0,465 0,256 6,0 1,080 1,336
Š64 Š66 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 2,60 0,843 2,192 3,1 1,256 3,447
Š67 Š66 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,95 0,465 0,442 5,0 0,900 1,342
Š68 Š66 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,20 0,465 0,093 6,0 1,080 1,173
Š66 Š69 0 4 0 0 0,20 20x2,8 1,20 3,20 1,588 5,082 1,1 0,792 5,874
Š70 Š69 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,95 0,465 0,442 4,5 0,810 1,252
Š69 Š71 0 5 0 0 0,22 20x2,8 1,32 0,90 1,926 1,733 3,3 2,875 4,608
Š71 Š72 0 5 0 0 0,22 20x2,8 1,32 0,70 1,926 1,348 2,0 1,742 3,091
Š72 Š73 5 9 0 0 0,30 25x3,5 1,20 6,75 1,118 7,547 3,1 2,232 9,779
Š73 Š74 2 11 0 0 0,33 25x3,5 1,32 5,40 1,343 7,252 3,1 2,701 9,953
Š74 Š75 1 12 0 0 0,35 25x3,5 1,40 3,50 1,493 5,226 1,1 1,078 6,304
Š75 Š76 3 15 0 0 0,39 25x3,5 1,56 7,00 1,793 12,551 3,6 4,380 16,931
Š76 Š77 6 21 0 0 0,46 32x4,5 1,12 6,30 0,742 4,675 5,3 3,324 7,999
Š77 Š78 15 36 2 2 0,64 32x4,5 1,52 3,50 1,333 4,666 8,5 9,819 14,485
89,117
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od do
Větev V2
přibývá celkem přibývá celkem
Š14 Š15 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,90 0,465 0,419
Š15 Š16 1 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 0,20 0,843 0,169
Š16 Š17 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 2,40 0,843 2,023
Š18 Š19 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,75 0,465 0,349
Š19 Š17 1 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 0,20 0,843 0,169
Š17 Š20 0 4 0 0 0,20 20x2,8 1,20 4,20 1,588 6,670
0,1 0,16
Nádržkový 
splachovač-WC
Tlakový 
splachovač - 
pisoár
v [m/s] l [m] R [kPa/m]
l*R 
(kPa)Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
da x s 
[mm]            
-                      
DN
QD [l/s]
od do
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
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Tab. 148: Dimenzování větve pro rozvod bílé vody – větev V3  
 
 
Tab. 149: Dimenzování větve pro rozvod bílé vody – větev V4  
 
 
Tab. 150: Dimenzování větve pro rozvod bílé vody – větev V7  
 
  
Větev V3
přibývá celkem přibývá celkem
Š21 Š22 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,90 0,465 0,419
Š23 Š22 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,65 0,465 0,302
Š22 Š24 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 2,40 0,843 2,023
Š25 Š24 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,80 0,465 0,372
Š26 Š24 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,20 0,465 0,093
Š24 Š51 0 4 0 0 0,20 20x2,8 1,20 1,00 1,588 1,588
Š51 Š27 0 6 0 0 0,24 25x3,5 0,96 3,20 0,774 2,476
Š27 Š76 0 6 0 0 0,24 25x3,5 0,96 1,70 0,774 1,316
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
od do
v [m/s] l [m] R [kPa/m]
l*R 
(kPa)
0,1 0,16
Nádržkový 
splachovač-WC
Tlakový 
splachovač - 
pisoár
da x s 
[mm]            
-                      
DN
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
Větev V4
přibývá celkem přibývá celkem
Š28 Š29 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 1,10 0,465 0,512
Š29 Š30 0 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 4,20 0,465 1,953
Š30 Š74 0 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 1,70 0,465 0,791
PPR S 3,2 
(PN16)
Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
od do
v [m/s] l [m] R [kPa/m]
l*R 
(kPa)
0,1 0,16
Nádržkový 
splachovač-WC
Tlakový 
splachovač - 
pisoár
da x s 
[mm]            
-                      
DN
Větev V7
přibývá celkem přibývá celkem
Š43 Š44 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,35 0,465 0,163
Š44 Š45 1 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 0,65 0,843 0,548
Š45 Š46 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 4,00 0,843 3,372P
PR
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m] R [kPa/m]
l*R 
(kPa)Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
0,1 0,16
Nádržkový 
splachovač-WC
Tlakový 
splachovač - 
od do
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Tab. 151: Dimenzování větve pro rozvod bílé vody – větev V8  
 
 
Tab. 152: Dimenzování větve pro rozvod bílé vody – větev V9  
 
 
Tab. 153: Dimenzování větve pro rozvod bílé vody – větev V10  
 
  
Větev V8
přibývá celkem přibývá celkem
Š47 Š48 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,90 0,465 0,419
Š49 Š48 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,30 0,465 0,140
Š48 Š50 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 0,95 0,843 0,801
Š50 Š51 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 2,20 0,843 1,855PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m] R [kPa/m]
l*R 
(kPa)Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
QD [l/s]
0,1 0,16
Nádržkový 
splachovač-WC
Tlakový 
splachovač - 
od do
Větev V9
přibývá celkem přibývá celkem
Š52 Š53 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,55 0,465 0,256
Š53 Š54 0 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 2,60 0,465 1,209
Š55 Š54 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,45 0,465 0,209
Š56 Š54 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,70 0,465 0,326
Š54 Š57 0 3 0 0 0,17 20x2,8 1,05 4,20 1,192 5,006
Š57 Š75 0 2 0 0 0,14 20x2,8 1,05 0,70 1,192 0,834PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
l*R 
(kPa)
0,1 0,16
Nádržkový 
splachovač-WC
Tlakový 
splachovač - 
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s] l [m] R [kPa/m]Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
od do
Větev V10
přibývá celkem přibývá celkem
Š58 Š59 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,20 0,465 0,093
Š59 Š60 0 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 2,60 0,465 1,209
Š61 Š60 1 1 0 0 0,10 20x2,8 0,60 0,85 0,465 0,395
Š60 Š62 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 4,20 0,843 3,541
Š62 Š73 0 2 0 0 0,14 20x2,8 0,90 0,70 0,843 0,590
PP
R
 
S 
3,
2 
(P
N
16
)
l [m] R [kPa/m]Materiál
Úsek
Jmenovitý výtok QA l/s
od do
l*R 
(kPa)
0,1 0,16
Nádržkový 
splachovač-WC
Tlakový 
splachovač - 
QD [l/s]
da x s 
[mm]            
-                      
DN
v [m/s]
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B.2.10.13 Výpočet spotřeby energie 
DMYCHADLO 
Tab. 154: Technické údaje dmychadla 
Zařízení Počet ks Příkon 
Dmychadlo AL-200 l 2 ks 215 W 
Dmychadlo AL-120 l 1 ks 130 W 
 
Pracovní cyklus dmychadla je 5 min. provzdušňování a 10 min. 
bez provzdušňování. Doba provzdušňování za den: 
5 x 4 x 24 = 480 min/ den → 8 h/den 
Spotřeba energie: 
8 x 2 x 215 + 8 x 1 x 130 = 4 480 W/den. 
ČERPADLO PERMEÁTU 
Tab. 155: Technické údaje čerpadla permeátu 
Zařízení Počet ks Příkon 
Čerpadlo permeátu 3 ks 120 W 
 
Spotřeba energie:  
3 x 120 x 24 = 8 640 W/den.  
ČERPADLO ZPĚTNÉHO PROPLACHU 
Tab. 156: Technické údaje čerpadla zpětného proplachu 
Zařízení Počet ks Příkon 
Čerpadlo zpětného proplachu 1 ks 120 W 
 
Doba provozu čerpadla zpětného proplachu je 2 h za den.  
Spotřeba energie:  
2 x 1 x 120 = 260 W/den. 
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ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 
Spotřeba energie dle výrobce je 1,2 kWh/den 
B.2.11 Výpočet návratnosti investice 
B.2.11.1 Rozpočet pro výstavbu vnitřního vodovodu a kanalizace 
Cena potrubí je uvedena včetně tvarovek a objímek. K celkové ceně bude 
připočítána cena za prorážení otvorů a zasekání do stěny o celkové hodnotě 4 181 Kč.  
VNITŘNÍ KANALIAZCE 
Tab. 157: Nacenění rozvodů vnitřní kanalizace šedých vod 
Materiál MJ Množství Cena/MJ Cena[Kč] 
Potrubí HT DN 50 m 68 317,0 21 556 
Potrubí HT DN 75 m 32 428,5 13 712 
Potrubí HT DN 110 m 170 481,5 81 855 
Cena celkem [Kč] 117 123 
Cena celkem s DPH [Kč]  141 719 
 
VNITŘNÍ VODOVOD 
Tab. 158: Nacenění vnitřních rozvodů bílých vod 
Materiál MJ Množství Cena/MJ Cena[Kč] 
PPR Ekoplastik, 20x2,8 PN 16 m 103 210,5 21 556 
PPR Ekoplastik, 25x3,5 PN 16 m 52 262,5 13 712 
PPR Ekoplastik, 32x4,5 PN 16 m 25 322,0 81 855 
Cena celkem [Kč] 43 381,5 
Cena celkem s DPH [Kč] 52 492 
 
TECHNOLOGICKÁ LINKA 
Předpokládaná cena technologické linky je dle výrobce stanovena na 620 748 Kč 
včetně DPH.  
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CELKOVÝ ROZPOČET 
Celkový rozpočet na výstavbu technologické linky, rozvodů vnitřní kanalizace, 
rozvodů bílé vody k zařizovacím předmětům, prorážení a zasekání potrubí, včetně 
montáže a připočítané sazby 21 % DPH:  
Tab. 159: Celkový rozpočet 
Vnitřní kanalizace 141 719 Kč 
Vnitřní vodovod 52 492 Kč 
Prorážení a zasekání 4 181 Kč 
Technologická linka 620 748 Kč 
Cena celkem s DPH 819 140 Kč 
 
B.2.11.2 Náklady na provoz čistírny 
Doba provozu zařízení je 365 dní za rok. 
Tab. 160: Celková spotřeba energie za rok 
Typ zařízení Spotřeba energie za 
den [kWh] 
Spotřeba energie za rok 
[kWh] 
Dmychadlo 4,48 1 635,2 
Čerpadlo permeátu 8,64 3 153,6 
Čerpadlo zpětného proplachu 0,26 94,9 
Řídící jednotka 1,2 438 
Spotřeba energie za rok [kW]  5 321,7 
 
Průměrná cena za 1 kW v Moravskoslezském kraji se pohybuje 4,24 Kč/kW.  
5 321,7 x 4,24 = 22 564 Kč/rok.  
K ceně za energie musíme připočítat další provozní náklady s technologickou 
linkou, které se pohybují okolo 20 000 Kč/rok. 
Celkové náklady na provoz čistírny tedy činí 22 564 + 20 000 = 42 564 Kč/rok.  
B.2.11.3 Výpočet prosté návratnosti 
Náklady na pořízení a instalování technologie a náklady na provoz činí 
819 140 + 42 564 = 861 704 Kč. 
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2016 40,70 37,18 77,88 371 074,84    228 943,84    23,32 42 561,00       271 504,84         99 570,00            
2017 42,92 38,60 81,52 388 410,72    239 639,64    25,69 46 881,06       286 520,70         201 460,02         
2018 44,88 40,04 84,91 404 587,83    249 620,51    26,37 48 117,04       297 737,55         308 310,31         
2019 46,83 41,48 88,31 420 764,94    259 601,38    27,04 49 353,02       308 954,40         420 120,85         
2020 48,79 42,92 91,70 436 942,05    269 582,25    27,72 50 589,00       320 171,25         536 891,65         
2021 50,74 44,36 95,10 453 119,16    279 563,12    28,40 51 824,98       331 388,10         658 622,71         
2022 52,69 45,80 98,49 469 296,27    289 543,99    29,07 53 060,96       342 604,95         785 314,02         
2023 54,65 47,24 101,89 485 473,38    299 524,86    29,75 54 296,94       353 821,80         916 965,60         
2024 56,60 48,68 105,28 501 650,49    309 505,73    30,43 55 532,92       365 038,65         1 053 577,44      
2025 58,56 50,12 108,68 517 827,60    319 486,60    31,11 56 768,91       376 255,50         1 195 149,53      
2026 60,51 51,56 112,08 534 004,71    329 467,47    31,78 58 004,89       387 472,35         1 341 681,88      
2027 62,47 53,00 115,47 550 181,81    339 448,33    32,46 59 240,87       398 689,20         1 493 174,49      
2028 64,42 54,45 118,87 566 358,92    349 429,20    33,14 60 476,85       409 906,05         1 649 627,36      
2029 66,37 55,89 122,26 582 536,03    359 410,07    33,82 61 712,83       421 122,91         1 811 040,49      
2030 68,33 57,33 125,66 598 713,14    369 390,94    34,49 62 948,81       432 339,76         1 977 413,88      
2031 70,28 58,77 129,05 614 890,25    379 371,81    35,17 64 184,79       443 556,61         2 148 747,53      
2032 72,24 60,21 132,45 631 067,36    389 352,68    35,85 65 420,77       454 773,46         2 325 041,43      
2033 74,19 61,65 135,84 647 244,47    399 333,55    36,52 66 656,76       465 990,31         2 506 295,59      
2034 76,15 63,09 139,24 663 421,58    409 314,42    37,20 67 892,74       477 207,16         2 692 510,02      
2035 78,10 64,53 142,63 679 598,69    419 295,29    37,88 69 128,72       488 424,01         2 883 684,70      
2036 80,05 65,97 146,03 695 775,80    429 276,16    38,56 70 364,70       499 640,86         3 079 819,64      
Vodné 
[Kč]
Stočné 
[Kč]
Vodné + 
stočné 
[Kč]
Rok
Cena za m
3 
v Kč (včetně DPH)
4764,7 2939,7 1825
S použitím šedých vod
Cena bílé 
vody 
[Kč/m
3
]
Cena za bílou 
vodu [Kč/rok]
Cena pitná+bílá 
[Kč/rok] Úspora    [Kč/rok]
Spotřeba 
pitné 
vody 
[m
3
/rok]
Cena za pitnou 
vodu [Kč/rok]
Spotřeba 
pitné 
vody 
[m
3
/rok]
Cena za pitnou 
vodu [Kč/rok]
Spotřeba 
šedých 
vod 
[m
3
/rok]
Bez využití šedých vod
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B.2.12 Dimenzování požárního vodovodu 
Dispoziční přetlak v místě napojení požárního vodovodu na vodovodní řád 
je pdis = 450 kPa. 
Hydraulické posouzení je provedeno pro nejnepříznivější větev, kde je největší 
tlaková ztráta v potrubí. Určí se dle vztahu: 
p
; n 9
,op 1	q9b 1	q9/[ 1	q96 1	q9r		 
• pdis – dispoziční přetlak v místě napojení na vodovodní řád 
• pmin,Fl – minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou 
armaturou na konci posuzovaného potrubí 
• Δpe – tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem mezi místem posouzení 
na začátku a na konci potrubí 
• Δpwm – tlaková ztráta vodoměru 
• ΔpAp – tlakové ztráty napojených zařízení 
• Δprf – tlaková ztráta vlivem tření a místních odporů v potrubí 
TLAKOVÁ ZTRÁTA VODOMĚRU: 
Byla vypočítána hodnota průtoku požárního vodovodu Qd = 2,02 l/s → 7,3 m3/h 
(viz. dimenzování potrubí požárního vodovodu).  
Tlaková ztráta vodoměru je stanovena dle dokumentu výrobce. Při průtoku 
7,6 m3/h činí tlaková ztráta Δpwm = 5,8 kPa.  
NAPOJENÉ ZAŘÍZENÍ NA POŽÁRNÍ VODOVOD 
Na požární vodovod je osazena zpětná armatura typu EA. Byla vybrána 
armatura Honeywell RV280. Tlaková ztráta této armatury byla odečtena z technického 
listu od výrobce, její hodnota je ΔpAp = 10,5 kPa. 
Obr. 18: Průtokový diagram armatury Honeywell RV280 [27] 
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TLAKOVÁ ZTRÁTA ZPŮSOBENA VÝŠKOVÝM ROZDÍLEM 
Tlaková ztráta, která je způsobena výškovým rozdílem mezi místem posouzení 
na začátku a na konci vodovodního potrubí nejnepříznivějšího úseku, určíme dle 
následujícího vztahu.  
Δpb =
h ×  u × v
1000  =  
9,2 × 985,0 × 9,81
1000  = 88,9 jwx 
TLAKOVÁ ZTRÁTA VLIVEM TŘENÍ A MÍSTNÍCH ODPORŮ 
Bylo provedeno posouzení nejnepříznivější větve požárního vodovodu a byla 
zjištěna tlaková ztráta vlivem tření a místních odporů (viz. dimenzování potrubí 
požárního vodovodu). Tlaková ztráta je Δprf = 112,107 kPa. 
POSOUZENÍ: 
p
; > 9
,op +  q9b +  q9/[ +  q96 + q9r    
p
; > 200 +  88,9 +  5,8 +  10,5 +  112,107    
450 kPa > 417,3 kPa 
Podmínka je splněna. 
Tab. 162: Dimenzování nejnepříznivější větve požárního rozvodu 
 
  
přibývá celkem
P1 P2 1 1 1,01 40 0,80 3,50 0,046 0,16 4,20 1,34 1,505
P2 P3 1 2 2,02 50 1,02 2,80 0,054 0,15 3,50 1,82 1,972
P3 P4 0 2 2,02 50 1,02 44,70 0,054 2,41 26,80 13,94 16,355
S158 S159 2,11 63x5,8 1,10 17,00 2,600 44,20 10,00 6,05 50,250
S159 S160 2,11 63x5,8 1,10 15,00 2,600 39,00 5,00 3,03 42,025
112,107
1,01
Vnitřní hadicový 
systém
Jmenovitý 
výtok QA l/s
QD [l/s]                     DN v [m/s] l [m]
R 
[kPa/m]
O
ce
l -
 
po
zi
n
k.
H
D
P
E 
10
0 
SD
R
 
Materiál
Úsek
od do
∑ Δprf
l*R 
(kPa) ∑ζ 
Δpf  
[kPa]
l*R + 
Δpf 
[kPa]
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C Projekt 
Technická zpráva 
Stavba: Hotel Ostravice 
Místo: Ostravice, kat. území Ostravice 1, parc.č. 481/2 
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby 
Datum: 12/2014 
Vypracovala: Bc. Eliška Výstupová 
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C.1 Rozsah řešení 
Jedná se o novostavbu hotelu v Ostravici, okres Frýdek-Místek. Objekt má tři 
nadzemní podlaží – včetně využitého půdního prostoru a jedno podzemní podlaží, které 
je provedeno pouze pod částí objektu.   
Pozemek, na kterém má být hotel umístěn, přiléhá k místní komunikaci, ze které 
je řešen přístup k objektu a napojení na inženýrské sítě. Terén je svažitý, proto 
je ze severní a severovýchodní strany vybudována podpěrná zídka, aby zabránila 
ujíždění svahu. 
Nosný systém objektu je podélný, kombinovaný. Tvoří jej zděné nosné 
obvodové stěny z tvárnic IZO PLUS a betonové příčle podporované sloupy. Příčle 
a sloupy v 1.NP a 1.PP vytvářejí podélné rámy. 
V prostorách v 1.NP bude vybudována restaurace se zázemím, prostory ve 2.NP 
a 3.NP jsou určeny k ubytování hotelových hostů.  V suterénu bude zřízeno zázemí 
pro provoz hotelu – prádelna, sušárna, strojovna, kotelna, sklad paliva, místnost určená 
pro technologii čištění šedých vod a sklady potravin (pro provoz restaurace).  
Projekt řeší návrh systému šedých vod, které budou přečišťovány a znovu navraceny 
do provozu odpadní vodu z van, sprch a umyvadel. Dále budou navrženy rozvody 
vnitřní kanalizace a rozvody vody pitné a požární. Navržené řešení bude v souladu 
s platnými předpisy pro navrhování zdravotně technických instalací. 
C.2 Bilance potřeby vody 
Podle směrných čísel vyhlášky č. 120/2013 Sb. byla vypočítána bilance potřeby 
vody. Vše je přehledně uvedeno v tabulce. 
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Tab. 163: Bilance potřeby vody v hotelu 
Průměrná denní potřeba vody [m3/den] 
Hotel 7,503 
Restaurace 3,723 
Mytí skla 0,328 
Prádelna 1,5 
Celkem ∑ 13,054 m3/den 
Maximální denní potřeba vody [m3/den] 
Hotel 10,5 
Restaurace 5,212 
Mytí skla 0,459 
Prádelna 2,1 
Celkem ∑ 18,271 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody [m3/hod] 
Hotel 0,788 
Restaurace 0,391 
Mytí skla 0,034 
Prádelna 0,158 
Celkem ∑ 1,371 m3/hod 
Roční potřeba vody [m3/rok] 
Hotel 2738,6 
Restaurace 1358,9 
Mytí skla 119,7 
Prádelna 547,5 
Celkem ∑ 4 764,7 m3/rok 
 
C.3 Bilance potřeby teplé vody 
Potřeba teplé vody bude vyjádřena na základě ČSN 06 0320 a známých údajů.  
Počet ubytovaných osob, kteří použijí sprchu, je 52 a 9 osob použije vanu. 
Přibližný počet vydaných jídel 140 porcí. Rozloha podlah určená pro úklid je 2 010 m2. 
Celkový počet zaměstnanců 27 osob. Pro výpočet uvažuji, že každý použije umyvadlo 
na umytí rukou a 13 zaměstnanců využije možnost sprchy. 
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Tab. 164: Bilance potřeby teplé vody v hotelu 
Denní potřeba teplé vody [m3/den] 
Hotel 3,216 
Restaurace 0,224 
Úklid 0,402 
Zaměstnanci 0,379 
Celkem ∑ 4,221 m3/den 
 
C.4 Bilance šedé vody 
Tab. 165: Posouzení využití šedých vod 
Celková denní produkce šedé vody: Qprod 5 045 l/den 
Celková denní potřeba provozní vody: Q24 3 336 l/den 
Nutnost doplňování dešťovou nebo pitnou vodou: NE  
 
Množství doplňované vody: 0 l/den 
Minimální objem nádrží: 2 x 5 000 l 
  
Doporučená velikost čistírny: AS-GW/SiClaro - 5 
 
C.5 Bilance odtoku odpadních vod 
Odpadní voda z umyvadel, sprch a van je přečištěna a znovu využita 
pro splachování WC. Následně je tato voda odvedena do splaškové kanalizace. Z toho 
plyne, že bilance odtoku odpadních vod můžeme uvažovat na základě bilance potřeby 
vody.  
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti dle ČSN 75 6101 je roven kh = 6,52. 
Odtok se nebude nijak snižovat. Počet provozních dnů hotelu je 365.  
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Tab. 166: Bilance odtoku odpadních vod v hotelu 
Průměrný denní odtok splaškové vody 
[m3/den] 
Hotel 7,503 
Restaurace 3,723 
Mytí skla 0,328 
Prádelna 1,5 
Celkem ∑ 13,054 m3/den 
Maximální denní odtok splaškové vody 
[m3/den] 
Hotel 10,5 
Restaurace 5,212 
Mytí skla 0,459 
Prádelna 2,1 
Celkem ∑ 18,271 m3/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody 
[m3/hod] 
Hotel 2,854 
Restaurace 1,416 
Mytí skla 0,125 
Prádelna 0,571 
Celkem ∑ 4,966 m3/hod 
Roční potřeba vody [m3/rok] 
Hotel 2738,6 
Restaurace 1358,9 
Mytí skla 119,7 
Prádelna 547,5 
Celkem ∑  4 764,7 m3/rok 
 
C.6 Kanalizační přípojka 
Objekt bude odkanalizován do stávajícího jednotného kanalizačního řádu 
DN 300 v ulici Podevsí, která je umístěna v místní komunikaci. Kanalizační přípojka 
bude provedena z materiálu PVC KG – 160. Potrubí bude uloženo na mechanicky 
zhutněném pískovém loži. Bude zde osazena revizní šachta Š1 a Š2. Do revizní šachty 
Š1 budou svedeny splaškové odpadní vody a bezpečnostní přepad z retenční nádrže 
pro dešťové vody.  
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Šachty byly zvoleny od firmy Bocr s.r.o., jedná se o plastové šachty průměru 
1200 mm s litinovým poklopem průměru 600 mm.  
C.7 Dešťová voda 
Dešťová voda z parkoviště a ostatních zpevněných ploch bude odvedena 
do vsakovacího pásu, který bude umístěn v zelené ploše. Vsakovací nádrž 27,5 m3. 
Budou použity vsakovací tunely Garantia v počtu 92 ks. Není zde třeba umisťovat 
odlučovač lehkých kapalin, voda bude předčištěna průsakem přes vegetační vrstvu. 
Dešťová voda ze střechy bude svedena, pomocí svodů přes lapače střešních 
splavenin, do zasakovací retenční nádrže. Retenční nádrž bude umístěna v zatravněné 
ploše v blízkosti objektu. Bude zde přepad do kanalizace. Nádrž bude mít objem 
17,5 m3. Budou použity bloky GARANTIA EcoBloc v počtu 88 ks. Veškeré potrubí 
bude z materiálu PVC KG.  
 
C.8 Vodovodní přípojka 
Pro zásobování objektu pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní 
přípojka HDPE 100 SDR 11 dimenze 63x5,8 mm a bude napojena na stávající 
vodovodní řád HDPE 100 SDR11 dimenze 90x8,2 mm. Celková délka přípojky 
je 32 m. Vodovodní přípojka bude na veřejný řád napojena pomocí navrtávacího pasu 
s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Přetlak vody v místě napojení přípojky 
na vodovodní řád se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje kolem 0,45 až 0,47 
MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 2,11 l/s.  
Vodoměrná sestava bude uložena ve vodoměrné šachtě. Byla zvolena 
samonosná svařovaná vodoměrná šachta AS-VODO A2 z PP určená pro osazení 
do pochůzných ploch pro nahodilé zatížení do 2 kN/m2. Rozměry šachty jsou 
900x1200x1510 mm + vstupní komínek 600x600x200 mm.  
Potrubí přípojky bude uloženo na zhutněném podsypu min tl. 100 mm 
a zasypáno zhutněným obsypem ze štěrkopísku tl. 300 mm. Podél potrubí bude uložen 
signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubí bude do výkopu uložena výstražná 
fólie. Krytí vodovodní přípojky bude min. 1,20 m. Při realizaci bude dodržena 
podmínka nejmenšího spádu 3 ‰.  
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C.9 Vnitřní kanalizace 
Vnitřní kanalizace je řešena jako oddílná.  
Je rozdělena na splaškové odpadní vody z umyvadel, van a sprch, které jsou 
svedeny k technologické lince a zde jsou přečištěny na užitkovou vodu k dalšímu 
použití. Potrubí je navrženo z plastu PP HT.  
Druhé odpadní potrubí odvádí odpadní vodu z WC, pisoárů, prádelny, kuchyně 
a z hygienického zařízení, které je umístěné v 1.PP. Je to z toho důvodu, že by zde 
musel být navržen přečerpávací systém, který by čerpal vodu ze sprch a umyvadel 
v 1. PP do reakční nádrže. Bereme-li v potaz, že toto hygienické zařízení slouží pouze 
pro personál, tudíž je málo využívané, náklady spojené s návrhem přečerpávacího 
systému by byli zbytečně vysoké a návrh by byl neekonomický. Rovněž je toto potrubí 
navrženo z plastu PP HT.  
Odpadní potrubí z kuchyně je svedeno do suterénu, kde je navržen lapák tuků 
typ AS-FAKU 2FR – hranatý, pro volné osazení do místnosti. Rozměry jsou 
1540x750x1040 mm. Toto zařízení zachycuje tuk a olej z kuchyňského provozu, tím 
méně zatěžuje čističky odpadních vod a rozvody kanalizace. 
C.9.1 Zkoušky vnitřní kanalizace 
Vnitřní kanalizace bude zkoušena podle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.   
• Technická prohlídka 
• Zkouška vodotěsnosti  
TECHNICKÁ PROHLÍDKA  
Technická prohlídka, se provede před zkouškou vodotěsnosti. Potrubí 
se prohlédne vizuálně před jeho zakrytím. Kontrolují se zejména trasy, jmenovité 
světlosti, sklony potrubí a spoje. 
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI   
Zkouška se provede na nezakrytém svodném potrubí vodou bez mechanických 
nečistot. Před začátkem zkoušky se svodné potrubí naplní vodou tak, aby z potrubí unikl 
všechen vzduch a dosáhlo se zkušebního přetlaku vody. Po dobu 1 hodiny se voda 
ve svodném potrubí nechá stabilizovat. Po uplynutí této doby se zkontroluje, zda 
potrubí nevykazuje viditelné netěsnosti. Pak se potrubí doplní vodou na zkušební 
přetlak, který je dán výškou podlahy 1.NP. Zkouška vodotěsnosti trvá 1 hodinu. 
Po dobu trvání zkoušky se při poklesu hladiny dolévá voda a měří její objem. Zkouška 
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je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí 
nepřesáhne 0,5 l/h.  
C.10 Vnitřní vodovod 
Vnitřní vodovod je rozdělen do dvou částí – vodovod pitné vody a požární 
vodovod.  
Potrubí bude kotveno dle podkladů výrobce a budou dodrženy pevné body dle 
projektu. Ležaté potrubí musí být spádováno tak, aby bylo možné potrubí vypustit 
a odvzdušnit. 
Po montáži budou provedeny tlakové zkoušky, při kterých bude zkontrolována 
těsnost potrubí. Po skončení montáže bude veškeré potrubí propláchnuto 
a desinfikováno. 
Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovody pro rozvod 
vody určené k lidské spotřebě – část 2: Navrhování a ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. 
Montáž a tlakové zkoušky vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 
Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 4: Montáž a ČSN 75 
54 09 Vnitřní vodovody. 
Vnitřní vodovod bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 Vnitřní 
vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – část 4: Provoz a údržba a ČSN 75 
5409 Vnitřní vodovody.  
C.10.1 Pitná voda 
Materiál ležatého a stoupacího potrubí studené vody bude z materiálu PPR S 3,2 
(PN 16). 
Ležaté potrubí bude zavěšeno pod stropem. Stoupací potrubí bude vedeno 
v šachtách. Veškerá připojovací potrubí budou vedené pod stropem, zasekána ve zdech 
nebo vedena v přizdívkách. 
C.10.2 Bílá voda 
Jedná se o rozvody provozní vody, která byla vyčištěna technologickou linkou 
na čištění šedých vod. Rozvody jsou navrženy pouze pro splachování WC a pisoárů. 
Materiál ležatého a stoupacího potrubí bílé vody bude z materiálu PPR S 3,2 (PN 16). 
C.10.3 Teplá voda 
Teplá voda bude připravována centrálně v suterénu v místnosti 006 strojovna. 
Pro přípravou teplé vody slouží 2 zásobníkové ohřívače. Každý ohřívač má objem 750 l. 
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Jako zásobníkový ohřívač je navrhnut REGULUS- R2BC 750. Před každým 
zásobníkovým ohřívačem bude umístěna sestava armatur: kulový kohout, zpětná klapka 
teploměr, manometr.  
Rozvody teplé vody budou provedeny z materiálu PPR S 2,5 (PN20) a budou 
opatřeny izolací proti chladnutí. 
C.10.4 Cirkulace 
Cirkulační potrubí je vedeno souběžně s potrubím teplé vody. Veškeré cirkulační 
potrubí je navrženo z materiálu PPR S 2,5 (PN20). Cirkulační čerpadlo je umístěno 
v místnosti 006 strojovna. Před čerpadlem je umístěn kulový kohout a filtr za čerpadlem 
je umístěna zpětná klaka a kulový kohout.  
Navržené čerpadlo je Grundfost Magna1 25 - 60 N.  
C.10.5 Požární vodovod 
V místnosti 038 – sklad, bude oddělen rozvod požární vody. Jeho potrubí bude 
v celé délce tvořeno pozinkovanou ocelí. Za rozdělením bude osazen uzávěr a ochranná 
jednotka EA.  Rozvod požární vody kopíruje rozvod vody pitné. V objektu bude 
osazeno 8 hadicový systémů. Dva budou umístěny v suterénu a po dvou kusech 
v každém patře. Požární vodovod bude izolován návlekovou izolací proti rosení 
o tloušťce 9 mm. Hadicové systémy budou mít tvarově stálou hadici o průměru 25 mm, 
délka hadice bude 30 m, tryska proudnice bude mít průměr 6 mm. Qmin = 1,01 l/s, 
velikost skříně bude 650x650x285 mm.  
C.10.6 Zkoušky vnitřního vodovodu 
• Prohlídka potrubí  
• Tlaková zkouška  
• Proplach a dezinfekce potrubí 
PROHLÍDKA POTRUBÍ 
Při prohlídce zkoušky musí být potrubí a armatury nezakryté. Potrubí smí být 
při prohlídce uloženo v ochranných trubkách. Prohlídkou se kontroluje, je-li vnitřní 
vodovod proveden podle projektu v souladu s ustanovenými technickými normami, 
s hygienickými předpisy a podmínkami stanovenými stavebním úřadem. Pokud 
se při prohlídce objeví závady je nutné je odstranit před tlakovou zkouškou. 
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TLAKOVÁ ZKOUŠKA 
Tlaková zkouška potrubí se provádí vodou nebo suchým vzduchem. V budovách 
se zkouší nezakryté potrubí, před montáží zařizovacích příslušenství, zařizovacích 
předmětů, přístrojů a zařízení. 
Před tlakovou zkouškou potrubí vodou se musí všechny úseky vnitřního 
vodovodu propláchnout. Při proplachování musí být vypouštěcí armatury určené 
pro odtékání otevřené. Před zahájením tlakové zkoušky potrubí vodou musí být všechny 
průchozí uzávěry a regulační armatury ve zkoušeném úseku potrubí otevřeny, zkoušené 
potrubí odvzdušněno, napuštěno vodou o největším provozním přetlaku 1000 kPa 
po dobu nejméně 12 h a všechny vývody uzavřeny zátkami, víčky či zaslepovacími 
přírubami. 
PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ 
Potrubí a ohřívače se musí propláchnout nejméně dvojnásobným objemem vody. 
Po proplachu se musí potrubí na nejnižším místě odkalit a na nejvyšším místě 
odvzdušnit. Po proplachu se musí překontrolovat funkce všech armatur a zařízení 
vodovodu.  
C.11 Zařizovací předměty 
V budově budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných 
v legendě zařizovacích předmětů. Záchodové mísy závěsné. Záchodová mísa pro tělesně 
postižené bude mít horní okraj ve výšce 500 mm nad podlahou a budou u ní osazena 
předepsaná madla. Pisoárová mísa bude mít automatické splachovací zařízení. 
U umyvadel a dřezu budou stojánkové směšovací baterie. Umyvadlo pro tělesně 
postižené bude opatřeno nástěnnou jednopákovou směšovací baterií a podomítkovou 
zápachovou uzávěrkou. Sprchové baterie budou nástěnné. U výlevky bude vysoko 
položený nádržkový splachovač.   
 Použité výtokové armatury jsou chráněny proti zpětnému nasátí vody dle 
ČSN EN 1717.  
C.12  Zemní práce 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložené v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 
0,8 m. Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu, je třeba tento násyp předem dobře 
zhutnit. Při provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy je nutno 
ohradit a označit, případnou podzemní vodu je třeba z výkopu odčerpat. Výkopek bude 
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po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
Výkopy o hloubce větší než 1,3 m je nutno pažit příložným pažením.  
Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech podzemních 
inženýrských sítí tyto sítě vytyčili, u jednotlivých provozovatelů zajistí vytýčení 
investor nebo dodavatel stavby. O vytýčení bude proveden protokolární zápis 
do stavebního deníku zhotovitele stavby nebo bude vyhotoven samostatný protokol. 
Průběh inženýrských sítí bude zřetelně označen na povrchu barvou a dále bude průběh 
sítí fixován na pevné povrchové body. 
Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle normy 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 33 2000-5-52, 
ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmínky provozovatelů těchto sítí. 
Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady, získanými od jejich 
provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. Výkopové práce 
v místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a velmi opatrně 
bez použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby nedošlo 
k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno 
zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených 
inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis 
do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do původního stavu.    
C.13  Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, 
požární opatření 
Z hlediska provozu nemá stavba negativní vliv na životní prostředí ani zdraví 
osob. Likvidace odpadního materiálu, vzniklého během stavby bude po vytřídění 
provedena odvozem na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, 
které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí 
a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou. 
Při výkopu kolem stromů bude postupováno s co největší opatrností, aby nedošlo 
k porušení jejich kořenového systému. Při stavbě bude použita mechanizace, která bude 
bez závad (nedojde k vytečení oleje apod.).  
Zhotovitel v oblasti požární ochrany je povinen: 
• Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně 
nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním 
nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
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• Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním 
zařízením. 
• Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně 
v souladu s NV 11/2002 Sb. 
• Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti 
výrobků nebo činností. 
• Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách 
nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla 
• Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným 
zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany 
a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení. 
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C.14 Legenda zařizovacích předmětů 
  
Označení 
na výkrese 
Popis sestavy Počet 
WC1 Záchodová mísa závěsná keramická bílá s hlubokým splachováním 
Záchodové sedátko plastové bílé 
Instalační prvek s nádržkovým splachovačem pro závěsnou 
záchodovou mísu 
Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku 
38 
WC2 Záchodová mísa závěsná keramická bílá s hlubokým splachováním 
pro hendikepované 
 Záchodové sedátko plastové bílé 
Instalační prvek s nádržkovým splachovačem pro závěsnou 
záchodovou mísu 
Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku 
1 
SP1 Sprchová vanička akrylátová čtvercová 900x900 mm 
Zápachová uzávěrka sprchová plastová s krytkou z nerezové oceli 
Baterie směšovací sprchová termostatická pochromovaná s ruční 
sprchou 
Držák ruční sprchy 
22 
SP2 Sprchová vanička akrylátová čtvrtkruhová poloměr 900 mm 
Zápachová uzávěrka sprchová plastová s krytkou z nerezové oceli 
Baterie směšovací sprchová termostatická pochromovaná s ruční 
sprchou 
Držák ruční sprchy 
2 
SP3 Sprchová vanička akrylátová čtvrtkruhová hranatá poloměr 900 mm 
Zápachová uzávěrka sprchová plastová s krytkou z nerezové oceli 
Baterie směšovací sprchová termostatická pochromovaná s ruční 
sprchou 
Držák ruční sprchy 
4 
VA1 Vana akrylátová délky 1800 mm 
Zápachová uzávěrka vanová plastová s přepadem a nerezovým 
odpadním ventilem 
Baterie směšovací vanová termostatická nástěnná pochromovaná 
s ruční sprchou, držák sprchy 
3 
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U1 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm 
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá s nerezovým 
odpadním ventilem 
Baterie směšovací umyvadlová jednopáková stojánková po 
chromovaná  
2x rohový ventil pochromovaný DN15 
43 
U2 Umyvadlo keramické bílé pro hendikepované 
Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková 
Připojovací souprava plastová bílá s nerezovým odpadním ventilem 
Baterie směšovací umyvadlová jednopáková stojánková po 
chromovaná s prodlouženou rukojetí 
2x rohový ventil pochromovaný DN15 
1 
V1 Výlevka keramická bílá stojící na podlaze s plastovou mřížkou 
Baterie nástěnná jednopáková s prodlouženým výtokem 
pochromovaná 
Nádržkový splachovač vysokopoložený 
Splachovací trubka 
Připojovací hadice 3/8´´, dl. 300 mm 
1x rohový ventil pochromovaný DN15 
4 
D1 Dřez jednoduchý nerezový – součást pracovní desky 
Zápachová uzávěrka pro úsporu místa plastová bílá s nerezovým 
odpadním ventilem 
Baterie směšovací dřezová jednopáková stojánková pochromovaná 
2x rohový ventil pochromovaný DN15 
3 
D2 Dřez velkokuchyňský nerezový samostatně stojící 
Zápachová uzávěrka dřezová 
Baterie směšovací dřezová jednopáková nástěnná s prodlouženým 
výtokem pochromovaná 
2x rohový ventil pochromovaný DN20 
2 
D3 Dřez velkokuchyňský nerezový dvojitý samostatně stojící 
Zápachová uzávěrka dřezová 
Baterie směšovací dřezová jednopáková nástěnná s prodlouženým 
výtokem pochromovaná 
2x rohový ventil pochromovaný DN20 
3 
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P1 Pisoárová mísa keramická bílá 
Zápachová uzávěrka odsávací 
Automatické splachovací zařízení včetně rohového ventilu a 
připojovací hadice 
Montážní prvek pro závěsnou pisoárovou mísu 
2 
PN Prádelnové necky délky 1800 mm 
Zápachová uzávěrka necková plastová s přepadem a nerezovým 
odpadním ventilem 
Baterie směšovací necková termostatická nástěnná pochromovaná 
s ruční sprchou, držák sprchy 
1 
M1 Příprava pro kuchyňskou myčku nádobí 
Nástěnná zápachová uzávěrka pro myčku 
Výtokový ventil nástěnný na hadici DN 20, pochromovaný se 
zpětným a přivzdušňovacím ventilem dle ČSN EN 1717 
2 
PR1 Příprava pro velkoprůmyslovou pračku 
Podomítková zápachová uzávěrka pro pračku 
Výtokový ventil nástěnný na hadici DN 20, pochromovaný se 
zpětným a přivzdušňovacím ventilem dle ČSN EN 1717 
3 
VP1 Vpusť podlahová DN 75 s vodní zápachovou uzávěrkou a přídavnou 
mechanickou zápachovou uzávěrkou, se svislým odtokem a 
nerezovou mřížkou 
Izolační souprava 
4 
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D Závěr 
Diplomová práce se zabývá návrhem technologické linky na čištění šedých vod 
a jejich rozvodů. Dále se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v objektu 
hotelu, návrhem vodovodní a kanalizační přípojky a hospodaření s dešťovými vodami. 
Práce byla zpracována v zadaném rozsahu a s co největší zodpovědností.  
Cílem práce bylo seznámit se s tématem možnosti recyklace odpadních vod 
a jejich přečištění na vodu provozní určenou např. k splachování. 
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